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vKATA PENGANTAR 
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan 
Yang Maha Esa) atas karunia-Nya sehingga Laporan Peta Mutu Pendidikan 
Provinsi Bali tahun 2016 pada jenjang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK dapat 
diselesaikan. Laporan ini merupakan tugas utama dari LPMP Bali dalam 
melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di tahun 2016 ini.  
Peningkatan mutu pendidikan tidak akan banyak berarti jika tidak disertai 
dengan penjaminan mutu pendidikan. Undang-undang Sistem Pendidikan 
Nasional menyebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan tugas 
sekolah, sedangkan pemerintah pusat dan daerah bertugas memfasilitasi 
peningkatan mutu sekolah. Dengan demikian LPMP telah menjalankan tugas 
sesuai prosedur untuk memfasilitasi sekolah dalam meningkatkan mutunya. 
Sebagai langkah awal dalam melakukan penjaminan mutu adalah sekolah 
harus memiliki peta terhadap keberadaan pencapaian standar nasional 
di sekolahnya masing-masing. Dari peta tersebut sekolah dibantu untuk 
menemukan akar permasalahan yang dihadapi sekolah untuk bersama-sama 
timnya meningkatkan kualitasnya agar mencapai atau melampaui SNP.
 Dalam laporan ini dituangkan hasil dari pemetaan mutu yang berupa 
profil capaian masing-masing standar pendidikan untuk Provinsi Bali dan 
semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali tahun 2016. Proses ini 
diawali dengan sosialisasi program PMP kepada pemangku kepentingan 
dalam pendidikan yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam 
sosialisasi ini dikenalkan instrumen yang digunakan untuk menjaring data 
PMP serta prosedur pengambilannya datanya. Dari data ini diharapkan 
setiap satuan pendidikan maupun dinas kabupaten/kota masing-masing dapat 
menindaklanjuti dan memberikan umpan balik atas hasil tersebut.
Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 
penyelesaian proses Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) dan pembuatan laporan 
ini untuk menjadi sebuah buku agar dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dalam 
meningkatkan mutu pendidikan secara umum, khususnya di Provinsi Bali.
Denpasar, 10 Februari 2016
Dr. I Made Alit Mariana
Kepala LPMP Provinsi Bali
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31.1 Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia 
belum seperti yang diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan secara 
nasional pada tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16% satuan pendidikan 
yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Sebagian besar satuan 
pendidikan belum memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan yang masih 
belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). 
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda 
dengan standar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar yang 
digunakan oleh sebagian besar sekolah jauh di bawah standar yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang dihasilkan oleh satuan 
pendidikan belum memenuhi standar yang diharapkan. Kesenjangan antara 
hasil ujian nasional dengan hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan metode pengukuran hasil 
belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak tahu makna standar mutu 
pendidikan. Selain itu, sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki 
kemampuan untuk menjamin bahwa proses pendidikan yang dijalankan dapat 
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemampuan itu 
meliputi: cara melakukan penilaian hasil belajar, cara membuat perencanaan 
peningkatan mutu pendidikan, cara implementasi peningkatan mutu 
pendidikan, cara melakukan evaluasi pengelolaan sekolah maupun proses 
pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak akan dapat diwujudkan 
tanpa ada upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan menuju 
pendidikan bermutu. Untuk mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan pendidikan menjadi suatu kebutuhan 
yang tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus mengimplemetasikan 
penjaminan mutu pendidikan tersebut secara mandiri dan berkelanjutan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung 
jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Peningkatan mutu di satuan 
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pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh 
dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-
sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan 
pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (whole school approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan 
pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, telah dikembangkan sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang dibuat dalam bentuk 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam 
melaksanakan penjaminan mutu pendidikan LPMP mengawali kegiatan 
melalui pemetaan mutu pendidikan pada seluruh satuan pendidikan yang ada 
di Bali. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan 
sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 yang telah 
direvisi pula dan tertuang dalam PP 32 Tahun 2015. Pemetaan ini dilakukan 
dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kemdikbud melalui 
satuan tugas (satgas) Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). Instrumen untuk 
menjaring 8 standar nasional pendidikan ini terus mengalami perubahan dalam 
pengembangannya  mulai dari instrumen dalam bentuk kualitatif, kuantitatif 
sampai pada penjaring data dalam bentuk onlie. Pada tahun 2016 ini instrumen 
dan pengolahan data dikembangkan dan dianalisis dengan menggunakan 
aplikasi penjaminan mutu yang di-link-kan dengan dengan data dapodik. 
Setelah mengembangkan peta mutu sekolah, semua satuan pendidikan 
yang ada akan memiliki profil sekolah masing-masing. Dengan demikian 
semua peta sekolah akan terekam pada sistem informasi yang dapat digunakan 
untuk maka dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan 
akan memiliki peta mutu pendidikan yang dapat mereka gunakan untuk 
menindaklanjuti dan memberikan bantuan.
1.2 Acuan Formal dan Normatif
Beberapa acuan formal dan normatif yang digunakan sebagai referensi 
dalam implementasi pemetaan mutu pendidikan serta dalam menyusun hasil 
pemetaan mutu pendidikan pada SD/SMP/SMA/SMK kabupaten/kota di 
Provinsi Bali , sebagai berikut.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
5Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5410); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
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Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan 
Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 15); 
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 Tahun 2016 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
1.3 Tujuan
Secara umum pemetaan mutu pendidikan pada satuan pendidikan 
SD/SMP/SMA/SMK di Provinsi Bali  tahun 2016 pada bertujuan untuk 
mendapatkan profil pencapaian Standar Nasional Pendidikan  sampai 
akhir tahun 2016. Dengan adanya profil tersebut diharapkan semua satuan 
pendidikan dapat meningkatkan mutu sekolahnya dan membangun sistem 
budaya mutu yang berkelanjutan. 
Secara khusus tujuan pemetaan mutu pendidikan pada satuan pendidikan 
SD/SMP/SMA/SMK di Provinsi Bali  tahun 2016 adalah sebagai berikut.
1. Mendeskripsikan profil pencapaian Standar Nasional Pendidikan pada 
jenjang SD, SMP, SMA dan SMK seluruh kabupaten/kota di Provinsi 
Bali.
2. Memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan 
capaian standar nasional pendidikan pada tingkat provinsi.
71.4 Manfaat 
Secara umum hasil pemetaan mutu pendidikan  ini dapat memberikan 
gambaran tentang profil pencapaian standar nasional pendidikan tahun 2016 
pada jenjang pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Provinsi Bali. Dengan 
demikian manfaat yang diperoleh sebagai berikut.
a. Bagi Satuan Pendidikan
Kegiatan pemetaan mutu pendidikan pada satuan pendidikan SD/SMP/
SMA/SMK di Provinsi Bali  tahun 2016 dapat menghasilkan profil pencapaian 
Standar Nasional Pendidikan  sampai akhir tahun 2016. Dengan adanya profil 
tersebut diharapkan semua satuan pendidikan dapat meningkatkan mutu 
sekolahnya dan membangun sistem budaya mutu yang berkelanjutan. 
b. Bagi Dinas Pendidikan
Kegiatan pemetaan mutu pendidikan pada satuan pendidikan SD/
SMP/SMA/SMK di Provinsi Bali  tahun 2016 dapat dijadikan acuan untuk 
menyusun kebijakan terkait dengan pengembangan program peningkatan 
mutu semua standar pada tingkat kabupaten/kota masing-masing.  Dengan 
demikian akan menjadi bahan rancangan dalam menyusun rencana kerja pada 
dinas pendidikan.
c. Bagi LPMP Provinsi Bali
Kegiatan pemetaan mutu pendidikan pada satuan pendidikan SD/SMP/
SMA/SMK di Provinsi Bali  tahun 2016 dapat dijadikan dasar untuk membuat 
program fasilitasi sumber daya manusia pendidikan yang terkait dengan 
peningkatan kompetensi guru dalam bidang pembelajaran dan penilaian. 
Selain itu profil ini juga dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki program 
fasilitasi dalam rangka melaksanakan program penjaminan mutu pendidikan 
di Provinsi Bali. 
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BAB II
KERANGKA 
KONSEPTUAL 
SISTEM PEMETAAN 
MUTU PENDIDIKAN
92.1  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu 
kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang 
mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar 
pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan 
berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan 
pendidikan secara mandiri. Selain itu sistem penjaminan mutu pendidikan 
berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan 
pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 
dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). 
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penjaminan mutu 
yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh 
seluruh komponen satuan pendidikan; 
 Sistem Penjaminan Mutu Internal seperti digambarkan pada Gambar 
2.2 merupakan suatu siklus yang kontinu yang dilaksanakan oleh Satuan 
Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan 
serta terbangunnya budaya mutu pendidikan di sekolah. Dalam menjalankan 
penjaminan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan upaya 
terpadu dan sistematis antara seluruh pemangku kepentingan di sekolah 
yang meliputi Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan/Tata Usaha, 
dan bekerja sama dengan komite sekolah.  
 Evaluasi diri yang di dalamnya termasuk instrumen evaluasi diri dengan 
mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar 
minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil pemetaan mutu 
selanjutnya dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan visi, misi dan 
kebijakan sekolah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan di sekolah dibagi menjadi lima tahapan yaitu: 
i) pemetaan mutu; penyusunan rencana peningkatan mutu; ii) implementasi 
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rencana peningkatan mutu; iii) evaluasi/audit internal; dan v) penetapan 
standar mutu pendidikan. Guna mengetahui capaian sekolah dalam hal 
mutu pendidikan pada saat akan menjalankan SPMI yang pertama kali, 
langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan mutu dengan 
menggunakan dokumen
Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu sistem penjaminan mutu 
yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga 
akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan
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Gambar 2.2   Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar 
 dan Menengah
Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar 
dan menengah mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing 
masing. 
Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas :
1. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan 
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; 
2. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam 
Rencana Kerja Sekolah;
3. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan 
pendidikan maupun proses pembelajaran;
4. Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang 
telah dilakukan; dan
5. Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
Seluruh siklus kegiatan dalam sistem penjaminan mutu internal ini 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
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Siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas :
1. Pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan 
Standar Nasional Pendidikan;
2. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam 
Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan;
3. Fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; 
4. Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan 
mutu;
5. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan standar nasional pendidikan dan 
penyusunan strategi peningkatan mutu;
6. Pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian.
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BNSP) dan lembaga 
akreditasi BAN SM atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan 
masing-masing. Ilustrasi siklus sistem penjaminan mutu pendidikan dasar 
dan menengah baik internal maupun eksternal dapat dilihat pada Gambar 2.3.
Gambar 2.3 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar 
 dan Menengah
Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah 
mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama sistem 
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penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional 
Pendidikan (SNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah 
dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan 
semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan 
pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Penilaian
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan Kedelapan standar pendidikan
Kedelapan standar pendidikan tersebut membentuk rangkaian input, 
proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan output 
dalam SNP. SKL akan mencapai skor yang tinggi apabila input terpenuhi 
sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Gambar 2.4 menggambarkan 
hubungan standar-standar dalam SNP.
Satuan pendidikan yang telah atau hamper memenuhi atau melampaui 
standar nasional pendidikan dapat menggunakan atau menetapkan standar 
di atas Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di samping SNP. 
Standar pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan oleh satuan 
pendidikan dapat berupa standar pendidikan bertaraf internasional dan/atau 
Standar Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
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Gambar 2.4   Hubungan Antar Standar dalam Standar Nasional 
 Pendidikan Dasar dan Menengah 
Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan ini dilaksanakan 
oleh setiap unsur pengelola pendidikan sesuai kewenangan masing-masing. 
Penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dapat 
dipastikan akan menghasilkan sekolah yang secara sadar, mandiri dan 
berkesinambungan menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai dengan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ciri dari sekolah yang menjalankan 
pendidikan yang bermutu adalah menjalankan seluruh tahapan dalam siklus 
sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan serta 
menerapkan standar nasional pendidikan pada seluruh proses manajemen 
maupun proses pembelajaran di sekolah. Tujuan akhir dari sistem penjaminan 
mutu pendidikan adalah terwujudnya budaya mutu (quality culture) dalam 
dunia pendidikan. Budaya mutu, terutama mutu akademik, mencitrakan 
dunia pendidikan sebagai arena yang memiliki nilai tinggi baik moral maupun 
sosial. Budaya mutu pada satuan pendidikan ini memastikan seluruh proses 
manajemen maupun pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan standar 
yang telah ditetapkan. Dengan demikian sekolah yang menyenangkan dan 
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menghasilkan anak yang berkarakter dan cerdas baik spiritual, intelektual, 
emosional, sosial, dan kinestetis dapat diwujudkan. Gambaran luaran sistem 
penjaminan mutu pendidikan adalah terdapat pada Gambar 2.5.
Gambar 2.5  Luaran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
 Dasar dan Menengah
Berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan yang telah dicapai (sebagai 
baseline) selanjutnya dilakukan langkah kedua yaitu penyusunan rencana 
peningkatan mutu pendidikan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, 
pengembangan sekolah dan rencana aksi. Selanjutnya rencana pemenuhan 
tersebut dilanjutkan dengan langkah ketiga yaitu implementasi rencana 
peningkatan mutu selama periode tertentu (semester atau tahun ajaran). 
Setelah perencanaan dan pengembangan sekolah tersebut diimplementasikan 
selama periode tertentu, dilakukan langkah keempat yaitu evaluasi/ audit 
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secara internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu 
berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Laporan dari hasil evaluasi 
adalah; (i) pemenuhan 8 SNP, dan (ii) hasil implementasi dari rencana aksi. 
Dari hasil evaluasi/audit kemudian dilakukan langkah kelima yaitu penetapan 
standar mutu baru yang lebih tinggi apabila capaian sekolah telah memenuhi 
minimal sesuai SNP. Dengan demikian penerapan sistem penjaminan mutu 
bukanlah hanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sesuai pada SNP namun 
mendorong terciptanya budaya mutu pendidikan dimana semua komponen 
di sekolah memiliki jiwa pembelajar dan selalu mengembangkan diri sesuai 
dengan perkembangan jaman. Siklus pemenuhan mutu pada setiap sekolah 
adalah seperti disajikan pada Gambar 2.6.
Gambar 2.6  Siklus Pemenuhan Mutu Secara Berkelanjutan 
 di Satuan Pendidikan
Guna melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, sekolah membentuk 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah. Secara organisasi, posisi dari Tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah adalah seperti disajikan pada Gambar 2.7.
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Gambar 2.7 Bagan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 
Agar tidak terjadi tumpang-tindih peranan antara kelembagaan sekolah 
yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dengan kelembagaan Tim Penjaminan 
Mutu Pendidikan Sekolah, dilakukan pembagian peranan sebagai berikut:
Tugas Sekolah : 
1. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan 
SPMI Menyusun dokumen SPMI
2. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam 
Rencana Kerja Sekolah 
3. Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan 
pendidikan maupun proses pembelajaran 
4. Menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 
5. Membentuk unit penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan 
6. Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
Tugas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan 
pendidikan 
2. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi 
terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan 
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penjaminan mutu pendidikan; 
3. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu 
pendidikan di satuan pendidikan; 
4. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan 
mutu yang telah dilakukan; dan 
5. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan 
hasil monitoring dan evaluasi.
Hasil dari Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah terjadinya peningkatan 
mutu pendidikan pada level sekolah dari waktu ke waktu seperti yang terlihat 
pada Gambar 2.5. Skor tersebut adalah untuk setiap standar dari 8 SNP yang 
telah ditetapkan. Keberhasilan SPMI di setiap satuan pendidikan ditunjukkan 
oleh peningkatan skor dari setiap standar setiap kali dilakukan penilaian. 
Namun demikian, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, tidak 
harus dipaksakan menaikkan skor seluruh 8 standar pada periode yang sama.
Seperti telah disajikan pada Gambar Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 
dilakukan oleh Badan/Lembaga Standar Pendidikan, Badan/Lembaga 
Akreditasi Satuan Pendidikan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pada 
Gambar 2.8 posisi lembaga-lembaga tersebut dalam SPME dijelaskan lebih 
rinci.
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Gambar 2.8 Posisi dan Peran masing-masing Lembaga dalam SPME
Pada Gambar 2.8 terlihat bahwa posisi LPMP merupakan kepanjangan 
tangan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah. Peran LPMP adalah melaksanakan pemetaan mutu pendidikan di 
wilayah binaan masing-masing dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ke 
sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan. Sesuai dengan Permendiknas 
No 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan, LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan 
kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas 
tersebut, selain menjalankan fungsi pelaksanaan urusan administrasi, LPMP 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah;
3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam 
pencapaian standar nasional pendidikan; 
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; 
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan;
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Gambar 2.9  Mekanisme Pelaksanaan Penjaminan Mutu 
 Pendidikan di LPMP
Proses bisnis penjaminan mutu pendidikan di LPMP dimulai dari aspek 
kelembagaan/organisasi yang terdiri atas pengembangan organisasi LPMP 
dan pengembangan SDM LPMP. Segala kegiatan di LPMP tidak akan 
berjalan bila tidak ditunjang oleh adanya SDM yang andal. Secara organisasi, 
LPMP perlu menjalin kerjasama dengan Instansi lain di wilayah masing-
masing antara lain dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/
Kota), LPTK, Perguruan Tinggi lain, dan pemangku kepentingan lainnya. 
Dalam rangka pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan, SDM 
LPMP harus melakukan fasilitasi ke Dinas Pendidikan. Dalam aspek ini, 
LPMP melaksanakan beberapa kegiatan yaitu melakukan sosialisasi/promosi 
mutu pendidikan kepada para pemangku kepentingan, melakukan fasilitasi 
ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 
membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/
Kota), serta melakukan fasilitasi ke sekolah. Selain itu, LPMP juga bertugas 
melakukan Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui 
kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan komitmen 
para pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Demikian pula mutu pendidikan dari waktu ke waktu dapat 
diketahui, sebagai dasar untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pada 
akhirnya akan terbangun budaya mutu pada individu maupun pada institusi 
pemangku kepentingan, termasuk di lingkungan sekolah.
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2.2 Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
Sistem pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu 
kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait 
untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi 
tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan pada satuan 
pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, 
dan nasional. Pemetaan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian 
pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan dari mulai tingkat satuan 
pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
Pemetaan mutu pendidikan dilakukan terhadap pemenuhan seluruh 
standar nasional pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan di 
seluruh lapisan penyelenggaraan pendidikan mulai dari satuan pendidikan, 
kabupaten/kota, provinsi, nasional. Mekanisme pemetaan mutu pendidikan 
adalah seperti terlihat pada Gambar 2.10
Gambar 2.10 Langkah-langkah Pemetaan Mutu
Pemetaan mutu dilakukan secara bertingkat dimulai di satuan pendidikan, 
kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.Tata cara pengumpulan data dan 
informasi mutu adalah seperti terlihat pada Gambar 2.11
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Gambar 2.11 Tatacara Pengumpulan Data dan Informasi
Pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan atau yang bisa disebut 
dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dilaksanakan oleh Tim Penjaminan 
Mutu Pendidikan Sekolah. Pemetaan mutu pendidikan ini dilakukan untuk 
memotret tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan 
pendidikan. Instrumen yang digunakan dikembangkan dengan mengacu pada 
8 standar nasional pendidikan. 
Satuan pendidikan dapat menggunakan instrumen yang dikembangkan 
sendiri atau instrumen yang dikembangkan pihak lain seperti pemerintah 
maupun badan akreditasi. Pelaksanaan pemetaan mutu ini dilakukan di 
bawah supervisi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Setelah diverifikasi 
oleh kepala sekolah, data ini kemudian disimpan pada database sekolah.
Pemetaan mutu pendidikan di Kabupaten/Kota dan Provinsi dilaksanakan 
oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan wilayah dan kewenangannya. Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar 
dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pemetaan mutu pendidikan 
menengah. Sebagai pelaksana di lapangan, pemetaan mutu ini dilaksanakan 
oleh pengawas sekolah.
Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan ini dilaksanakan dibawah 
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supervisi pemerintah yang dilaksanakan oleh LPMP. Pemetaan mutu 
pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan 
oleh pemerintah. Instrumen diisi oleh satuan pendidikan dan diserahkan 
kepada pengawas bersama data pendukungnya. Dalam hal satuan pendidikan 
menggunakan instrumen pemetaan yang dikembangkan oleh pemerintah 
dalam melakukan evaluasi diri, satuan pendidikan cukup menyerahkan 
instrumen yang telah diisi beserta data pendukungnya. Setelah data terkumpul, 
pengawas sekolah melakukan verifikasi dan validasi data sehingga dapat 
diperoleh data yang benar-benar valid. Jika pengawas menemukan data yang 
tidak akurat, pengawas harus melakukan verifikasi data ke satuan pendidikan 
untuk membina satuan pendidikan agar memperbaiki data tersebut. Setelah 
seluruh data dinyatakan valid, pengawas melakukan entry data dan meng-
upload ke database pemetaan mutu pendidikan nasional di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.
Pemetaan mutu tingkat nasional dilakukan dengan menghimpun data 
hasil pemetaan mutu tingkat daerah yang telah terkumpul di database di 
Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk menjamin data pada database 
betul-betul akurat, LPMP perlu melakukan validasi data sebelum data tersebut 
diolah menjadi peta mutu pendidikan nasional maupun peta mutu pendidikan 
provinsi dan peta mutu kabupaten/kota yang komprehensif. Validasi data oleh 
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dilakukan dengan metode uji petik. 
Jika ditemukan data yang tidak akurat, LPMP harus melakukan verifikasi ke 
satuan pendidikan untuk memperbaiki data tersebut.
Data hasil perbaikan perbaikan tersebut dikirim kembali ke database. Peta 
mutu pendidikan dikembangkan dari data hasil pemetaan mutu yang diperoleh 
dari satuan pendidikan. Pengembangan peta mutu ini juga dilaksanakan secara 
berjenjang dari tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, tingkat 
provinsi dan tingkat nasional. Mekanisme penyusunan peta mutu pendidikan 
disajikan pada Gambar 2.12
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Gambar 2.12 Mekanisme Penyusunan Peta Mutu
Peta mutu satuan pendidikan dikembangkan dari data hasil evaluasi diri 
sekolah oleh Tim Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah. Data ini diolah 
dan dianalisis untuk mencari kekuatan, kelemahan, masalah, dan rekomendasi 
pemecahan masalah. Pemetaan mutu di satuan pendidikan ini disajikan dalam 
dokumen peta mutu pendidikan.
Peta mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota dikembangkan 
menggunakan data hasil pemetaan mutu satuan pendidikan yang telah terhimpun 
di database Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengembangan peta 
mutu di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan LPMP sesuai dengan kewenangan 
masing-masing. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengembangkan peta 
mutu pendidikan dasar, Dinas Pendidikan Provinsi mengembangkan peta mutu 
pendidikan menengah, dan LPMP mengembangkan peta mutu pendidikan 
dasar dan menengah di tingkat kabupaten/kota secara komprehensif. Peta 
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capaian pemenuhan standar nasional pendidikan di satuan pendidikan; 
Masalah-masalah yang dihadapi; dan Rekomendasi perbaikannya.
LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
dapat mengembangkan peta mutu pendidikan tematik untuk tingkat kabupaten/
kota. Peta tematik ini berisi gambaran tentang permasalahan tertentu terkait 
capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan dari mulai 
tingkat satuan pendidikan yang berhubungan dengan isu-isu tertentu yang 
sedang berkembang. Untuk pembuatan peta mutu pendidikan tematik ini, 
Dinas Pendidikan maupun LPMP perlu mencari data dan informasi tambahan 
sesuai kebutuhan pengembangan peta mutu tematik. 
Peta mutu pendidikan di tingkat provinsi juga dikembangkan menggunakan 
data hasil pemetaan mutu satuan pendidikan yang telah terhimpun di database 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengembangan peta mutu di 
tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP 
sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dinas Pendidikan Provinsi 
mengembangkan peta mutu pendidikan menengah tingkat provinsi dan LPMP 
mengambangkan peta mutu pendidikan dasar dan menengah tingkat provinsi 
secara komprehensif.
LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi dapat mengembangkan peta mutu 
pendidikan tematik untuk tingkat provinsi. Peta mutu tematik ini berisi 
gambaran tentang permasalahan tertentu terkait capaian pemenuhan standar 
nasional pada satuan pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan yang 
berhubungan dengan isu-isu tertentu yang sedang berkembang. Untuk 
pembuatan peta mutu pendidikan tematik ini. Dinas Pendidikan maupun LPMP 
perlu mencari data dan informasi tambahan sesuai kebutuhan pengembangan 
peta mutu tematik.
Di tingkat nasional, peta mutu pendidikan dikembangkan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Seperti halnya peta mutu di tingkat 
pemerintahan di bawahnya, pemetaan mutu pendidikan tingkat nasional 
juga memanfaatkan data dan informasi hasil pemetaan mutu tingkat satuan 
pendidikan yang telah terhimpun di database Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Selain menggunakan data dan informasi hasil pemetaan mutu, 
pengembangan peta mutu pendidikan dasar dan menengah tingkat nasional 
juga diperkaya dengan data dan informasi capaian pendidikan lainnya, 
seperti data akreditasi, data hasil ujian nasional, data pokok pendidikan, data 
capaian standar pelayanan minimal, data hasil uji kompetensi guru, data hasil 
penilaian kinerja guru, dan data lainnya yang relevan.
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Peta mutu pendidikan dimanfaatkan oleh satuan pendidikan, pemerintah 
daerah, dan pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan perbaikan dan 
peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan wilayah dan kewenangan 
masing-masing. Selain itu, peta mutu juga merupakan bahan bagi Badan 
Standar Nasional Pendidikan untuk mengevaluasi dan mengembangkan 
standar mutu baru; serta bagi Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah sebagai 
acuan dalam melakukan evaluasi mutu dan audit mutu eksternal terhadap 
satuan pendidikan dalam rangka akreditasi. Pemanfaatan data dan informasi 
mutu pendidikan mulai dari level sekolah hingga level nasional digambarkan 
pada Gambar 2.13.
Gambar 2.13 Pemanfaatan Data dan Informasi Mutu Pendidikan
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3.1 Tempat dan Waktu
Prosedur kegiatan pemetaan mutu pendidikan pada satuan pendidikan SD/
SMP/SMA/SMK di Provinsi Bali  tahun 2016  dilakukan secara menyeluruh 
untuk semua satuan pendidikan yang ada di Provinsi Bali. Kegiatan ini mulai 
dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan dinas pendidikan 
kabuaten/kota untuk mensosialisasikan proses dan prosedur pengumpulan 
data yaitu pada tanggal 25 – 26 September 2016. Setelah dilakukan sosialisai 
dilanjutkan dengan proses pelatihan pada para pengumpul data di masing-
masing kabupaten/kota. Pelatihan untuk para pengumpul data dilaksanakan 
pada tanggal 1 – 3 September 2016 sedangkan pelatihan fasilitator daerah 
yang akan mendampingi sekolah dalam mengumpulkan data dilaksanakan 
pada tanggal 19 – 23 September 2016. Setelah semua kegiatan tersebut 
dilaksanakan maka setiap satuan pendidikan sudah mulai dapat melaksanakan 
pendataan dan pengisian data untuk segera diinput ke dalam sistem aplikasi 
pengumpulan data (PMP) sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 
20 Desember 2016.
Tabel 3.1 Sebaran satuan pendidikan SD/SMP/SMP/SMK 
dan SLB yang telah ada di Provinsi Bali tahun 2016 
No Wilayah SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
1 Kab. Jembrana 185 25 13 10 1 234
2 Kab. Gianyar 292 43 12 31 1 379
3 Kab. Klungkung 137 23 11 8 1 180
4 Kab. Badung 283 61 22 24 2 392
5 Kab. Tabanan 324 38 15 16 3 396
6 Kab. Buleleng 480 74 34 30 2 620
7 Kab. Bangli 164 29 6 14 1 214
8 Kota Denpasar 225 63 31 33 4 356
9 Kab. Karang Asem 357 48 18 13 1 437
TOTAL 2447 404 162 179 16 3208
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Dari tabel di atas dapat dicermati bahwa jumlah seluruh satuan pendidikan 
SD/SMP/SMA/SMK dan SLB yang ada di Provinsi Bali sebanyak 3208 satuan 
pendidikan. Untuk memudahkan melihat data tersebut data akan dibuatkan 
dalam bentuk grafik batang sebagi berikut.
Gambar 3.1  Grafik jumlah satuan pendidikan yang ada 
 di Provinsi Bali tahun 2016
Dari grafik di atas dapat diketahui jumlah sekolah terbanyak ada di 
Kabupaten Buleleng sebanyak 620 satuan pendidikan sedangkan yang 
paling sedikit sekolahnya Kabupaten Klungkung yaitu sebanyak 180 satuan 
pendidikan.
3.2 Teknik Penentuan Responden
  
Kegiatan pemetaan mutu pendidikan pada satuan pendidikan SD/SMP/
SMA/SMK di Provinsi Bali  tahun 2016 melibakan responden sesuai dengan 
petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan 
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Rincian 
responden disajikan pada tabel berikut. Responden mewakili pemangku 
kepentingan sekolah antara lain: 
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1.  Kepala Sekolah 
 Kepala Sekolah mengisi kuesioner untuk Kepala Sekolah dengan 
kode kuesioner KS. Hanya ada 1 (satu) responden Kepala Sekolah 
pada setiap sekolah. 
2.  Guru 
 Guru mengisi kuesioner untuk Guru dengan kode kuesioner GS. 
Responden guru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) merupakan guru 
kelas, tiap tingkat kelas minimal diwakili oleh 1 (satu) responden guru. 
Responden guru pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) merupakan guru mata pelajaran, tiap tingkat kelas minimal 
diwakili oleh 1 (satu) responden guru per mata pelajaran.
3.  Siswa 
 Siswa mengisi kuesioner untuk Siswa dengan kode kuesioner SS. 
Responden siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) merupakan siswa 
kelas 4, 5 dan 6, tiap tingkat kelas minimal diwakili oleh 10 (sepuluh) 
responden siswa. Responden siswa pada jenjang Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) merupakan siswa seluruh tingkat kelas, 
tiap tingkat kelas minimal diwakili oleh 10 (sepuluh) responden siswa. 
4.  Komite Sekolah 
 Komite Sekolah mengisi kuesioner untuk Komite Sekolah dengan 
kode kuesioner MT. Responden komite sekolah merupakan perwakilan 
orangtua siswa, tiap tingkat kelas minimal diwakili oleh 1 (satu) 
responden perwakilan orangtua siswa kelas tersebut. 
5.  Pengawas Pembina 
 Pengawas Pembina mengisi kuesioner untuk Pengawas Sekolah 
dengan kode kuesioner PS. Responden pengawas merupakan 
pengawas sekolah yang membina sekolah tersebut. Hanya ada 1 (satu) 
responden Pengawas Sekolah pada setiap sekolah.  Seluruh responden 
mengisi kuesioner dipandu dan didampingi oleh petugas pengumpul 
data yang merupakan pengawas pembina sekolah tersebut.
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Tabel 3.2 Pemetaan Responden terhadap Variabel dalam Kuesioner
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3.3 Prosedur dan Indikator Pemetaan Mutu Pendidikan
Pengisian kuesioner dilakukan untuk mengumpulkan data mutu 
pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di seluruh 
sekolah di Provinsi Bali yang belum tercakup dalam aplikasi Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengumpulan data dilakukan 
untuk mengetahui kondisi sekolah terkait dengan pemenuhan Standar 
Nasional Pendidikan sehingga diharapkan hasilnya dapat menjadi masukan 
untuk peningkatan mutu sekolah. 
Kuesioner disusun dengan mengacu pada turunan Standar Nasional 
Pendidikan dalam bentuk indikator-indikator sesuai dengan yang ditetapkan 
dalam peraturan dan perundangan terkait SNP. Indikator yang telah tercakup 
dalam Dapodik tidak dicantumkan kembali dalam kuesioner. 
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Tabel 3.3 Indikator Turunan Standar Nasional Pendidikan
Standar Indikator
Standar 
Kompetensi 
Lulusan
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, 
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab 
Memiliki pengetahuan faktual hingga metakognitif tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban sesuai 
jenjang usia
Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif 
dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan 
kepadanya.  
Standar Isi Muatan sesuai dengan rancangan Kurnas
Rancangan mata pelajaran dan beban belajar memberi waktu 
yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan
KTSP sesuai dengan kurikulum nasional
Standar Proses Pembelajaran mendorong peserta didik mencari tahu
Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar
Pembelajaran menuju proses sebagai penguatan penggunaan 
pendekatan ilmiah
Pembelajaran berbasis kompetensi
Pembelajaran terpadu
Pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif
Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal 
(hardskills) dan keterampilan mental (softskills)
pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat
pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi 
keteladanan(ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing 
madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta 
didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);
Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di 
masyarakat
pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah 
guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya 
peserta didik.
RPP disusun sesuai dengan KTSP
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Standar Indikator
Standar 
Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan
Jumlah & kualifikasi Guru  sesuai SNP
Kualifikasi Kepala Sekolah  sesuai SNP
Ketersediaan Kepala Tenaga Administrasi 
Pelaksana Urusan Administrasi 
Ketersediaan Kepala Perpustakaan Sekolah
Tenaga Perpustakaan Sekolah
Ketersediaan Kepala Laboratorium
Tenaga Teknisi Laboran
Tenaga  Laboran
Kompetensi Guru sesuai SNP
Kompetensi Kepala Sekolah sesuai SNP
Kompetensi Kepala Tenaga Administrasi  sesuai SNP
Kompetensi Pelaksana Urusan Administrasi  sesuai SNP
Kompetensi Kepala Perpustakaan Sekolah sesuai SNP
Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah  sesuai SNP
Kompetensi Kepala Laboratorium sesuai SNP
Kompetensi Teknisi Laboransesuai SNP
Kompetensi  Laboran sesuai SNP
Standar 
Pembiayaan
Sekolah tidak memungut biaya dari  peserta didik yang tidak 
mampu secara ekonomi
Biaya operasional non personil minimal sesuai standar (total 
anggaran sekolah dikurangi biaya investasi dan gaji PTK dibagi 
total jumlah siswa)
Pengelolaan dana yang masuk ke sekolah dilakukan secara 
transparan dan akuntabel (laporan, dapat diakses,dapat diaudit)
Sekolah tidak memungut biaya dari  peserta didik yang tidak 
mampu secara ekonomi
Standar 
Penilaian 
Pendidikan
Proses penilaian sahih, objektif, terbuka, otentik, Sistematis, 
Akuntabel, dan Edukatif.
Sekolah menerapkan penilaian otentik
Bentuk dokumen penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku
Standar 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendidikan
Kapasitas dan Daya tampung sekolah sesuai dengan SNP
Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai SNP
Standar 
Pengelolaan 
Pendidikan
Perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan 
melibatkan pamangku kepentingan
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Indikator yang tersaji dalam Tabel 3.3 digunakan sebagai dasar penyusunan 
daftar variabel pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner. Daftar variabel 
tersebut dikelompokkan ke dalam 6 (enam) bagian, antara lain: 
Bagian A. Hasil Belajar 
Bagian B. Isi Pendidikan 
Bagian C. Proses Pembelajaran 
Bagian D. Penialian Pembelajaran 
Bagian E. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Bagian F. Pengelolaan Pendidikan
3.4 Metode Pengumpulan Data dan Instrumen
a. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpula data yang digunakan dalam kegiatan pemetaan mutu 
pendidikan pada satuan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Provinsi Bali 
tahun 2016 adalah kuesioner, observasi dan wawancara. Ketiga metode ini 
digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel. Ketiga metode 
ini didahului oleh kuesioner, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah 
wawancara.
b. Instrumen
Instrumen yang digunakan dalam kegiatan pemetaan mutu pendidikan 
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pada satuan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Provinsi Bali  tahun 
2016 adalah instrumen yang yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
yang dituangkan dalam modul Instrumen dan Juknis Instrumen Pemetaan 
Mutu Pendidikan tahun 2016. Instrumen terdiri dari empat paket instrumen 
(Instrumen untuk SD, SMP, SMA dan SMK) yang setiap paketnya ditujukan 
untuk siswa, komite, guru, kepala sekolah dan pengawas) didasari pada 
pedoman kebijakan yang terkait. Bentuk instrumen yang digunakan memuat, 
pilihan jawaban dan catatat. Catatan ini diperoleh dari pengamatan dan 
wawancara. 
3.5 Analisis Data
  
Analisis data yang dilaksanakan dalam kegiatan pemetaan mutu pendidikan 
pada satuan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Provinsi Bali  tahun 2016 
dalam bentuk skala interval yang diperoleh langsung dari responden sebagai 
data primer. Data dianalisis dengan analisis deskriptif secara kuantitatif dan 
kualitatif. Setelah diperoleh hasil capaian untuk SNP, dilakukan kategori atau 
predikat terhadap capaian tersebut, dengan kriteria sebagai berikut.
Tabel 3.4 Kategori dan interval capaian mutu  Nilai SNP
KATEGORI RENTANG
 Menuju SNP I 0,00  ≤  x  ≤  2,04
Menuju SNP II 2,04  <  x  ≤  3,70
Menuju SNP III 3,70  <  x  ≤  5,06
Menuju SNP IV 5,06  <  x  ≤  6,66
SNP 6,66  <  x  ≤  7,00
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4.1. Deskripsi Data
Data yang dikumpulkan melalui  instrument PMP akan dipaparkan dalam 
bab ini. Adapun jumlah satuan pendidikan yang telah masuk dalam sistem 
dan telah sukses dalam input data ke sistem aplikasi PMP adalah sebagai 
berikut. 
Tabel 4.1. Sebaran data satuan pendidikan SD/SMP/SMP/SMK dan SLB 
yang telah masuk dalam sistem aplikasi PMP sampai batas waktu tanggal 20 
Desember 2016
NO WILAYAH
PERSENTASE 
PENGIRIMAN 
DATA
SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
1 Kab. Jembrana 100% 185 25 13 10 1 234
2 Kab. Gianyar 97.63% 286 42 12 29 1 370
3 Kab. Klungkung 96.67% 134 23 11 5 1 174
4 Kab. Badung 94.13% 280 49 19 21 0 369
5 Kab. Tabanan 93.69% 314 32 13 12 0 371
6 Kab. Buleleng 90.97% 465 56 23 19 1 564
7 Kab. Bangli 89.72% 151 25 5 11 0 192
8 Kota Denpasar 89.61% 216 52 23 27 1 319
9 Kab. Karang Asem 86.96% 335 24 11 9 1 380
JUMLAH 
SEKOLAH 2366 328 130 143 6 2973
Dari data di atas dapat diketahui bahwa per batas akhir tanggal pengiriman 
data yaitu tanggal 20 Desember 2016, belum semua sekolah memasukkan 
datanya dalam aplikasi PMP. Dari 3208 satuan pendidikan terdapat 2973 
satuan pendidikan yang pada saat telah mengirimkan data sekolahnya, 
atau dengan kata lain baru sebesar 92,67%. Untuk lebih mudahnya melihat 
persentase setiap kabupaten/kota  maka dapat dicermati dari grafik berikut.
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Gambar 4.1  Persentase pengiriman data PMP pada seluruh 
 satuan pendidikan di Provinsi Bali tahun 2016.
Setelah ditelusuri tentang belum semuanya sekolah masuk dalam sistem 
PMP disebabkan oleh terlambatnya proses analisis di PMP karena akses 
internet yang lambat atau kendala teknis pada jaringan yang bermasalah. 
Selain itu juga disebabkan oleh banyaknya data yang mereka miliki di sekolah 
yang belum sempat diinput karena terbatasnya sumber daya yang menangani 
input data di sekolah.
4.1.1  Deskripsi Profil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) 
 SD/SMP/SMA/ SMK Provinsi Bali
A. Profil Pemetaan Mutu Pendidikan 
Berikut dapat dilihat capaian standar nasional pendidikan untuk seluruh 
satuan pendidikan yang ada di Provinsi Bali. 
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Gambar 4.2  Profil  PMP pada seluruh satuan pendidikan 
 di Provinsi Bali tahun 2016.
Tabel 4.2 Sebaran data Nilai Indikator dan Sub Indikator satuan pendidikan 
SD/SMP/SMP/SMK dan SLB 
NILAI STANDAR NASIONAL PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN
No Standar Nilai Status
1 Standar Kompetensi Lulusan 5.52 IV
2 Standar Isi 3.53 II
3 Standar Proses 4.53 III
4 Standar Penilaian Pendidikan 2.70 II
5 Standar Pengelolaan Pendidikan 4.07 III
Dari data di atas dapat disimpulkan capaian standar untuk SKL mencapai 
nilai tertinggi yaitu 5,52 dan berada pada status IV yaitu menuju SNP 4. 
Sedangkan yang paling rendah adalah pada standar penilaian pendidikan 
dengan skor 2,70 dan pada standar isi dengan skor 3,53 yaitu pada status 
menuju SNP II. Jika dicermati hal ini terlihat tidak beres dari sisi logika teori 
karena tidak mungkin dasar kurikulum yang kurang bagus dan proses serta 
penilaian dan pengelolaan yang lemah akan menghasilkan lulusan yang bagus. 
Hal ini sesuai dengan konsep bahwa pendidikan merupakan suatu usaha untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut tiga unusur 
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pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses dan unsur hasil luaran. Dalam hasil 
ini masukan dapat digambarkan sebagai standar isi, sedangkan proses adalah 
standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan sedangkan luaran 
adalah standar kompetensi lulusan.
Masukan pendidikan ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang 
ada pada diri peserta didik itu (antara lain bakat, minat, kemampuan, keadaan 
jasmani,). Dalam proses pendidikan terkait berbagai hal, seperti pendidik, 
kurikulum, gedung sekolah, buku, metode mengajar, dan lain-lain, sedangkan 
hasil pendidikan dapat meliputi hasil belajar (yang berupa pengetahuan, sikap, 
dan keterampilan) setelah selesainya suatu proses belajar mengajar tertentu. 
Dalam rangka yang lebih besar, hasil proses pendidikan dapat berupa lulusan 
dari lembaga pendidikan (sekolah) tertentu. 
Pendidikan sebagai suatu sistem dapat pula digambarkan dalam bentuk 
model dasar input-output berikut ini. Segala sesuatu yang masuk dalam 
sistem dan berperan dalam proses pendidikan disebut masukan pendidikan. 
Lingkungan hidup menjadi sumber masukan pendidikan. Faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam pendidikan diantaranya: filsafat negara, agama, sosial, 
kebudayaan, ekonomi, politik, dan demografi. Ketujuh faktor ini merupakan 
supra sistem pendidikan. Jadi, pendidikan sebagai suatu sistem berada 
bersama, terikat, dan tertenun di dalam supra sistemnya yang terdiri dari 
tujuh sistem tersebut. Berarti membangun suatu lembaga pendidikan baru 
atau memperbaiki lembaga pendidikan lama, tidak dapat memisahkan diri 
dari supra sistem tersebut.
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Tabel 4.3 Sebaran Indikator/Sub Indikator Masing-masing 
Standar Kompetensi
No Standar Kompetensi Indikator / Sub Indikator Nilai Status
1
Standar 
Kompetensi 
Lulusan
1. Standar Kompetensi Lulusan 5.52 IV
1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada 
dimensi sikap 6.86  
 1
Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan YME
6.94 SNP
 2 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun 6.94 SNP
 3 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter 6.96 SNP
 4 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur 6.88 SNP
 5 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli 6.91 SNP
 6 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri 6.36 IV
 7 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab 6.98 SNP
 8 Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat 6.71 SNP
 9 Memiliki perilaku sehat jasmani 6.97 SNP
 10 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin 6.95 SNP
1.2. Lulusan memiliki kompetensi pada 
dimensi pengetahuan 3.40  
 1 Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif 3.40 II
1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada 
dimensi keterampilan 6.30  
 1 Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif 5.94 IV
 2 Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif 5.44 IV
 3 Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis 6.41 IV
 4 Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri 6.54 IV
 5 Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif 6.89 SNP
6 Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif 6.55 IV
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2 Standar Isi
2. Standar Isi 3.53 II
2.1. Muatan sesuai dengan rancangan Kurnas 6.51  
 1 Mengandung muatan nasional 6.64 IV
 2 Pengembangan materi sesuai dengan prinsip-prinsip KTSP 6.41 IV
 3 Pengembangan kompetensi dasar sesuai muatan lokal 6.48 IV
2.2. KTSP sesuai dengan Kurnas 4.07  
 1 Memiliki perangkat pengembangan KTSP 5.37 IV
 2 Sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan 2.88 II
 3 Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP 3.95 III
3 Standar Proses
3. Standar Proses 4.53 III
3.1. Proses pembelajaran sesuai dengan SNP 5.37  
 1 Pembelajaran mendorong peserta didik mencari tahu 4.30 III
 2
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pembelajaran; dan
4.82 III
 3 Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. 4.10 III
 4
Pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran 
dilakukan mulai awal semester hingga akhir proses 
pembelajaran
5.98 IV
 5 Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar 3.91 III
 6 Pembelajaran menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah 6.39 IV
 7 Pembelajaran berbasis kompetensi 6.70 SNP
 8 Pembelajaran terpadu 6.68 SNP
 9 Pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 6.37 IV
 10 Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif 6.35 IV
 11
pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan 
dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar 
sepanjang hayat
6.81 SNP
 12
pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa 
saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana 
saja adalah kelas.
2.04 II
3.2. Perencanaan proses pembelajaran sesuai SNP 3.70  
 1 Guru membuat RPP 3.37 II
 2 RPP dievaluasi oleh Kepala sekolah 3.55 II
 3 Isi RPP sesuai dengan Kurnas 4.94 III
 4 Penyusunan RPP melibatkan pemangku kepentingan 0.51 I
 5 Kualitas dokumen RPP sesuai Kurnas 6.11 IV
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4
Standar 
Penilaian 
Pendidikan
4. Standar Penilaian Pendidikan 2.70 II
4.2. Sekolah menerapkan penilaian yang akuntabel 4.59  
 1
Perangkat yang terdiri dari prosedur, 
kriteria, dasar penilaian, instrumen dan cara 
perhitungan
4.34 III
 2 Penggunaan teknik yang sesuai dengan dimensi kompetensi yang dinilai 4.83 III
4.3. Penilaian dilakukan dengan transparan 1.27  
 1 Dokumen bisa diakses oleh pihak terkait 2.53 II
4.4. Edukatif-mendidik dan memotivasi siswa dan 
guru 4.96  
 1 Redaksi instrumen mendidik 5.41 IV
 2
Digunakan sebagai dasar evaluasi dan 
ditindaklanjuti dengan remidial atau 
pengayaan siswa serta perbaikan proses 
pembelajaran
4.51 III
5
Standar 
Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan   
6
Standar 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan   
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7
Standar 
Pengelolaan 
Pendidikan
7. Standar Pengelolaan Pendidikan 4.07 III
7.1. Perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan 
standar dan melibatkan pamangku kepentingan 3.96  
 1 Dokumen pengelolaan disusun berdasarkan pemetaan kondisi sekolah serta visi, misi, dan tujuan sekolah 5.41 IV
 2 Ruang lingkup dokumen pengelolaan minimal sesuai standar 2.14 II
 3
Perencanaan dilakukan bersama oleh Pemangku 
kepentingan sekolah serta disosialisasikan kepada 
seluruh Pemangku kepentingan sekolah
4.33 III
7.2. Pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan 
standar dan melibatkan pemangku kepentingan 6.17  
 1 Kelengkapan pedoman pengelolaan sekolah 6.90 SNP
 2 Penerimaan Siswa berjalan dengan obyektif, transparan, dan akuntabel 5.60 IV
 3 Penyediaan layanan konseling, ekstra kokulikuler, pembinaan prestasi dan pelacakan alumni 5.27 IV
 4 Pengembangkan program peningkatan kapasitas SDM 6.08 IV
 5
Pembentukan suasana, iklim,dan lingkungan 
pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang 
efisien dalam prosedur pelaksanaan
6.82 SNP
 6 Pelibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan 5.61 IV
 7 Pendidik dan tenaga kependidikan berkinerja baik 6.92 SNP
7.3. Sekolah melaksanakan pengawasan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan program secara berkala 4.97  
 1 Sekolah memiliki program pengawasan dan disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan 3.25 II
 2
Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah di-
lakukan oleh komite sekolah/madrasah atau ben-tuk 
lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang 
berkepentingan
5.35 IV
 3
Supervisi pengelolaan akademik dilakukan oleh 
kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/
madrasah
5.56 IV
 4 Sekolah melaporkan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 5.39 IV
 5 Sekolah melakukan evaluasi & tindak lanjut hasil pengawasan 5.28 IV
7.5. Sekolah mengelola system informasi sekolah 5.26  
 1 Sekolah memiliki SIM 5.26 IV
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8 Standar Pembiayaan 8. Standar Pembiayaan   
Rendahnya hasil proses pembelajaran dan penilaian 
kemungkinan disebabkan tidak mengertinya responden 
kepala sekolah, guru dan komite dalam mengisi butir-
butir instrumen. Karena instrumen yang diberikan banyak 
menggunakan komponen dari Kurikulum 2013 sedangkan 
responden yang mengisi masih menggunakan Kurikulum 
2006. Banyak dari butir instrumen yang terdapat pada 
Kurikulum 2013 yang tidak diterapkan karena menggunakan 
istilah dalam kurikulum 2013. Misalnya dalam proses 
pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik baik pada 
perencanaan maupun pada pelaksanaan. Sekolah yang 
belum menerapkan Kurikulum 2013 tidak secara nyata 
menerapkan pendekatan ini, meskipun sesungguhnya 
langkah-langkah pembelajaran yang mereka terapkan sudah 
mengandung unsur-unsur saintifik seperti mengamati, 
menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan 
mengomunikasikan. Demikian pula pada proses penilaian. 
Pada Kurikulum 2013 penilaian menggunakan penilaian 
autentik, sedangkan Kurikulum 2006 belum dikenal dengan 
istilah penilaian autentik. Meskipun sebenarnya dalam 
penerapan mereka sudah menggunakan penilaian yang 
sebenarnya tersebut, hanya istilahnya saja yang berbeda.
B. Profil Capaian Standar Nasional Pendidikan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang 
berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional 
dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari hasil pemetaan 
terhadap satuan pendidikan yang ada di Provinsi Bali, diperoleh hasil Standar 
Nasional Pendidikan sebagai berikut.
Tabel 4.4 Hasil Pemetaan SNP untuk semua kabupaten/kota yang 
di Provinsi Bali
No. Standar
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1 SKL 5.52 5.40 5.54 5.39 5.65 5.57 5.41 5.70 5.36 5.64
2 S. Isi 3.53 3.42 3.66 3.38 3.58 3.54 3.40 3.63 3.33 3.72
3 S. Proses 4.53 4.54 4.37 4.49 4.70 4.55 4.31 4.57 4.38 4.58
4 S. Penilaian 2.70 2.66 2.84 2.58 2.74 2.69 2.47 2.80 2.65 2.84
5 S. Pengelolaan 4.07 4.02 4.21 3.97 4.13 4.08 3.70 4.09 3.96 4.22
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Gambar 4.4 Profil Capaian SNP di Provinsi Bali Tahun 2016
Dari tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa capain SNP untuk Kabupaten 
Tabanan, Klungkung, dan Karangasem  semua capaian SNP nya berada di 
bawah capaian SNP Provinsi. Untuk Kabupaten Jembrana hanya ada satu 
standarnya yang berada di bawah standar Provinsi yaitu yaitu standar proses, 
sedangkan standar yang lain berada di atas standar Provinsi yaitu SKL, 
Standar Isi, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan. Untuk Kabupaten 
Gianyar, terdapat satu standar yang berada di bawah standar provinsi, yaitu 
pada Standar Penilaian, sedangkan empat standar lainnya berada di atas 
standar provinsi. Di Kabupaten Buleleng  hanya Standar Proses yang berada 
di atas standar provinsi, sedangkan empat standar lainnya berada di bawah 
Standar provinsi. Kabupaten Badung, Bangli dan Kota Denpasar,  semua 
standarnya menggungguli capaian standar Provinsi Bali.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak samanya capaian SNP 
dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali diantaranya 
adalah keadaan geografis antara desa dan perkotaan. Selain itu kualitas 
sarana fisik yang ada di kota, mereka memiliki fasilitas yang lebih memadai, 
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mulai dari bangunan, penggunaan media belajar yang lengkap, laboratorium, 
perpustakaan, dan sebagainya. Faktor Infrastruktur, sarana dan prasarana 
pendidikan merupakan faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan 
penyelenggaraan pendidikan. Selain itu keterbatasan anggaran yang memadai 
dalam penyelenggaran pendidikan juga  mempengaruhi keberlangsungan 
penyelenggaraan tersebut.
1. Standar Kompetensi Lulusan
Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan 
standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik 
dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 
dan standar pembiayaan. Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria 
kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah 
menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah.
Tabel 4.5 Hasil pemetaan SKL untuk semua kabupaten/kota yang 
di Provinsi Bali
No. Indikator
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1.1
Lulusan 
Memiliki 
Kompetensi 
Pada Dimensi 
Sikap
6.86 6.83 6.85 6.84 6.89 6.86 6.88 6.86 6.84 6.87
1.2
Lulusan 
Memiliki 
Kompetensi 
Pada Dimensi 
Pengetahuan
3.40 3.22 3.48 3.17 3.65 3.48 3.09 3.80 3.09 3.55
1.3
Lulusan 
Memiliki 
Kompetensi 
Pada Dimensi 
Keterampilan
6.30 6.14 6.28 6.15 6.40 6.37 6.26 6.44 6.14 6.52
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Untuk memudahkan melihat gambaran secara umum capaian SKL dapat 
dilihat dalam grafik berikut.
Gambar 4.4 Profil Capaian Standar Kompetensi Lulusan 
di Provinsi Bali Tahun 2016
Dari data di atas dapat diketahui bahwa Indikator 1.2 Lulusan memiliki 
kompetensi pada dimensi pengetahuan mencapai hasil yang paling 
rendah. Rendahnya hasil ini ditentukan oleh Sub Indikator siswa memiliki 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Ternyata belum 
semua guru mampu memahami konsep pengetahuan yang mana tergolong 
faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Jika guru belum mampu 
memahami ini bagaiamana mungkin guru bisa mengajarkan materi yang 
dapat diidentifikasikan ke dalam empat komponen tersebut. 
Untuk indikator 1.3 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi 
keterampilan, tahap pencapaiannya menuju SNP  IV dan belum ada satupun 
kabupaten/kota yang berada pada tahapan memenuhi SNP tetapi masih 
lebih baik dari indikator 1.2 diatas. Untuk Indikator 1.1 Lulusan memiliki 
kompetensi pada dimensi sikap, ditentukan oleh 10 Sub Indikator yaitu 1) 
memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada 
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Tuhan Yang Maha Esa; 2) Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 
santun; 3) Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter; 4) 
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur; 5) Memiliki perilaku 
yang mencerminkan sikap peduli; 6) Memiliki perilaku yang mencerminkan 
sikap percaya diri; 7) Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 
bertanggungjawab; 8) Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat; 9) 
Memiliki perilaku sehat jasmani; 10) Memiliki perilaku yang mencerminkan 
sikap disiplin. Secara umum capaian pada indikator 1.1 berada pada tahap 
pencapaian memenuhi SNP. Hal ini menunjukkan bahwa dari sikap secara 
keseluruhan sudah bagus meskipun kebenarannya masih perlu ditelusuri lagi 
melalui wawancara secara mendalam.
2. Standar Isi
Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat 
kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis 
pendidikan tertentu. Capaian hasil pemetaan untuk standar isi diperoleh 
sebagai berikut.
Tabel 4.5 Hasil Pemetaan Standar Isi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
No. Indikator
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2.1
Muatan 
Sesuai 
Dengan 
Rancangan 
Kurikulum 
Nasional
6.51 6.45 6.48 6.31 6.61 6.59 6.50 6.78 6.19 6.65
2.3
KTSPSesuai 
Dengan 
Kurikulum 
Nasional
4.07 3.80 4.50 3.84 4.13 4.04 3.70 4.12 3.81 4.51
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Capaian secara umum dapat dilihat pada grafik berikut.
Gambar 4.5 Profil Capaian Standar Isi di Provinsi Bali tahun 2016
Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator 
2.1 Muatan sesuai dengan rancangan Kurikulum Nasional, terlihat bahwa 
Kabupaten Bangli memiliki nilai yang paling tinggi (6,78) di atas perolehan 
nilai provinsi (6,51). Adapun capaian indikator ini didapat dari tiga sub indikator 
yang terdiri dari:  1) Mengandung muatan nasional; 2) pengembangan materi 
sesuai dengan prinsip-prinsip KTSP,  dan: 3) pengembangan kompetensi 
dasar sesuai muatan lokal. 
Untuk indikator  2.3 KTSP sesuai dengan Kurikulum Nasional, nilai 
tertinggi diperoleh Kota Denpasar meskipun capaiannya masih tergolong 
rendah , yaitu 4,51 (menuju SNP III). Pencapaian indikator ini ditentukan 
oleh tiga sub indikator yaitu: 1) Memiliki perangkat pengembangan KTSP; 
2) Sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan, serta; 3) Pelibatan 
pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP.  Dari tiga sub indikator 
yang ada, nilai terendah adalah pada sub indikator sosialisasi perangkat 
kepada pemangku kepentingan dengan nilai hanya mencapai 2,88 disusul 
oleh indikator  pelibatan pemangku kepentingan dalam menyusun KTSP 
dengan nilai 3,95. Ini menunjukkan bahwa jarang sekali sekolah melakukan 
sosialisasi kepada perangkat serta melibatkan pemangku kepentingan dalam 
menyusun kurikulum sekolah.
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3. Standar Proses
Standar proses sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran 
pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Dalam 
kalimat di atas terdapat beberapa kata kunci yang penting untuk dijabarkan 
lebih mendalam pada proses pembelajaran ditingkat sekolah, antara lain: 
kriteria, pelaksanaan pembelajaran, mencapai kompetensi lulusan. Dari 
penyusunan tersebut, bahwa standar proses merupakan suatu tahapan proses 
pembelajaran yang menjabarkan mengenai kriteria atau yang dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu ukuran tertentu 
yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu, kaitannya dengan 
pelaksanaan pembelajaran guna mencapai kompetensi lulusan. Sebuah 
proses pendidikan, baik tingkatan nasional maupun tingkatan kelas akan 
dianggap sukses apabila kompetensi lulusan yang ditargetkan dapat tercapai 
dengan sempurna. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa tahapan-tahapan dan 
serangkai strategi yang nantinya dijadikan pedoman untuk mencapai target 
tersebut. Standar proses merupakan sebuah pedoman, atau tahapan langkah-
langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, 
dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efesien dan 
inofatif. Sehingga beberapa target atau kriteria mengenai komptensi lulusan 
dapat tercapai dengan sempurna. Berdasarkan hasil pemetaan pada satuan 
pendidikan di Provinsi Bali didapat hasil sebagai berikut.
Tabel 4.6 Hasil pemetaan standar proses kabupaten/kota yang 
di Provinsi Bali
No. Indikator Standar Proses 
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3.1
Proses 
Pembelajaran 
Sesuai Dengan 
SNP
5.37 5.27 5.40 5.29 5.44 5.41 5.23 5.40 5.31 5.52
3.2
Perencanaan 
Proses 
Pembelajaran 
Sesuai SNP
3.70 3.82 3.33 3.68 3.97 3.68 3.39 3.73 3.46 3.64
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Capaian secara umum dapat dilihat pada grafik berikut.
Gambar 4.6 Profil Capaian Standar Proses di Provinsi Bali tahun 2016
Berdasarkan hasil yang ditampilkan dalam tabel dan grafik dapat 
dilihat bahwa Indikator 3.2 Perencanaan proses pembelajaran sesuai SNP 
menghasilkan nilai yang sangat rendah.Untuk indikator 3.2 ini, capaiannya 
diperoleh dari lima sub indikator. Dari lima sub indikator tersebut, yang paling 
rendah nilainya adalah sub indikator ke- 4, yaitu Penyusunan RPP melibatkan 
pemangku kepentingan dengan nilai 0.51. Tetapi berbeda dengan rata-rata 
hasil secara umum bahwa Kabupaten Badung memiliki nilai tertinggi, yaitu 
sebesar 3,97 (menuju SNP III). Sedangkan Kabupaten Jembrana memiliki 
nilai terendah, yaitu 3,33 (menuju SNP II). Untuk Indikator 3.1 Proses 
pembelajaran  sesuai dengan SNP, capaian nilai diperoleh dari 12 sub 
indikator. Dari 12 sub indikator tersebut yang paling rendah nilainya adalah 
sub indikator ke-12, yaitu pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa 
saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas dengan 
perolehan nilai adalah 2,04. Ini ternyata belum bisa diterapkan secara optimal 
oleh guru dan sekolah. Pada dasarnya paradigma guru dalam pembelajaran 
masih pada paradigma lama sehingga belum mampu menganggap siapa saja 
adalah siswa, dimana saja dapat menjadi kelas dan siapa saja dapat menjadi 
guru. Sub indikator dengan nilai terendah kedua adalah Sub Iindikator yang 
ke-5 yaitu pembelajaran berbasis aneka sumber belajar dengan nilai 3,91. Ini 
membuktikan bahwa guru belum mampu menggunakan sumber pembelajaran 
secara efektif, sehingga pembelajaran menjadi kering dan hampa tanpa 
sumber pembelajaran yang memadai.
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4. Standar Penilaian
Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 
berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil 
belajar peserta didik. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan 
pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta 
didik. Adapun capaian hasilnya adalah sebagai berikut.
Tabel 4.7 Hasil Pemetaan Standar Penilaian Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
No.
Indikator 
Standar 
Penilaian 
Pendidikan
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4.2
Sekolah 
Menerapkan 
Penilaian 
yang 
Akuntabel
4.59 4.41 4.95 4.43 4.62 4.64 4.40 4.91 4.43 4.82
4.3
Penilaian 
Dilakukan 
Dengan 
Transparan
1.27 1.44 1.26 1.19 1.23 1.18 1.19 1.27 1.40 1.29
4.4
Edukatif-
Mendidik dan 
Memotivasi 
Siswa dan 
Guru
4.96 4.82 5.16 4.72 5.13 4.96 4.31 5.02 4.78 5.24
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Capain secara umum dapat dilihat pada grafik berikut.
Gambar 4.7 Profil Capaian Standar Penilaian di Provinsi Bali tahun 2016
Berdasarkan hasil pada tabel dan grafik dapat dilihat bahwa pencapaian 
standar penilaian pendidikan ini memberikan hasil yang terendah 
dibandingkan dengan standar-standar yang lain. Adapun perolehan nilainya 
sebesar 2,70 jauh dibawah rata-rata standar dengan skor maksimal 7,00. 
Adapun ketiga indikatornya yaitu: 1) Sekolah menerapkan penilaian yang 
akuntabel; 2) Penilaian dilakukan dengan transparan; 3) Edukatif-mendidik 
dan memotivasi siswa dan guru. Nilai terendah dari indikator tersebut ada pada 
indikator 4.3 yaitu penilaian dilakukan dengan transparan dengan nilai 1,27. 
Ini menunjukkan bahwa jarang sekali satuan pendidikan mampu menyiapkan 
perangkat dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh orang tua murid atau 
masyarakat secara terbuka. Nilai terendah berikutnya ada pada indikator 4.2 
yaitu sekolah menerapkan penilaian yang akuntabel dengan perolehan nilai 
4,59. Ini juga menunjukkan bahwa belum semua guru pada satuan pendidikan 
mampu menerapkan penilaian dengan teknik yang sesuai dan akuntabel.
5. Standar Pengelolaan Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan 
pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan 
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efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar Pengelolaan adalah Standar 
Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, 
kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaraan pendidikan. 
Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yang ditunjukkan 
dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. 
Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan 
rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem 
informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai 
dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja.  Pelaksanaan rencana 
kerja sekolah didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan 
secara tertulis di bidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, 
pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan 
pembiayaan. Di samping itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan budaya 
dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta masyarakat. Adapun 
capaian pemetaan dari standar pengelolaan adalah sebagai berikut.
Tabel 4.9 Hasil Pemetaan Standar Pengelolaan Kabupaten/Kota 
di Provinsi Bali
No.
Indikator 
Standar 
Pengelolaan 
Pendidikan
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7.1
Perencanaan 
Program 
Dilaksanakan 
Sesuai Dengan 
Standar dan 
Melibatkan 
Pemangku 
Kepentingan
3.96 3.92 4.20 3.86 4.05 3.91 3.51 3.76 4.05 3.93
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7.2
Pelaksanaan 
Program 
Dilaksanakan 
Sesuai Dengan 
Standar dan 
Melibatkan 
Pemangku 
Kepentingan
6.17 6.10 6.29 6.02 6.27 6.16 5.93 6.25 5.99 6.33
7.3
Sekolah 
Melaksanakan 
Pengawasan 
dan Evaluasi 
Terhadap 
Pelaksanaan 
Program 
Secara Berkala
4.97 4.86 5.11 4.91 4.98 5.06 4.68 4.90 4.91 4.99
7.4
Sekolah 
Mengelola 
Sistem 
Informasi 
Sekolah
5.26 5.20 5.43 5.07 5.34 5.26 4.39 5.53 4.83 5.83
Capaian secara umum dapat dilihat pada grafik berikut.
Gambar 4.8 Profil Capaian Standar Pengelolaan di Provinsi Bali tahun 2016
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Dari tabel dan grafik capaian standar pengelolaan didapat bahwa Indikator 
7.1 memiliki nilai terendah dibandingkan dengan nilai indikator yang lain 
dengan perolehan nilai 3,96. Capaian ini diperoleh dari tiga sub indikator yaitu: 
1) Dokumen pengelolaan disusun berdasarkan pemetaan kondisi sekolah serta 
visi, misi, dan tujuan sekolah; 2) Ruang lingkup dokumen pengelolaan minimal 
sesuai standar; 3) Perencanaan dilakukan bersama oleh Pemangku kepentingan 
sekolah serta disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sekolah. 
Perolehan nilai terendah ada pada sub indikator 2 dan 3, ini menunjukkan 
bahwa satuan pendidikan belum mampu menentukan ruang lingkup pendidikan 
yang sesuai dengan standar serta belum mampu mensosialisasikan perencanaan 
yang dilakukan bersama oleh pemangku kepentingan. Pada indikator 7.2 yaitu: 
Sekolah Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan 
Program Secara Berkala, perolehan hasil tertinggi pada Kota Denpasar sedangkan 
terendah pada Kabupaten Klungkung. Ini menunjukkan bahwa Denpasar lebih 
mampu dalam memenuhi beberapa komponen diantaranya: 1) Kelengkapan 
pedoman pengelolaan sekolah, 2) Penerimaan Siswa berjalan dengan 
obyektif, transparan, dan akuntabel, 3) Penyediaan layanan konseling, ekstra 
kokulikuler, pembinaan prestasi dan pelacakan alumni, 4)  Pengembangkan 
program peningkatan kapasitas SDM, 5) Pembentukan suasana, iklim,dan 
lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam 
prosedur pelaksanaan, dan 6)  Pelibatan warga dan masyarakat pendukung 
sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan, serta 7)  Pendidik dan tenaga 
kependidikan berkinerja baik. 
Untuk indikator 7.3 yaitu Sekolah Melaksanakan Pengawasan dan 
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program Secara Berkala, diperoleh hasil 
bahwa Jembrana paling tinggi nilainya sedangkan yang terendah hampir 
sama nilainya pada semua kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa 
Jembrana lebih unggul dalam 1) Sekolah memiliki program pengawasan 
dan disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan, 2) Pemantauan 
pengelolaan sekolah/madrasah di-lakukan oleh komite sekolah/madrasah 
atau ben-tuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan, 
3) Supervisi pengelolaan akademik dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah 
dan pengawas sekolah/madrasah, 4) Sekolah melaporkan hasil evaluasi 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 5) Sekolah melakukan evaluasi & 
tindak lanjut hasil pengawasan.
Untuk indikator 7.4 yaitu Sekolah Mengelola Sistem Informasi Sekolah, 
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diperoleh hasil bahwa Kota Denpasar memiliki skor tertinggi dan Kabupaten 
Klungkung terenda. Hal ini disebabkan oleh sekolah di Kota Denpasar sudah 
hampir semuanya memiliki sistem informasi manajemen. Ini tidak terlepas dari 
mudah dan murahnyanya akses internet di perkotaan seperti di Kota Denpasar. 
C. Rekomendasi Rencana Peningkatan Mutu 
 Berdasarkan Capaian Standar 
Berdasarkan perolehan hasil seperti yang telah dibahas pada bagian 
sebelumnya dalam bagian ini akan diberikan rekomendasi kebijakan dan 
strategi kegiatan sesuai dengan akar permasalahan yang ada.
Tabel 4.10 Rekomendasi berdasarkan focus SNP dan akar permasalahan
FOKUS AKAR PERMASALAHAN
ARAH 
KEBIJAKAN/
PROGRAM
INDIKATOR 
KINERJA
STRATEGI /
KEGIATAN
SKL
Belum semua guru 
menguasai teknik 
penilaian hasil belajar 
dari aspek pengetahuan, 
keterampilan dan sikap.
Penguatan 
kemampuan 
guru dalam 
melaksanakan 
penilaian hasil 
belajar 
Guru mampu 
melakukan 
penialian 
hasil belajar 
dari aspek 
pengetahuan, 
keterampilan dan 
sikap dengan 
berbagai strategi
1. IHT sistem 
penilaian di 
sekolah
2. Penyesuaian 
perangkat 
penilaian
3. Sosialisasi 
sistem penilaian
ISI
1. Sosialisasi 
Perangkat kepada 
pemangku 
kepentingan belum 
dilakukan secara 
maksimal
2. Pelibatan Pemangku 
Kepentingan dalam 
penyususnan KTSP 
hanya melibatkan 
beberapa orang saja, 
belum dilaksanakan 
dengan maksimal
1. Sosialisasi 
Perangkat 
kepada 
pemangku 
kepentingan 
agar dilakukan 
kepada seluruh 
stake holder 
yang ada.
2. Pelibatan 
Pemangku 
Kepentingan 
dalam 
penyempurnaan 
penyususnan 
KTSP 
dilaksanakan 
dengan 
melibatkan 
stake holder 
yang ada.
Capaian sesuai 
SNP 
1. IHT sistem 
penilaian di 
sekolah
2. Penyesuaian 
perangkat 
penilaian
3. Sosialisasi 
sistem penilaian
4. Revisi dokumen 
KTSP
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FOKUS AKAR PERMASALAHAN
ARAH 
KEBIJAKAN/
PROGRAM
INDIKATOR 
KINERJA
STRATEGI /
KEGIATAN
PROSES
1. Pembelajaran 
berbasis aneka 
sumber belajar
2. pembelajaran yang 
menerapkan prinsip 
bahwa siapa saja 
adalah guru, siapa 
saja adalah siswa, 
dan di mana saja 
adalah kelas.
3. Guru membuat RPP
4. RPP dievaluasi oleh 
Kepala sekolah
5. Penyusunan 
RPP melibatkan 
pemangku 
kepentingan
Peningkatan 
Kualitas Proses 
Pembelajaran
Proses 
pembelajaran 
Sesuai dengan 
SNP
1. Pelatihan 
penerapan 
pembelajaran 
terpadu
2. Kerjasama antar 
sekolah sharing 
penerapan 
pembelajaran 
terpadu
3. Peningkatan 
kualitas KKG/
MGMP/MKKS/
MKPS
PENILA 
IAN
Perangkat Penilaian 
belum tersosialisasikan 
Penguatan sistem 
penilaian di tingkat 
satuan Pendidikan  
Penilaian 
berjalan secara 
objektif dan 
transparan
1. IHT sistem 
penilaian di 
sekolah
2. Penyesuaian 
perangkat 
penilaian
3. Sosialisasi 
sistem penilaian
PENGE 
LOLAAN
1. Ruang lingkup 
dokumen 
pengelolaan 
minimal tidak sesuai 
standar
2. Penyediaan 
layanan konseling 
ekstra kurikuler, 
pembinaan prestasi 
dan pelacakan 
alumni sangat 
rendah
3. Kurang sosialisasi 
Program 
Kepengawasan 
kepada seluruh 
pemangku 
kepentingan
4. Beberapa 
sekolah tidak 
memilikitenaga 
operator sekolah 
yang profesional
1. Ruang lingkup 
dokumen 
pengelolaan 
minimal 
disusun sesuai 
standar
2. Penyediaan 
layanan 
konseling 
ekstra kurikuler, 
pembinaan 
prestasi dan 
pelacakan 
alumni 
3. Sosialisasi 
Program 
Kepengawasan 
kepada seluruh 
pemangku 
kepentingan 
perlu 
dimaksimalkan
4. Seluruh sekolah 
agar  memiliki 
tenaga operator 
sekolah yang 
profesional 
Standar 
Pengelolaan 
Pendidikan 
sesuai SNP
1. Menysusn 
penyempurnaan 
dokumen 
pengelolaan 
minimal
2. Menyusun 
program 
layanan 
konseling 
ekstra kurikuler, 
pembinaan 
prestasi dan 
pelacakan 
alumni
3. Rekrutmen 
dan pelatihan 
bagi operator 
sekolah.
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A. Simpulan
Berdasarkan  analisis data hasil pemetaan mutu pendidikan tahun 2016 
di Provinsi Bali baik SD/SMP/SMA/SMK dapat disimpulkan hal-hal sebagai 
berikut.
1. Profil pencapaian Standar Nasional Pendidikan pada jenjang SD, SMP, 
SMA dan SMK di Provinsi Bali yaitu dari 3208 satuan pendidikan 
terdapat 2973 satuan pendidikan yang pada saat telah mengirimkan 
data sekolahnya, atau dengan kata lain baru sebesar 92,67% sampai 
batas akhir tanggal pengiriman data yaitu tanggal 20 Desember 2016. 
Dari temuan data dapat disimpulkan bahwa capaian standar untuk 
SKL mencapai nilai tertinggi yaitu 5,52 dan berada pada status IV 
yaitu menuju SNP 4. Sedangkan yang paling rendah adalah pada 
standar penilaian pendidikan dengan skor 2,70 dan pada standar isi 
dengan skor 3,53 yaitu pada status menuju SNP II.
2. Capaian SKL, dimensi sikap paling tinggi, kemudian dimensi 
ketrampilan, dan paling rendah dimensi pengetahuan.
3. Capaian standar isi, dimensi muatan sesuai dengan rancangan 
kurikulum nasional lebih tinggi diatas nasional dibandingkan KTSP.
B. Saran
 
Dengan melihat hasil dan kesimpulan yang dicapai pada hasil pemetaan 
mutu pendidikan tahun 2016 di Provinsi Bali baik SD/SMP/SMA/SMK, 
terdapat bebrapa saran yang direkomendasikan:
1. Kepada satuan pendidikan disarankan untuk memakai dan 
mengkaji data detail dan melaksanakan peningkatan/penguatan dan 
pendampingan pada perbaikan proses pembelajaran dan penilaian 
sesuai dengan profil standar sekolah mereka masing-masing.
2. Kepada pemangku kepentingan di daerah khususnya jenjang 
pendidikan dasar (Kepala UPTD Pendidikan, Kepala Bidang 
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Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota) disarankan untuk menggunakan 
data hasil PMP ini sebagai bagian terintegrasi pada perencanaan 
program yang relevan dengan peningkatan kompetensi guru dan 
peningkatan mutu pendidikan di daerahnya,
3. Kepada LPMP Provinsi Bali, disarankan untuk menggunakan data 
dan laporan penelitian ini sebagai salah satu feed back perbaikan 
dan peningkatan program yang relevan dengan peningkatan kualitas 
pendidikan di Provinsi Bali.
4. Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disarankan 
untuk menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan 
pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait dengan peningkatan 
kualitas pendidikan terutama dalam pemenuhan SNP bagi satuan 
pendidikan yang di Provinsi Bali.
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□ "check box" dapat memilih lebih dari 1 jawaban Formulir ini Diisi oleh Kepala Sekolah
o "radio button" hanya memilih 1 jawaban Di verifikasi dan validasi oleh Pengawas sekolah
PERTANYAAN
IDENTITAS KEPALA SEKOLAH
1 Nama :
2 Peran : KEPALA SEKOLAH
3 User Name (mail) /user dapodik :
4 Fasword :
5 NIK :
6 NIP :
7 Tanggal Lahir : / /
8 Nama Ibu Kandung :
9 NUPTK :
10 Nama Intansi/Satuan Pendidikan :
A HASIL BELAJAR
A.1 Permasalahan sikap siswa yang terjadi disekolah anda (30 pertanyaan)
1 Mencontek Saat Ujian o Sering o Selalu o Tidak Pernah o Jarang
2 Menyalin Tugas dari pekerjaan temannya o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
3 Sering berbohong o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Bolos o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Terlambat masuk sekolah o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
6 Tidak mengerjakan tugas yang diberikan o Jarang o Sering o Tidak Pernah o Selalu
7 Tidak mematuhi tatatertib sekolah o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
8 Terlibat perkelahian antar siswa atau antar 
sekolah dan atau antar kelompok
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Terlibat Narkoba o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Minum minuman keras o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Merokok o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
12 Pornografi dan pornoaksi o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
13 Vandalisme o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Tidak menghormati guru dan orang lain yang 
lebih tua
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 menggunakan kata-kata kotor dalam 
berkomunikasi
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
16 Tidak memiliki kemauan dalam mencari 
bahan/sumber belajar
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
17 Minim kreatifitas dalam menghasilkan karya o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
18 Malas mengunjungi perpustakaan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Rendahnya minat membaca o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Berani mengemukakan pendapat o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
21 Tidak percaya diri tampuil di sepan umum o Tidak Pernah o Selalu o Jarang o Sering
22 Kesulitan dalam berinteraksi/ berkomunikasi 
dengan orang lain
o Jarang o Sering o Tidak Pernah o Selalu
23 Tidak Sportif o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
24 Tidak taat menjalankan ibadah sesai dengan 
agama masing-masing
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
25 Tidak berdoa sebelum dan setelah 
melakukan aktivitas
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
26 Rendah partisipasi dalam gotong royong o Selalu o Tidak Pernah o Jarang o Sering
27 Tidak ada kepedulian terhadap orang lain o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
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28 Membuang Smapah sembarangan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
29 Tidka mau terlibat memberesihkan 
lingkungan sekolah
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
30 Tidak menjaga dan memelihara tanaman o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
A.2 Tindak kekerasan yan terjadi di sekolah anda (42 Pertanyaan)
1 Menjewer (oleh Guru) o Jarang o Tidak Pernah o Selalu o Sering
2 Mencubit (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
3 Menendang (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Memukul dengan tangan (Oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Memukul dengan benda (oleh Guru) o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
6 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
7 Melukai denganbenda berbahaya (oleh Guru) o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
8 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Guru)
o Sering o Tidak Pernah o Jarang o Selalu
12 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
13 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Kekerasan psikis lainnya (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 Menjewer (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
16 Mencubit (oleh Siswa) o Selalu o Jarang o Sering o Tidak Pernah
17 Menendang (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
18 Memukul dengan tangan (Oleh Siswa) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Memukul dengan benda (oleh Siswa) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
21 Melukai denganbenda berbahaya (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Selalu o Sering o Jarang
22 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Siswa) o Jarang o Sering o Tidak Pernah o Selalu
23 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
24 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
25 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
26 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Sering o Selalu o Jarang
27 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Siswa)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
28 Kekerasan psikis lainnya (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
29 Menjewer (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
30 Mencubit (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
31 Menendang (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Selalu o Sering o Jarang
32 Memukul dengan tangan (Oleh Lainnya) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
33 Memukul dengan benda (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
34 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
35 Melukai denganbenda berbahaya (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
36 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Lainnya) o Jarang o Selalu o Tidak Pernah o Sering
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37 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh SLainnya)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
38 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
39 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
40 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
41 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Lainnya)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
42 Kekerasan psikis lainnya (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
A.3 Prestasi siswa bidang Akademis (4 Pertanyaan)
1 Tingkat Kabupaten □ □ □ □
2 Tingkat Provinsi □ □ □ □
3 Tingkat Nasional □ □ □ □
4 Tingkat Internasional □ □ □ □
A.4 Capaian Keterampilan siswa yang terjadi di sekolah anda (15 Pertanyaan)
1 Menyampaikan ide dan pendapat secara 
santun dan mudah dipahmai
o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu o Kurang Mampu
2 Menyimak secara tepat dan menyampaikan 
kembali dengan kalimat sendiri
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Mengajukan ide atau pertanyaan yang 
menunjukan kreatifitas
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Membaca cepat dan membuat rangkuman 
dari informasi tertulis
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
5 melakukan telaah secara kritis terhadap teks 
atau buku
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
6 Membuat karya tulis dengan deskripsi yang 
berkesinambungan dan mudah dipahami
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
7 Melakukan pengamatan dengan bimbingan 
dan petunjuk yang jelas dari guru
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
8 Bertanya dengan kritis o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Sangat Mampu o Mampu
9 Mengumpulkan data/informasi dari berbagai 
sumber
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
10 Melakukan analisis o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
11 Meniru karya orang lain o Tidak Mampu o Sangat Mampu o Kurang Mampu o Mampu
12 Memodifikasi karya orang lain o Kurang Mampu o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu
13 membuat kreasi sendiri sesuai dengan 
fasilitas yang tersedia
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
14 Menulis dalam bahsa dan gaya sendiri o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
15 Menyampaikan ide dan pendapat secar 
santun dan mudah dipahmai
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
A.5 Siswa mahir dalam menggunakan berbagai sumber informasi dlam belajar (6 Pertanyaan)
1 Buku Tek o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu o Kurang Mampu
2 Buku Referensi di perpustakaan o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Buku referensi lain diluar perpustakaan o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Media massa (Majalah, Koran) o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
5 Intenet o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
6 Lainnya o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
A.6 Siswa mahir dalam menggunakan teknologi dlam pembelajaran (4 Pertanyaan)
Tidak Ada Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Tidak Ada Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Tidak Ada Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Tidak Ada Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
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1 Komputer o Kurang Mampu o Mampu o Tidak Mampu o Sangat Mampu
2 Handphone o Kurang Mampu o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Internet o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Lainnya ....................... o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
A.7 Siswa secara mandiri bekerjasama dalam aktifitas belajar/kesiswaan (5 Pertanyaan)
1 Mebersihkan Kelas o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
2 Bergotong royong dalam aktifitas sekolah o Kurang Mampu o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Oranisasi Sekolah o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Mengerjakan tugas belajar o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
5 Mengerjakan aktifitas belajar dalam kelas o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
A.8
1 Tingkat Kabupaten □ □ □ □
2 Tingkat Provinsi □ □ □ □
3 Tingkat Nasional □ □ □ □
4 Tingkat Internasional □ □ □ □
A.9
1 Tingkat Kabupaten □ □ □ □
2 Tingkat Provinsi □ □ □ □
3 Tingkat Nasional □ □ □ □
4 Tingkat Internasional □ □ □ □
B ISI PENDIDIKAN
B.1 Pernagkat kurikulum dimiliki dan/atau dibuat sekolah (12 Pertanyaan)
1 Kurikulum 2013 o Tidak o Ya
2 Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
3 Pedoman Muatan Lokal Kurikulum 2013 o Tidak o Ya
4 Pedoman Ektrakurikuler pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
5 Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
6 Pedoman Penilaian Hasil belajar oleh 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
7 Pedoman Sistem Kredit Semester pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Tidak o Ya
8 Pedoman Bimbingan dan Konseling pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
9 Pedoman Evaluasi Kurikulum 2013 o Ya o Tidak
10 Pedoman Peminatan Pada Pendidikan 
Menengah
o Ya o Tidak
Penghargaan yang didapat siswa/kelompok atas karya (mesin, lukisan, prkarya, dan laiinya) yang dihasilkan (4 Pertanyaan)
Penghargaan yang didapat siswa/kelompok atas keterampilan (debat, menyanyi, olahraga, ) yang ditunjukan (4 Pertanyaan)
Tidak Ada Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Tidak Ada Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Tidak Ada Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Tidak Ada Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Tidak Ada Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Tidak Ada Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Tidak Ada Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Tidak Ada Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
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11 Pedoman Pendampingan Pelaksanaan 
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
12 Pedoman Pendidikan Kepramukaan sebagai 
Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
B.2 Sosialisasi perangkat kurikulum (12 Pertanyaan)
1 Kurikulum 2013 o Guru o Orang Tua o Komite Sekolah
2 Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
3 Pedoman Muatan Lokal Kurikulum 2013 o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
4 Pedoman Ektrakurikuler pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
5 Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
6 Pedoman Penilaian Hasil belajar oleh 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Orang Tua o Komite Sekolah o Guru
7 Pedoman Sistem Kredit Semester pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Orang Tua o Komite Sekolah
8 Pedoman Bimbingan dan Konseling pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
9 Pedoman Evaluasi Kurikulum 2013 o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
10 Pedoman Peminatan Pada Pendidikan 
Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
11 Pedoman Pendampingan Pelaksanaan 
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Komite Sekolah o Guru o Orang Tua
12 Pedoman Pendidikan Kepramukaan sebagai 
Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
B.3 Dasar penyusunan arah dan kebijakan sekolah (1 Pertanyaan)
Dasar penyusunan arah dan kebijakan sekolah
□ Hasil evaluasi diri sekolah □ Capaian Ujian Nasional/Sekolah □ Masukan pemangku kepentingan sekolah
B.4 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP (1 Pertanyaan)
Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP
□ Guru □ Dinas □ Pengawas
□ Dunia Usaha □ Tokoh Masyarakat □ Lainnya ................
□ Komite
B.5 Hal-hal yang disempurnakan dalam silabus adalah (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang disempurnakan dalam silabus adalah
□ Kompetensi Dasar □ Alokasi Wkatu □ Kegiatan Pembelajaran
□ Sumber Belajar □ Materi Pembelajaran □ Penilaian
B.6 Ketersediaan muatan nasional dlam KTSP (48 Pertanyaan)
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Kompetensi Dasar)
o Tidak ada o > 85% o Kurang dari 50% o Antara 51-85%
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Kompetensi Dasar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
3 Bahas Indonesia (Kompetensi Dasar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
4 Matematika (Kometensi Dasar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
5 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan(Kompetensi Dasar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
6 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Materi 
Pembelajaran)
o > 85% o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o Tidak ada
7 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Materi Pembelajaran)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
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8 Bahas Indonesia (Materi Pembelajaran) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
9 Matematika (Materi Pembelajaran) o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
10 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan(Materi Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
11 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Kegiatan Pembelajaran)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
12 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Kegiatan Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
13 Bahas Indonesia (Kegiatan Pembelajaran) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
14 Matematika (Kegiatan Pembelajaran) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
15 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Kegiatan Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
16 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Penilaian)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
17 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Penilaian)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
18 Bahas Indonesia (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
19 Matematika (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
20 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Penilaian)
o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
21 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Alokasi 
Waktu)
o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
22 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Alokasi Waktu)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
23 Bahas Indonesia (Alokasi Waktu) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
24 Matematika (Alokasi Waktu) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
25 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Alokasi Waktu)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
26 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Sumber 
Belajar)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
27 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Sumber Belajar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
28 Bahas Indonesia (Sumber Belajar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
29 Matematika (Sumber Belajar) o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
30 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Sumber Belajar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
31 Ilmu Pengetahuan Alam (Kompetensi Dasar) o Antara 51-85% o > 85% o Tidak ada o Kurang dari 50%
32 Ilmu Pengetahuan Alam (Materi 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
33 Ilmu Pengetahuan Alam (Kegiatan 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
34 Ilmu Pengetahuan Alam (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
35 Ilmu Pengetahuan Alam (Alokasi Waktu) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
36 Ilmu Pengetahuan Alam (Sumer Belajar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
37 Ilmu Pengetahuan Sosial (Kompetensi Dasar) o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
38 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Materi 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
39 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Kegiatan 
Pembelajaran)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
40 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
41 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Alokasi Waktu) o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85% o Antara 51-85%
42 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Sumer Belajar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
43 Seni Budaya dan Prakarya (Kompetensi 
Dasar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
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44 Seni Budaya dan Prakarya  (Materi 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
45 Seni Budaya dan Prakarya  (Kegiatan 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
46 Seni Budaya dan Prakarya  (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
47 Seni Budaya dan Prakarya  (Alokasi Waktu) o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
48 Seni Budaya dan Prakarya  (Sumer Belajar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
B.7 Ketersediaan muatan lokal dlam KTSP (2 Pertanyaan)
1 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
2 Seni Budaya dan Prakarya o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
B.8 Pengembangan Materi sesuai prinsip (48 Pertanyaan)
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Peningkatan Iman, Taqwa dan Ahlak mulia)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85% o Antara 51-85%
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Peningkatan Iman, Taqwa dan Ahlak mulia)
o Antara 51-85% o Tidak ada o Kurang dari 50% o > 85%
3 Bahas Indonesia (Peningkatan Iman, Taqwa 
dan Ahlak mulia)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
4 Matematika (Peningkatan Iman, Taqwa dan 
Ahlak mulia)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o > 85% o Antara 51-85%
5 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Peningkatan Iman, Taqwa dan 
Ahlak mulia)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
6 Ilmu Pengetahuan Alam (Peningkatan Iman, 
Taqwa dan Ahlak mulia)
o Tidak ada o > 85% o Antara 51-85% o Kurang dari 50%
7 Ilmu Pengetahuan Sosial (Peningkatan Iman, 
Taqwa dan Ahlak mulia)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
8 Seni Budaya dan Prakarya  (Peningkatan 
Iman, Taqwa dan Ahlak mulia)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
9 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Peningkatan Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
10 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Peningkatan Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
11 Bahas Indonesia (Peningkatan Kecerdasan 
Peserta Didik)
o Antara 51-85% o Tidak ada o > 85% o Kurang dari 50%
12 Matematika (Peningkatan Kecerdasan 
Peserta Didik)
o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85%
13 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Peningkatan Kecerdasan Peserta 
Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
14 Ilmu Pengetahuan Alam (Peningkatan 
Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o > 85% o Antara 51-85%
15 Ilmu Pengetahuan Sosial (Peningkatan 
Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
16 Seni Budaya dan Prakarya  (Peningkatan 
Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o > 85% o Kurang dari 50% o Antara 51-85%
17 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Keragaman Potensi Daerah)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
18 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Keragaman Potensi Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
19 Bahas Indonesia (Keragaman Potensi 
Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
20 Matematika (Keragaman Potensi Daerah) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
21 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Keragaman Potensi Daerah)
o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85% o Kurang dari 50%
22 Ilmu Pengetahuan Alam (Keragaman Potensi 
Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
23 Ilmu Pengetahuan Sosial (Keragaman 
Potensi Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
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24 Seni Budaya dan Prakarya  (Keragaman 
Potensi Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
25 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Tuntutan pembangunan daerah dan 
nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
26 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Tuntutan pembangunan daerah dan 
nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
27 Bahas Indonesia (Tuntutan pembangunan 
daerah dan nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
28 Matematika (Tuntutan pembangunan daerah 
dan nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
29 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Tuntutan pembangunan daerah 
dan nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
30 Ilmu Pengetahuan Alam (Tuntutan 
pembangunan daerah dan nasional, dunia 
kerja)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
31 Ilmu Pengetahuan Sosial (Tuntutan 
pembangunan daerah dan nasional, dunia 
kerja)
o Kurang dari 50% o > 85% o Tidak ada o Antara 51-85%
32 Seni Budaya dan Prakarya  (Tuntutan 
pembangunan daerah dan nasional, dunia 
kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
33 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Tuntutan IPTEKS, Agama, dinamika 
perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
34 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Tuntutan IPTEKS, Agama, dinamika 
perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
35 Bahas Indonesia (Tuntutan IPTEKS, Agama, 
dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
36 Matematika (Tuntutan IPTEKS, Agama, 
dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o > 85% o Antara 51-85% o Kurang dari 50%
37 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Tuntutan IPTEKS, Agama, 
dinamika perkembangan global)
o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85%
38 Ilmu Pengetahuan Alam (Tuntutan IPTEKS, 
Agama, dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
39 Ilmu Pengetahuan Sosial (Tuntutan IPTEKS, 
Agama, dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
40 Seni Budaya dan Prakarya  (Tuntutan IPTEKS, 
Agama, dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o > 85% o Antara 51-85%
41 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Persatuan nasional dan nilai kebangsaan)
o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o Tidak ada o > 85%
42 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Persatuan nasional dan nilai kebangsaan)
o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
43 Bahas Indonesia (Persatuan nasional dan 
nilai kebangsaan)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
44 Matematika (Persatuan nasional dan nilai 
kebangsaan)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
45 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Persatuan nasional dan nilai 
kebangsaan)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
46 Ilmu Pengetahuan Alam (Persatuan nasional 
dan nilai kebangsaan)
o > 85% o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Tidak ada
47 Ilmu Pengetahuan Sosial (Persatuan nasional 
dan nilai kebangsaan)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
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48 Seni Budaya dan Prakarya  (Persatuan 
nasional dan nilai kebangsaan)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
C PROSES PEMBELAJARAN
C.1 Pembuatan RPP oleh Guru dilakukan (1 Pertanyaan)
Pembuatan RPP oleh Guru dilakukan 
o Per Mata Pelajaran o Per KD
o Per Tema o Per Pertemuan
C.2 Waktu Pemeriksaan Perencanaan Pembelajaran (RPP) oleh Kepal Sekolah (1 Pertanyaan)
Waktu Pemeriksaan Perencanaan Pembelajaran (RPP) oleh Kepala Sekolah 
o Tiap hari efektif sekolah o Tiap Pekan o Tiap Bulan
o Terpadu antar KD dan lintas mata pelajaran o Tidak pernah o Lainnya .................
o Tiap Smester
C.3 Waktu Pemeriksaan Perencanaan Pembelajaran (RPP) oleh Pengawas Sekolah (1 Pertanyaan)
Waktu Pemeriksaan Perencanaan Pembelajaran (RPP) oleh Pengawas Sekolah
o Tidak pernah o Tiap hari efektif sekolah o Tiap Pekan
o Tiap Smester o Tiap Bulan o Lainnya .................
C.4 Isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (1 Pertanyaan)
Isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
□ Pembelajaran sudah melibatkan masyarakat 
(orang tua, petani, aparat pemerintah, dll)
□
□ Materi pembelajaran sudah kontekstual 
sesuai karakteristik lokal dan global
□
□ Indikatornya meliputi indikator sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan
□
□ Kegiatan pembelajaran menerapkan berbagai 
metodologi dan pendekatanC.5 Kualitas dokumen perencanaan proses pembelajaran (4 Pertanyaan)
1 Pemetaan KI-KD dlam dan lintas Mapel o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
2 Kesesuaian antara KI-KD dengan Indikator o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85%
3 Kesesuaian antara indikator dengan materi o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
4 Kesesuaian antara indikator, materi dengan 
langkah pembelajran
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
C.6 Di tahap mana dlam proses penyusunan RPP menurut anda terkendala (9 Pertanyaan)
1 Pengkajian Silabus o Ya o Tidak
2 Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-
1, KI-2, KI-3, dan KI-4
o Ya o Tidak
3 Pengembangan materi Pembelajaran o Ya o Tidak
4 Penjabaran Kegiatan Pembelajaran dalam 
bentuk yang lebih oprasional
o Ya o Tidak
5 Penentuan alokasi waktu setiap pertemuan o Ya o Tidak
6 Menentukan strategi pembelajaran remedial 
bagi siswa yang be;lum tuntas dan 
enrichment bagi siswa yang sudah lebih 
o Ya o Tidak
7 Menentukan Media, Alat dan Bahan Belajar o Ya o Tidak
8 Menentukan Narasumber dan Sumber Belajar o Tidak o Ya
9 Pengembangan Penilaian o Ya o Tidak
C.7 Penyusunan RPP dilakukan oleh (9 Peranyaan)
1 Pengkajian Silabus o Mandiri oleh Gurur o Bersama KKG/MGMP
o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel o Konsultan
o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
2 o Kerjasama Antar Kelompok Mapel o Bersama KKG/MGMP
o Mandiri oleh Gurur o
o Konsultan
3 Pengembangan Materi Pembelajaran o Konsultan o
o Mandiri oleh Gurur
o Bersama KKG/MGMP o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
Pembelajaran menggunakan berbagai media belajar(contoh: 
internet, buku bacaan, dll)
Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-
1, KI-2, KI-3 dan KI-4 Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok 
Mapel
Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok 
Mapel
Materi pembelajaran terintegrasi  dengan isu sosial, 
lingkungan, kesehatan baik di tingkat lokal, nasional, global.Pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar 
(contoh: alam, museum, pabrik, pasar,dll)
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4 o Mandiri oleh Gurur o
o Konsultan
o Kerjasama Antar Kelompok Mapel o Bersama KKG/MGMP
5 o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
o Mandiri oleh Gurur o Konsultan
o Bersama KKG/MGMP
6 o Kerjasama Antar Kelompok Mapel o Konsultan
o Mandiri oleh Gurur o Bersama KKG/MGMP
o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel
7 o Mandiri oleh Gurur o Konsultan
o Kerjasama Antar Kelompok Mapel o Bersama KKG/MGMP
o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel
8 o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel o Bersama KKG/MGMP
o Mandiri oleh Gurur o Konsultan
o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
9 o Mandiri oleh Gurur o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
o Konsultan o Bersama KKG/MGMP
o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel
C.8 Hal-hal yang disampaikan oleh guru pada awal semester kepada peserta didik adalah (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang disampaikan oleh guru pada awal semester kepada peserta didik adalah :
o  Rancangan tugas selama satu semester o Cakupan materi ajar
o Menjelaskan silabus mata pelajaran o Penilaian yang akan dilakukan
o Kompetensi yang akan dicapai o Tugas mandiri dan tugas kelompok yang harus dikerjakan
C.9 Aktifitas dilakukann siswa sebelum/setelah proses pembelajaran (7 Pertanyaan)
1 Secara bersamaan peserta didik 
mengusapkan slam hormat kepada guru 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
2 Membiaskan pertemuan dilingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
o Sering o Tidak Pernah o Jarang o Selalu
3 Peserta Didik melaksnakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
4 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembeljaran untuk membaca buku selain ata 
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
5 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
o Selalu o Tidak Pernah o Sering o Jarang
6 Pesrta didik membiasakan diri untuk memiliki 
tabungan dlam berbagai bentuk (rekening 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
7 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
o Selalu o Jarang o Sering o Tidak Pernah
C.10 Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat membuka kegiatan pembelajaran (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat membuka kegiatan pembelajaran :
□ menyampaikan garis besar cakupan materi 
dan kegiatan yag akan dilakukan
□
□ mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan;
□
□ menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan C.11 Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah (24 Pertanyaan)
1 Mengajak siswa untuk mengamati o Tidak Pernah o Sering o Selalu o Jarang
2 Mengajukan masalah yang akan dipecahkan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
3 Mengajukan proyek yang akan dikerjakan 
siswa
o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
4 Membantu siswa mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas yang akan 
dilakukan
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Mendemonstrasikan ketrampilan atau 
menyajikan informasi tahap demi tahap 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
6 Mendorong peserta didik untuk bertanya dan 
mengemukakan pendapat
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
7 Memberikan latihan terbimbing o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
8 Mengecek kamampuan siswa o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 memberikan umpan balik o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Mempersiapkan latihan untuk siswa dengan 
menerapkan konsep yang dipelajari pada 
kehidupan sehari-hari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 
akan dilakukan; dan
Penentuan alokasi waktu utuk setipa 
pertemuan
Menentukan strategi pembelajaran remedial 
bagi siswa yang belum tuntas dan 
enrichment bagi siswa yang sudah lebih 
cepat tuntas dilakukan oleh:
Menentukan Media, Alat, dan Bahan Belajar 
dilakukan oleh:
Menentukan Narasumberdan Sumber Belajar  
dilakukan oleh:
Pengembangan penilaian pembelajaran 
dilakukan oleh:
mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan 
dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang 
Penjabaran Kegiatan Pembelajaran dalam 
Bentuk yang lebih operasional
Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok 
Mapel
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11 Membantu siswa membentuk   kelompok o Jarang o Tidak Pernah o Selalu o Sering
12 Membimbing kelompok-kelompok belajar 
saat mengerjakan tugas 
o Jarang o Tidak Pernah o Selalu o Sering
13 Mendorong siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai,
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Mendorong siswa  melaksanakan eksperimen o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 Membiasakan siswa untuk mengidentifikasi 
permasalahan
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
16 Mendorong siswa untuk mendapat 
penjelasan pemecahan masalah. 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
17 Mendorong siswa untuk memanfaatkan 
sumber belajar yang ada di sekolah maupun 
di luar sekolah
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
18 Mendorong siswa untuk memanfaatkan nara 
sumber yang ada  di luar sekolah
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Memotivasi siswa untuk mengasosiasi 
(menalar)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Memotivasi siswa untuk 
menyimpulkan/mencoba
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
21 Membantu siswa dalam merencanakan karya 
yang sesuai 
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
22 Membantu siswa dalam  menyiapkan karya 
yang sesuai 
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
23 Membantu siswa melakukan refleksi atau 
evaluasi terhadap penyelidikan mereka 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
24 Mendorong siswa untuk menghargai 
pendapat orang lain;
o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
C.12 Kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah pada umumnya mencakup hal-hal sebagai berikut (25 Pertanyaan)
1 Membaca buku teks dan buku referensi o Jarang o Sering o Selalu o Tidak Pernah
2 Mendengar penjelasan dari guru o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
3 Menyimak penjelasan dari nara sumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Melihat benda atau kegiatan yang sedang 
dipelajari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Menonton video tentang materi yang sedang 
dipelajari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
6 Membuat pertanyaan kepada guru o Jarang o Sering o Selalu o Tidak Pernah
7 Mengajukan pertanyaan kepada narasumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
8 Tanya jawab dengan narasumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Berdiskusi dengan sesama siswa o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Mengeksplorasi jawaban atas masalah dari 
berbagai sumber
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Mencoba berbagai alternatif pemecahan 
masalah
o Jarang o Selalu o Tidak Pernah o Sering
12 Mendemonstrasikan upaya pemecahan 
masalah
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
13 Meniru bentuk/gerak dari benda atau 
kegiatan yang pernah diamati
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Melakukan eksperimen o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 Membaca buku atau referensi dari sumber 
lain
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
16 Mengumpulkan data dari berbagai sumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
17 Mewawancara narasumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
18 Memodifikasi benda atau kegiatan yang telah 
diamati
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
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19 Mengolah data yang diperoleh dari berbagai 
sumber
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Menganalisis data o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
21 Mengasosiasi/menghubungkan hasil analisis 
dengan teori yang telah dipelajari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
22 Mengembangkan pola pemecahan masalah o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
23 Menyimpulkan seluruh hasil belajar o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
24 Menyajikan laporan menggunakan tulisan, 
gambar, dan grafik.
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
25 Menyusun laporan tertulis o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
C.13 Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah (1 Pertanyaan)
Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah :
□ Video/Film □ Lainnya (Sebutkan) ......................................
□ Radio □ Internet
□ Televisi □ Alat Perag Pewndidikan
C.14 Fasilitas yang pernah digunakan siswa dalam belajar di sekolah (1 pertanyaan)
Fasilitas yang pernah digunakan siswa dalam belajar di sekolah :
□ Lapangan dan perangkat olahraga □ Peralatan bengkel dan/atau laboratorium
□ Buku, CD/DVD, kaset, dan bahan lainnya yang 
tersedia di perpustakaan perpustaan sekolah
□ Lainnya (Sebutkan) ......................................
□ Peralatan Seni □ Fasilitas komputer dan/atau media belajar
C.15
□ Mengecek gaya belajar peserta didik dan 
menyesuaikan pembelajaran
□
□ Menganalisis daya serap peserta didik dan 
memperbaiki pembelajaran
□
□ Melakukan refleksi proses pembelajaran dan 
memperbaiki pembelajaran
□ Lainnya (sebutkan)………………….
□ Melakukan enrichment/pengayaan untuk 
peserta didik yang sudah tuntas belajar lebih 
duluC.16 Kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran siswa aktif dan kreatif (1 Pertanyaan)
Kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran siswa aktif dan kreatif :
□ Tidak cukup waktu □ Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah
□ Tidak didukung Kepala Sekolah □ Kurang menguasai metode mengajar yang efektif dan efisien
□ Lainnya (sebutkan)…………………. □ Kemampuan peserta didik tidak memadai
C.17 Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di sekolah (1 Pertanyaan)
Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di sekolah :
□ Tidak cukup waktu □ Kepala Sekolah tidak mendukung 
□ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan 
pembelajaran tidak memamdai
□ Sarana dan media pembelajaran tidak tersedia/tidak memadai
□ Guru kurang menguasai metode mengajar 
yang efektif dan efisien
□ Kemampuan peserta didik tidak memadai
□ Buku referensi penunjang tidak tersedia/tidak 
memadai
□ Lainnya (sebutkan)………………….
C.18 Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di luar sekolah
Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di luar sekolah
□ Fasilitas penunjang pembelajaran tidak 
memadai
□ Nara sumber yang menguasai bidangnya tidak tersedia/tidak memadai
□ Lingkungan belajar yang diperlukan tidak 
tersedia
□ Kemampuan peserta didik tidak memadai
□ Kepala Sekolah tidak mendukung □ Tidak cukup waktu
□ Guru kurang menguasai metode mengajar 
yang efektif dan efisien
□ Lainnya (sebutkan)………………….
Aktifitas yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik adalah (1 
Pertanyaan)
Aktifitas yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik adalah
Berkomunikasi dengan teman sejawat atau KKG/MGMP 
untuk mempersiapkan PBM yang lebih baik
Melakukan remedial untuk peserta didik yang belum 
tuntas belajar
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C.19 Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat menutup kegiatan pembelajaran (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat menutup kegiatan pembelajaran :
□ Bersama siswa melakukan refleksi atau 
evaluasi terhadap penyelidikan mereka 
□
□ Memberi penghargaan atas upaya atau hasil 
belajar individu maupun kelompok 
□ Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
□ elakukan evaluasi terhadap proses dan hasil 
pembelajaran
□ Mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
□ Bersama siswa mengevaluasi seluruh 
rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-
hasil yang diperoleh
□ pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan
□ Membantu siswa menemukan manfaat 
langsung maupun tidak langsung dari hasil 
pembelajaran yang telah berlangsung; 
□ mengajak berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing
□ Memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran; 
□ Lainnya (sebutkan)………………….
D PENILAIAN PEMBELAJARAN
D.1 Cakupan teknik penilaian yang ada dalam pedoman penilaian pendidikan yang disusun sekolah (10 Pertanyaan)
1 Observasi □ Prosudur □ Dasar Penilaian □ Kriteria □ Instrumen □ Cara Hitung
2 Penilaian diri □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
3 Penilaian antar peserta didik □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
4 Jurnal □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
5 Instrumen tes tulis □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
6 Instrumen tes lisan □ Kriteria □ Cara Hitung □ Dasar Penilaian □ Prosudur □ Instrumen
7 Instrumen penugasan □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
8 Tes praktik □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
9 Projek □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
10 Penilaian portofolio □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
D.2 Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana sikap siswa (1 Pertanyaan)
Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana sikap siswa :
□ Observasi □ Penialaian antar peserta didik □ Instrumen penugasan
□ Instrumen tes tulis □ Jurnal □ Penilaian portofolio
□ Instrumen tes Lisan □ Penilaian diri oleh siswa
D.3 Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana pengetahuan siswa (1 Pertanyaan)
Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana pengetahuan siswa :
□ Jurnal □ Instrumen tes Lisan □ Projek
□ Observasi □ Instrumen tes tulis □ Penilaian portofolio
□ Tes Praktek □ Instrumen penugasan
D.4 Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana Keterampilan siswa (1 Pertanyaan)
Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana Keterampilan siswa :
□ Jurnal □ Instrumen tes tulis □ Projek
□ Observasi □ Instrumen tes Lisan □ Penilaian portofolio
□ Tes Praktek □ Instrumen penugasan
D.5 Tindak Lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh guru
Tindak Lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh guru :
□ dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan (feedback) berupa komentar yang mendidik (penguatan)
□ dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar
□ lainnya.............................
□ dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran
D.6 Bentuk laporan penilaian (3 Pertanyaan)
Bentuk laporan penilaian :
1 Nilai Sikap □ Deskripsi Kompetensi □ Nilai
2 Nilai Pengetahuan □ Nilai □ Deskripsi Kompetensi
3 Nilai Kewterampilan □ Nilai □ Deskripsi Kompetensi
E PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAG KEPENDIDIKAN
Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual 
maupun kelompok; dan 
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E.1 Pelatihan dan pengembangan yang sering diikuti oleh Pendidik dan tenag Kependidikan
1 Penyusunan KTSP o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
2 Penyusunan Rencana Program Pembeljaran o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
3 Pengelolaan Kelas o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Penilaian Pendidikan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Keteladanan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
6 Kepemipinan di Kelas o Tidak Pernah o Selalu o Jarang o Sering
7 Kewirausahaan o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
8 Membangun sekolah aman o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Pengelolaan srana dan prasarana pendidikan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Supervisi o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Manajerial o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
F PENGELOLAAN PENDIDIKAN
F.1 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan sekolah (10 Pertanyaan)
1 Tersedia Visi o Tidak o Ya
2 Tersedia Misi o Ya o Tidak
3 Tersedia Tujuan Sekolah o Ya o Tidak
4 Tersedia Rencana jangka menegah (RKS) o Ya o Tidak
5 Tersedia Rencana tahunan (RKAS) o Ya o Tidak
6 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Visi
□ Tendik □ Guru □ Komite □ Siswa □ Orang Tua
7 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Misi
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
8 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Tujuan Sekolah
□ Guru □ Siswa □ Tendik □ Orang Tua □ Komite
9 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Rencana jangka menegah 
(RKS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
10 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Rencana tahunan (RKAS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
F.2 Sosialisasi rencana sekolah (10 Pertanyaan)
1 Sosialisasi Visi o Tidak o Ya
2 Sosialisasi Misi o Ya o Tidak
3 Sosialisasi Tujuan Sekolah o Ya o Tidak
4 Sosialisasi Rencana jangka menegah (RKS) o Ya o Tidak
5 Sosialisasi Rencana tahunan (RKAS) o Ya o Tidak
6 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Visi
□ Tendik □ Guru □ Komite □ Siswa □ Orang Tua
7 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Misi
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
8 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Tujuan Sekolah
□ Guru □ Siswa □ Tendik □ Orang Tua □ Komite
9 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Rencana jangka menegah (RKS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
10 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Rencana tahunan (RKAS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
F.3 Priode evaluasi terhadap dokumen perencanaan (5 pertanyaan)
1 Visi o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
2 Misi o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
3 Tujuan Sekolah o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
4 Rencana jangka menegah (RKS) o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
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5 Rencana tahunan (RKAS) o 1 bulan o 6 bulan o 3 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
F.4 Ketentuan yang dimuat dalam Rencana kerja tahunan sekolah/madrasah anda :
Ketentuan yang dimuat dalam Rencana kerja tahunan sekolah/madrasah anda :
□ Kesiswaan □ budaya dan lingkungan sekolah
□ Pendidikan dan tenaga Kependidikan □ srana dan prasarana
□ Keuangan dan pembiayaan □ peranserat masyarakat dan kemitraan
□ kurikulum dan kegiatan pembelajaran □ renana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peniingkatan dan pengembangan mutu
F.5 Ketersediaan dan sosialisasi Pedoman Sekolah (20 Pertanyaan)
1 Tersedia Pedoman kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP)
o Ya o Tidak
2 Tersedia Pedoman kalender 
pendidikan/akademik
o Ya o Tidak
3 Tersedia Pedoman struktur organisasi 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
4 Tersedia Pedoman pembagian tugas di 
antara guru
o Ya o Tidak
5 Tersedia Pedoman pembagian tugas di 
antara tenaga kependidikan
o Ya o Tidak
6 Tersedia Pedoman peraturan akademik o Ya o Tidak
7 Tersedia Pedoman tata tertib 
sekolah/madrasah
o Tidak o Ya
8 Tersedia Pedoman kode etik 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
9 Tersedia Pedoman biaya operasional 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
10 Tersedia Pedoman sekolah aman o Ya o Tidak
11 Sosialisasi kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP)
□ □ □ □ □
12 Sosialisasi kalender pendidikan/akademik □ □ □ □ □
13 Sosialisasi struktur organisasi 
sekolah/madrasah
□ □ □ □ □
14 Sosialisasi pembagian tugas di antara guru □ □ □ □ □
15 Sosialisasi pembagian tugas di antara tenaga 
kependidikan
□ □ □ □ □
16 Sosialisasi peraturan akademik □ □ □ □ □
17 Sosialisasi tata tertib sekolah/madrasah □ □ □ □ □
18 Sosialisasi kode etik sekolah/madrasah □ □ □ □ □
19 Sosialisasi biaya operasional 
sekolah/madrasah
□ □ □ □ □
20 Sosialisasi Pedoman sekolah aman □ □ □ □ □
F.6 Evaluasi Pedoman Sekolah (9 Pertanyaan)
1 kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) □ □ □ □
2 kalender pendidikan/akademik □ □ □ □
3 Struktur organisasi sekolah/madrasah □ □ □ □
4 Pembagian tugas di antara guru □ □ □ □
5 Pembagian tugas di antara tenaga 
kependidikan
□ □ □ □
6 Peraturan akademik □ □ □ □
7 Tata tertib sekolah/madrasah □ □ □ □Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Per Semester Tidak Pernah Lebih dari 
Setahun
Per Tahun
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Per Semester Lebih dari 
Setahun
Per Tahun Tidak Pernah
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Orang Tua Komite Guru Tendik Siswa
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Orang Tua Siswa Komite
Sisiwa Tendik Orang Tua Guru Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
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8 Kode etik sekolah/madrasah □ □ □ □
9 Biaya operasional sekolah/madrasah □ □ □ □
F.7 Di Dokumen mana aturan mengenai hal-hal berikut dapat ditemukan disekolah anda (34 Pertanyaan)
1 persyaratan minimal kehadiran siswa untuk 
mengikuti pelajaran dan tugas dari guru
□ □ □ □ □
2 ketentuan mengenai ulangan, remedial, 
ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan
□ □ □ □ □
3 ketentuan mengenai hak siswa untuk meng-
gunakan fasilitas belajar, laboratorium, 
perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, 
buku referensi, dan buku perpustakaan
□ □ □ □ □
4 ketentuan menge ai layanan konsultasi 
kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan 
konselor
□ □ □ □ □
5 Membiasakan untuk menunaikan ibadah 
bersama sesuai agama dan kepercayaannya 
baik dilakukan di sekolah maupun bersama 
masyarakat;
□ □ □ □ □
6 Membiasakan perayaan Hari Besar 
Keagamaan dengan kegiatan yang sederhana 
dan hikmat
□ □ □ □
7 Upacara bendera setiap hari Senin dengan 
mengenakan seragam atau pakaian yang 
sesuai
□ □ □ □ □
8 Upacara bendera pada pembukaan masa 
orientasi
□ □ □ □ □
9 Mengenalkan beragam keunikan potensi 
daerah asal siswa melalui berbagai media 
dan kegiatan
□ □ □ □ □
10 Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional 
dengan mengkaji atau mengenalkan 
pemikiran dan semangat yang melandasinya
□ □ □ □ □
11 Memberi salam, senyum dan sapaan kepada 
setiap orang di komunitas sekolah
□ □ □ □ □
12 Guru dan tenaga kependidikan datang lebih 
awal untuk menyambut kedatangan peserta 
didik sesuai dengan tata nilai yang berlaku.
□ □ □ □ □
13 Secara bersama peserta didik mengucapkan 
salam hormat kepada guru sebelum 
pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang 
peserta didik secara bergantian.
□ □ □ □ □
14 Gerakan kepedulian kepada sesama warga 
sekolah dengan menjenguk warga sekolah 
yang sedang mengalami musibah, seperti 
sakit, kematian, dan lainnya
□ □ □ □ □
15 Membiasakan pertemuan di lingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau 
orangtua
□ □ □ □ □
16 Membiasakan siswa saling membantu bila 
ada siswa yang sedang mengalami musibah 
atau kesusahan
□ □ □ □ □
17 Melakukan kerja bakti membersihkan 
lingkungan sekolah dengan membentuk 
kelompok lintas kelas dan berbagi tugas 
sesuai usia dan kemampuan siswa
□ □ □ □ □
18 Membiasakan penggunaan sumber daya 
sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara 
efisien
□ □ □ □ □KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Tata tertib Peraturan 
Akademik
Lainnya 
Sebutkan.....
Lainnya 
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KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
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Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
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Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
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KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
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KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
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Peraturan 
Akademik
Tata tertib KTSP RKS/RKAS Lainnya 
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Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
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Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
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KTSP Lainnya 
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Akademik
RKS/RKAS Tata tertib
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
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KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
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Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
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Akademik
RKS/RKAS Tata tertib Lainnya 
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KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
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Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
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19 Standar kesehatan kantin □ □ □ □ □
20 Membangun budaya peserta didik untuk 
selalu menjaga kebersihan di kelas dan 
lingkungan sekolah
□ □ □ □ □
21 Mengajarkan simulasi antri □ □ □ □ □
22 Peserta didik melaksanakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu.
□ □ □ □ □
23 Menjaga dan merawat tanaman di 
lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.
□ □ □ □ □
24 Melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja 
sama dengan dinas kebersihan setempat.
□ □ □ □ □
25 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembelajaran untuk membaca buku selain 
buku mata pelajaran (setiap hari)
□ □ □ □ □
26 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik.
□ □ □ □ □
27 Peserta didik membiasakan diri untuk 
memiliki tabungan dalam berbagai bentuk 
(rekening bank, celengan, dan lainnya).
□ □ □ □ □
28 Membangun budaya bertanya dan melatih 
peserta didik mengajukan pertanyaan kritis 
dan membiasakan siswa mengangkat tangan 
sebagai isyarat akan mengajukan 
pertanyaan;
□ □ □ □ □
29 Peraturan Akademik □ □ □ □ □
30 Membiasakan setiap peserta didik untuk 
selalu berlatih menjadi pemimpin
□ □ □ □ □
31 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
□ □ □ □ □
32 Mengadakan pameran karya siswa dengan 
mengundang orangtua dan masyarakat 
untuk memberi apresiasi pada siswa.
□ □ □ □ □
33 Melibatkan masyarakat untuk 
mengakomodasi kegiatan kerelawanan oleh 
peserta didik dalam memecahkan masalah-
masalah yang ada di lingkungan sekitar 
□ □ □ □ □
34 Melibatkan masy rakat dari berbagai p ofesi 
terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada 
siswa di dalam sekolah.
□ □ □ □ □
F.8 Proses penerimaan siswa baru (1 pertanyaan)
Proses penerimaan siswa baru :
□ Pengumuman □ Tim seleksi dibentuk dengan melibakan kepentingan
□ Sleksi dilakukan tanpa diskriminasi □ Memiliki kriteria yang jela
F.9 Orientasi peserta didik baru (1 Pertanyaan)
Orientasi peserta didik baru :
□ Bersifat akademik □ diawasi oleh guru
□ Fokus pada pengenalan lingkungan sekolah □ dilakukan tanpa kekerasan
F.10 Laynana kesiswaan yang dilaksankan sekolah
Laynana kesiswaan yang dilaksankan sekolah :
□ Layanan konseling peserta didik □ melakukan pembinaan prestasi unggulan
□ melaksanakan kegiatan ekstra dan korikuler 
para peserat didik
□ melakukan pelacakan terhadap alumni
F.11 Aktifitas yang dilaksanakn disekolah anda (29 Pertanyaan)
1 Menunaikan ibadah bersama sesuai agama 
dan kepercayaannya baik dilakukan di 
sekolah maupun bersama masyarakat;
o o o o
2 Perayaan Hari Besar Keagamaan dengan 
kegiatan yang sederhana dan hikmat
o o o oJarang Tidak Pernah Sering Selalu
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3 Upacara bendera dengan mengenakan 
seragam atau pakaian yang sesuai
o o o o
4 Upacara bendera pada pembukaan masa 
orientasi
o o o o
5 Mengenalkan beragam keunikan potensi 
daerah asal siswa melalui berbagai media 
dan kegiatan
o o o o
6 Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional 
dengan mengkaji atau mengenalkan 
pemikiran dan semangat yang melandasinya
o o o o
7 Memberi salam, senyum dan sapaan kepada 
setiap orang di komunitas sekolah
o o o o
8 Guru dan tenaga kependidikan datang lebih 
awal untuk menyambut kedatangan peserta 
didik sesuai dengan tata nilai yang berlaku.
o o o o
9 Secara bersama peserta didik mengucapkan 
salam hormat kepada guru sebelum 
pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang 
peserta didik secara bergantian.
, o o o
10 Gerakan kepedulian kepada sesama warga 
sekolah dengan menjenguk warga sekolah 
yang sedang mengalami musibah, seperti 
sakit, kematian, dan lainnya
o o o o
11 Membiasakan pertemuan di lingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau 
orangtua
o o o o
12 Membiasakan siswa saling membantu bila 
ada siswa yang sedang mengalami musibah 
atau kesusahan
o o o o
13 Melakukan kerja bakti membersihkan 
lingkungan sekolah dengan membentuk 
kelompok lintas kelas dan berbagi tugas 
sesuai usia dan kemampuan siswa
o o o o
14 Membiasakan penggunaan sumber daya 
sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara 
efisien
o o o o
15 Standar kesehatan kantin o o o o
16 Membangun budaya peserta didik untuk 
selalu menjaga kebersihan di kelas dan 
lingkungan sekolah
o o o o
17 Mengajarkan simulasi antri o o o o
18 Peserta didik melaksanakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu.
o o o o
19 Menjaga dan merawat tanaman di 
lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.
o o o o
20 Melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja 
sama dengan dinas kebersihan setempat.
o o o o
21 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembelajaran untuk membaca buku selain 
buku mata pelajaran (setiap hari)
o o o o
22 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik.
o o o o
23 Peserta didik membiasakan diri untuk 
memiliki tabungan dalam berbagai bentuk 
(rekening bank, celengan, dan lainnya).
o o o o
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
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24 Membangun budaya bertanya dan melatih 
peserta didik mengajukan pertanyaan kritis 
dan membiasakan siswa mengangkat tangan 
sebagai isyarat akan mengajukan 
pertanyaan;
o o o o
25 Membiasakan setiap peserta didik untuk 
selalu berlatih menjadi pemimpin
o o o o
26 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
o o o o
27 Mengadakan pameran karya siswa dengan 
mengundang orangtua dan masyarakat 
untuk memberi apresiasi pada siswa.
o o o o
28 Melibatkan masyarakat untuk 
mengakomodasi kegiatan kerelawanan oleh 
peserta didik dalam memecahkan masalah-
masalah yang ada di lingkungan sekitar 
sekolah.
o o o o
29 Melibatkan masyarakat dari berbagai profesi 
terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada 
siswa di dalam sekolah.
o o o o
F.12 Proses pengawasan dilakukan oleh (5 Pertanyaan)
1 Pemantauan □ □ □ □ □
2 Supervisi □ □ □ □ □
3 Evaluasi □ □ □ □ □
4 Pelaporan □ □ □ □ □
5 Tindak lanjut hasil pengawasan □ □ □ □ □
F.13 Sekolah memiliki dokumen hasil pengawasan (10 Pertanyaan)
1 Pemantauan o o
2 Supervisi o o
3 Evaluasi o o
4 Pelaporan o o
5 Tindak lanjut hasil pengawasan o o
F.14 Priode pengawasan yang dilakukan di sekolah (5 Pertanyaan)
1 Pemantauan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o 1 bulan o Tidak Priodik o Tidak Ada
2 Supervisi o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
3 Evaluasi o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
4 Pelaporan o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
5 Tindak lanjut hasil pengawasan o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
F.15
o Per Bulan o Per Tahun o Tidak Priodik o Tidak Pernah o Per Smester o Per tiga bulan
F.16 Penyampaian laporan hasil ujian oleh kepala sekolah kepada orang tua (3 Pertanyaan)
1 Ulangan Akhir Semester (UAS) o 1 tahun o Tidak Priodiko 1 bulan o Semester o 3 bulan o Tidak Ada
2 Ulangan Kenaian Kelas (UKK) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
3 Ujian Akhir (US/UN) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
F.17 Penyampaian Rekafitulasi laporan hasil ujian oleh kepala sekolah kepada Pemerintah daerah (3 Pertanyaan)
1 Ulangan Akhir Semester (UAS) o 1 bulan o 3 bulan o Tidak Priodiko Tidak Ada o 1 tahun o Semester
2 Ulangan Kenaian Kelas (UKK) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
3 Ujian Akhir (US/UN) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
F.18 Sekolah mendapatkan pembinaan dan kunjungan pengawas
Sekolah mendapatkan pembinaan dan kunjungan pengawas
o Per Bulan o Per Semester o Per Tahun o Tidak Pernah o Tidak Priodik o Per 3 bulan
F.19 Sekolah Memiliki system informasi manajemen
Sekolah Memiliki system informasi manajemen :
Ada Tidak Ada
Penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah oleh guru (1 
Pertanyaan)
Dinas 
PendidikanKepala 
Sekolah
Guru Pengawas 
Sekolah
Tenaga 
Kependidikan
Dinas 
Pendidikan
Penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah oleh guru :
Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada
Kepala 
Sekolah
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Dinas 
Pendidikan
Ada Tidak Ada
Kepala 
Sekolah
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Dinas 
Pendidikan
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Kepala 
Sekolah
Dinas 
PendidikanKepala 
Sekolah
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Jarang Sering Selalu Tidak Pernah
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
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□ Informasi dapat dengan mudah diakses oleh 
pemangku kepentingan
□ Menugaskan seorang guru atau tenaga administrasi untuk mengelola data
□ Secara regular melaporkan data kepada 
dinas pendidikan
□ Memiliki fasilitas informasi
Diverivikasi dan Validasi Oleh .........................................., ...... - .................................................. 20.......
Pengawas Sekolah, Responden,
(Kepala Sekolah)
....................................................................... .......................................................................
NIP. ..................................................................... NIP. .....................................................................
Catatan :
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
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□ "check box" dapat memilih lebih dari 1 jawaban Formulir ini Diisi oleh Guru
o "radio button" hanya memilih 1 jawaban Di verifikasi dan validasi oleh Pengawas sekolah
PERTANYAAN
IDENTITAS PTK
1 Nama :
2 Peran : PTK
3 User Name (mail) :
4 Fasword :
5 NIK :
6 NIP :
7 Tanggal Lahir : / /
8 Nama Ibu Kandung :
9 NUPTK :
10 Nama Intansi/Satuan Pendidikan :
A HASIL BELAJAR
A.1 Permasalahan sikap siswa yang terjadi disekolah anda (30 pertanyaan)
1 Mencontek Saat Ujian o Sering o Selalu o Tidak Pernah o Jarang
2 Menyalin Tugas dari pekerjaan temannya o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
3 Sering berbohong o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Bolos o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Terlambat masuk sekolah o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
6 Tidak mengerjakan tugas yang diberikan o Jarang o Sering o Tidak Pernah o Selalu
7 Tidak mematuhi tatatertib sekolah o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
8 Terlibat perkelahian antar siswa atau antar 
sekolah dan atau antar kelompok
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Terlibat Narkoba o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Minum minuman keras o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Merokok o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
12 Pornografi dan pornoaksi o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
13 Vandalisme o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Tidak menghormati guru dan orang lain yang 
lebih tua
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 menggunakan kata-kata kotor dalam 
berkomunikasi
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
16 Tidak memiliki kemauan dalam mencari 
bahan/sumber belajar
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
17 Minim kreatifitas dalam menghasilkan karya o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
18 Malas mengunjungi perpustakaan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Rendahnya minat membaca o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Berani mengemukakan pendapat o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
21 Tidak percaya diri tampuil di sepan umum o Tidak Pernah o Selalu o Jarang o Sering
22 Kesulitan dalam berinteraksi/ berkomunikasi 
dengan orang lain
o Jarang o Sering o Tidak Pernah o Selalu
23 Tidak Sportif o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
24 Tidak taat menjalankan ibadah sesai dengan 
agama masing-masing
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
25 Tidak berdoa sebelum dan setelah 
melakukan aktivitas
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
26 Rendah partisipasi dalam gotong royong o Selalu o Tidak Pernah o Jarang o Sering
27 Tidak ada kepedulian terhadap orang lain o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
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28 Membuang Smapah sembarangan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
29 Tidka mau terlibat memberesihkan 
lingkungan sekolah
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
30 Tidak menjaga dan memelihara tanaman o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
A.2 Tindak kekerasan yan terjadi di sekolah anda (42 Pertanyaan)
1 Menjewer (oleh Guru) o Jarang o Tidak Pernah o Selalu o Sering
2 Mencubit (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
3 Menendang (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Memukul dengan tangan (Oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Memukul dengan benda (oleh Guru) o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
6 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
7 Melukai denganbenda berbahaya (oleh Guru) o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
8 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Guru)
o Sering o Tidak Pernah o Jarang o Selalu
12 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
13 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Kekerasan psikis lainnya (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 Menjewer (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
16 Mencubit (oleh Siswa) o Selalu o Jarang o Sering o Tidak Pernah
17 Menendang (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
18 Memukul dengan tangan (Oleh Siswa) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Memukul dengan benda (oleh Siswa) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
21 Melukai denganbenda berbahaya (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Selalu o Sering o Jarang
22 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Siswa) o Jarang o Sering o Tidak Pernah o Selalu
23 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
24 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
25 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
26 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Sering o Selalu o Jarang
27 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Siswa)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
28 Kekerasan psikis lainnya (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
29 Menjewer (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
30 Mencubit (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
31 Menendang (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Selalu o Sering o Jarang
32 Memukul dengan tangan (Oleh Lainnya) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
33 Memukul dengan benda (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
34 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
35 Melukai denganbenda berbahaya (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
36 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Lainnya) o Jarang o Selalu o Tidak Pernah o Sering
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37 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh SLainnya)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
38 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
39 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
40 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
41 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Lainnya)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
42 Kekerasan psikis lainnya (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
A.4 Capaian Keterampilan siswa yang terjadi di sekolah anda (15 Pertanyaan)
1 Menyampaikan ide dan pendapat secara 
santun dan mudah dipahmai
o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu o Kurang Mampu
2 Menyimak secara tepat dan menyampaikan 
kembali dengan kalimat sendiri
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Mengajukan ide atau pertanyaan yang 
menunjukan kreatifitas
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Membaca cepat dan membuat rangkuman 
dari informasi tertulis
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
5 melakukan telaah secara kritis terhadap teks 
atau buku
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
6 Membuat karya tulis dengan deskripsi yang 
berkesinambungan dan mudah dipahami
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
7 Melakukan pengamatan dengan bimbingan 
dan petunjuk yang jelas dari guru
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
8 Bertanya dengan kritis o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Sangat Mampu o Mampu
9 Mengumpulkan data/informasi dari berbagai 
sumber
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
10 Melakukan analisis o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
11 Meniru karya orang lain o Tidak Mampu o Sangat Mampu o Kurang Mampu o Mampu
12 Memodifikasi karya orang lain o Kurang Mampu o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu
13 membuat kreasi sendiri sesuai dengan 
fasilitas yang tersedia
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
14 Menulis dalam bahsa dan gaya sendiri o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
15 Menyampaikan ide dan pendapat secar 
santun dan mudah dipahmai
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
A.5 Siswa mahir dalam menggunakan berbagai sumber informasi dlam belajar (6 Pertanyaan)
1 Buku Tek o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu o Kurang Mampu
2 Buku Referensi di perpustakaan o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Buku referensi lain diluar perpustakaan o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Media massa (Majalah, Koran) o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
5 Intenet o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
6 Lainnya o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
A.6 Siswa mahir dalam menggunakan teknologi dlam pembelajaran (4 Pertanyaan)
1 Komputer o Kurang Mampu o Mampu o Tidak Mampu o Sangat Mampu
2 Handphone o Kurang Mampu o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Internet o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Lainnya ....................... o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
A.7 Siswa secara mandiri bekerjasama dalam aktifitas belajar/kesiswaan (5 Pertanyaan)
1 Mebersihkan Kelas o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
2 Bergotong royong dalam aktifitas sekolah o Kurang Mampu o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Oranisasi Sekolah o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Mengerjakan tugas belajar o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
5 Mengerjakan aktifitas belajar dalam kelas o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
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B ISI PENDIDIKAN
B.1 Pernagkat kurikulum dimiliki dan/atau dibuat sekolah (12 Pertanyaan)
1 Kurikulum 2013 o Tidak o Ya
2 Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
3 Pedoman Muatan Lokal Kurikulum 2013 o Tidak o Ya
4 Pedoman Ektrakurikuler pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
5 Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
6 Pedoman Penilaian Hasil belajar oleh 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
7 Pedoman Sistem Kredit Semester pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Tidak o Ya
8 Pedoman Bimbingan dan Konseling pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
9 Pedoman Evaluasi Kurikulum 2013 o Ya o Tidak
10 Pedoman Peminatan Pada Pendidikan 
Menengah
o Ya o Tidak
11 Pedoman Pendampingan Pelaksanaan 
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
12 Pedoman Pendidikan Kepramukaan sebagai 
Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
B.2 Sosialisasi perangkat kurikulum (12 Pertanyaan)
1 Kurikulum 2013 o Guru o Orang Tua o Komite Sekolah
2 Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
3 Pedoman Muatan Lokal Kurikulum 2013 o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
4 Pedoman Ektrakurikuler pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
5 Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
6 Pedoman Penilaian Hasil belajar oleh 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Orang Tua o Komite Sekolah o Guru
7 Pedoman Sistem Kredit Semester pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Orang Tua o Komite Sekolah
8 Pedoman Bimbingan dan Konseling pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
9 Pedoman Evaluasi Kurikulum 2013 o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
10 Pedoman Peminatan Pada Pendidikan 
Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
11 Pedoman Pendampingan Pelaksanaan 
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Komite Sekolah o Guru o Orang Tua
12 Pedoman Pendidikan Kepramukaan sebagai 
Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
B.3 Dasar penyusunan arah dan kebijakan sekolah (1 Pertanyaan)
Dasar penyusunan arah dan kebijakan sekolah
□ Hasil evaluasi diri sekolah □ Capaian Ujian Nasional/Sekolah □ Masukan pemangku kepentingan sekolah
B.4 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP (1 Pertanyaan)
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Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP
□ Guru □ Dinas □ Pengawas
□ Dunia Usaha □ Tokoh Masyarakat □ Lainnya ................
□ Komite
B.5 Hal-hal yang disempurnakan dalam silabus adalah (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang disempurnakan dalam silabus adalah
□ Kompetensi Dasar □ Alokasi Wkatu □ Kegiatan Pembelajaran
□ Sumber Belajar □ Materi Pembelajaran □ Penilaian
B.6 Ketersediaan muatan nasional dlam KTSP (48 Pertanyaan)
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Kompetensi Dasar)
o Tidak ada o > 85% o Kurang dari 50% o Antara 51-85%
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Kompetensi Dasar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
3 Bahas Indonesia (Kompetensi Dasar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
4 Matematika (Kometensi Dasar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
5 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan(Kompetensi Dasar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
6 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Materi 
Pembelajaran)
o > 85% o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o Tidak ada
7 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Materi Pembelajaran)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
8 Bahas Indonesia (Materi Pembelajaran) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
9 Matematika (Materi Pembelajaran) o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
10 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan(Materi Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
11 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Kegiatan Pembelajaran)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
12 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Kegiatan Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
13 Bahas Indonesia (Kegiatan Pembelajaran) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
14 Matematika (Kegiatan Pembelajaran) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
15 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Kegiatan Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
16 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Penilaian)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
17 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Penilaian)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
18 Bahas Indonesia (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
19 Matematika (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
20 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Penilaian)
o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
21 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Alokasi 
Waktu)
o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
22 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Alokasi Waktu)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
23 Bahas Indonesia (Alokasi Waktu) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
24 Matematika (Alokasi Waktu) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
25 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Alokasi Waktu)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
26 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Sumber 
Belajar)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
27 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Sumber Belajar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
28 Bahas Indonesia (Sumber Belajar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
29 Matematika (Sumber Belajar) o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
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30 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Sumber Belajar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
31 Ilmu Pengetahuan Alam (Kompetensi Dasar) o Antara 51-85% o > 85% o Tidak ada o Kurang dari 50%
32 Ilmu Pengetahuan Alam (Materi 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
33 Ilmu Pengetahuan Alam (Kegiatan 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
34 Ilmu Pengetahuan Alam (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
35 Ilmu Pengetahuan Alam (Alokasi Waktu) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
36 Ilmu Pengetahuan Alam (Sumer Belajar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
37 Ilmu Pengetahuan Sosial (Kompetensi Dasar) o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
38 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Materi 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
39 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Kegiatan 
Pembelajaran)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
40 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
41 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Alokasi Waktu) o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85% o Antara 51-85%
42 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Sumer Belajar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
43 Seni Budaya dan Prakarya (Kompetensi 
Dasar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
44 Seni Budaya dan Prakarya  (Materi 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
45 Seni Budaya dan Prakarya  (Kegiatan 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
46 Seni Budaya dan Prakarya  (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
47 Seni Budaya dan Prakarya  (Alokasi Waktu) o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
48 Seni Budaya dan Prakarya  (Sumer Belajar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
B.7 Ketersediaan muatan lokal dlam KTSP (2 Pertanyaan)
1 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
2 Seni Budaya dan Prakarya o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
B.8 Pengembangan Materi sesuai prinsip (48 Pertanyaan)
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Peningkatan Iman, Taqwa dan Ahlak mulia)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85% o Antara 51-85%
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Peningkatan Iman, Taqwa dan Ahlak mulia)
o Antara 51-85% o Tidak ada o Kurang dari 50% o > 85%
3 Bahas Indonesia (Peningkatan Iman, Taqwa 
dan Ahlak mulia)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
4 Matematika (Peningkatan Iman, Taqwa dan 
Ahlak mulia)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o > 85% o Antara 51-85%
5 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Peningkatan Iman, Taqwa dan 
Ahlak mulia)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
6 Ilmu Pengetahuan Alam (Peningkatan Iman, 
Taqwa dan Ahlak mulia)
o Tidak ada o > 85% o Antara 51-85% o Kurang dari 50%
7 Ilmu Pengetahuan Sosial (Peningkatan Iman, 
Taqwa dan Ahlak mulia)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
8 Seni Budaya dan Prakarya  (Peningkatan 
Iman, Taqwa dan Ahlak mulia)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
9 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Peningkatan Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
10 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Peningkatan Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
11 Bahas Indonesia (Peningkatan Kecerdasan 
Peserta Didik)
o Antara 51-85% o Tidak ada o > 85% o Kurang dari 50%
12 Matematika (Peningkatan Kecerdasan 
Peserta Didik)
o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85%
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13 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Peningkatan Kecerdasan Peserta 
Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
14 Ilmu Pengetahuan Alam (Peningkatan 
Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o > 85% o Antara 51-85%
15 Ilmu Pengetahuan Sosial (Peningkatan 
Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
16 Seni Budaya dan Prakarya  (Peningkatan 
Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o > 85% o Kurang dari 50% o Antara 51-85%
17 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Keragaman Potensi Daerah)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
18 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Keragaman Potensi Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
19 Bahas Indonesia (Keragaman Potensi 
Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
20 Matematika (Keragaman Potensi Daerah) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
21 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Keragaman Potensi Daerah)
o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85% o Kurang dari 50%
22 Ilmu Pengetahuan Alam (Keragaman Potensi 
Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
23 Ilmu Pengetahuan Sosial (Keragaman 
Potensi Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
24 Seni Budaya dan Prakarya  (Keragaman 
Potensi Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
25 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Tuntutan pembangunan daerah dan 
nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
26 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Tuntutan pembangunan daerah dan 
nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
27 Bahas Indonesia (Tuntutan pembangunan 
daerah dan nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
28 Matematika (Tuntutan pembangunan daerah 
dan nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
29 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Tuntutan pembangunan daerah 
dan nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
30 Ilmu Pengetahuan Alam (Tuntutan 
pembangunan daerah dan nasional, dunia 
kerja)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
31 Ilmu Pengetahuan Sosial (Tuntutan 
pembangunan daerah dan nasional, dunia 
kerja)
o Kurang dari 50% o > 85% o Tidak ada o Antara 51-85%
32 Seni Budaya dan Prakarya  (Tuntutan 
pembangunan daerah dan nasional, dunia 
kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
33 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Tuntutan IPTEKS, Agama, dinamika 
perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
34 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Tuntutan IPTEKS, Agama, dinamika 
perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
35 Bahas Indonesia (Tuntutan IPTEKS, Agama, 
dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
36 Matematika (Tuntutan IPTEKS, Agama, 
dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o > 85% o Antara 51-85% o Kurang dari 50%
37 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Tuntutan IPTEKS, Agama, 
dinamika perkembangan global)
o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85%
38 Ilmu Pengetahuan Alam (Tuntutan IPTEKS, 
Agama, dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
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39 Ilmu Pengetahuan Sosial (Tuntutan IPTEKS, 
Agama, dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
40 Seni Budaya dan Prakarya  (Tuntutan IPTEKS, 
Agama, dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o > 85% o Antara 51-85%
41 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Persatuan nasional dan nilai kebangsaan)
o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o Tidak ada o > 85%
42 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Persatuan nasional dan nilai kebangsaan)
o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
43 Bahas Indonesia (Persatuan nasional dan 
nilai kebangsaan)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
44 Matematika (Persatuan nasional dan nilai 
kebangsaan)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
45 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Persatuan nasional dan nilai 
kebangsaan)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
46 Ilmu Pengetahuan Alam (Persatuan nasional 
dan nilai kebangsaan)
o > 85% o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Tidak ada
47 Ilmu Pengetahuan Sosial (Persatuan nasional 
dan nilai kebangsaan)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
48 Seni Budaya dan Prakarya  (Persatuan 
nasional dan nilai kebangsaan)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
C PROSES PEMBELAJARAN
C.1 Pembuatan RPP oleh Guru dilakukan (1 Pertanyaan)
Pembuatan RPP oleh Guru dilakukan 
o Per Mata Pelajaran o Per KD
o Per Tema o Per Pertemuan
C.2 Waktu Pemeriksaan Perencanaan Pembelajaran (RPP) oleh Kepal Sekolah (1 Pertanyaan)
Waktu Pemeriksaan Perencanaan Pembelajaran (RPP) oleh Kepala Sekolah 
o Tiap hari efektif sekolah o Tiap Pekan o Tiap Bulan
o Terpadu antar KD dan lintas mata pelajaran o Tidak pernah o Lainnya .................
o Tiap Smester
C.3 Waktu Pemeriksaan Perencanaan Pembelajaran (RPP) oleh Pengawas Sekolah (1 Pertanyaan)
Waktu Pemeriksaan Perencanaan Pembelajaran (RPP) oleh Pengawas Sekolah
o Tidak pernah o Tiap hari efektif sekolah o Tiap Pekan
o Tiap Smester o Tiap Bulan o Lainnya .................
C.4 Isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (1 Pertanyaan)
Isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
□ Pembelajaran sudah melibatkan masyarakat 
(orang tua, petani, aparat pemerintah, dll)
□
□ Materi pembelajaran sudah kontekstual 
sesuai karakteristik lokal dan global
□
□ Indikatornya meliputi indikator sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan
□
□ Kegiatan pembelajaran menerapkan berbagai 
metodologi dan pendekatanC.5 Kualitas dokumen perencanaan proses pembelajaran (4 Pertanyaan)
1 Pemetaan KI-KD dlam dan lintas Mapel o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
2 Kesesuaian antara KI-KD dengan Indikator o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85%
3 Kesesuaian antara indikator dengan materi o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
4 Kesesuaian antara indikator, materi dengan 
langkah pembelajran
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
C.6 Di tahap mana dlam proses penyusunan RPP menurut anda terkendala (9 Pertanyaan)
1 Pengkajian Silabus o Ya o Tidak
2 Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-
1, KI-2, KI-3, dan KI-4
o Ya o Tidak
3 Pengembangan materi Pembelajaran o Ya o Tidak
Materi pembelajaran terintegrasi  dengan isu sosial, 
lingkungan, kesehatan baik di tingkat lokal, nasional, global.Pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar 
(contoh: alam, museum, pabrik, pasar,dll)Pembelajaran menggunakan berbagai media belajar(contoh: 
internet, buku bacaan, dll)
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4 Penjabaran Kegiatan Pembelajaran dalam 
bentuk yang lebih oprasional
o Ya o Tidak
5 Penentuan alokasi waktu setiap pertemuan o Ya o Tidak
6 Menentukan strategi pembelajaran remedial 
bagi siswa yang be;lum tuntas dan 
enrichment bagi siswa yang sudah lebih 
o Ya o Tidak
7 Menentukan Media, Alat dan Bahan Belajar o Ya o Tidak
8 Menentukan Narasumber dan Sumber Belajar o Tidak o Ya
9 Pengembangan Penilaian o Ya o Tidak
C.7 Penyusunan RPP dilakukan oleh (9 Peranyaan)
1 Pengkajian Silabus o Mandiri oleh Gurur o Bersama KKG/MGMP
o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel o Konsultan
o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
2 o Kerjasama Antar Kelompok Mapel o Bersama KKG/MGMP
o Mandiri oleh Gurur o
o Konsultan
3 Pengembangan Materi Pembelajaran o Konsultan o
o Mandiri oleh Gurur
o Bersama KKG/MGMP o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
4 o Mandiri oleh Gurur o
o Konsultan
o Kerjasama Antar Kelompok Mapel o Bersama KKG/MGMP
5 o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
o Mandiri oleh Gurur o Konsultan
o Bersama KKG/MGMP
6 o Kerjasama Antar Kelompok Mapel o Konsultan
o Mandiri oleh Gurur o Bersama KKG/MGMP
o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel
7 o Mandiri oleh Gurur o Konsultan
o Kerjasama Antar Kelompok Mapel o Bersama KKG/MGMP
o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel
8 o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel o Bersama KKG/MGMP
o Mandiri oleh Gurur o Konsultan
o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
9 o Mandiri oleh Gurur o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
o Konsultan o Bersama KKG/MGMP
o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel
C.8 Hal-hal yang disampaikan oleh guru pada awal semester kepada peserta didik adalah (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang disampaikan oleh guru pada awal semester kepada peserta didik adalah :
o  Rancangan tugas selama satu semester o Cakupan materi ajar
o Menjelaskan silabus mata pelajaran o Penilaian yang akan dilakukan
o Kompetensi yang akan dicapai o Tugas mandiri dan tugas kelompok yang harus dikerjakan
C.9 Aktifitas dilakukann siswa sebelum/setelah proses pembelajaran (7 Pertanyaan)
1 Secara bersamaan peserta didik 
mengusapkan slam hormat kepada guru 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
2 Membiaskan pertemuan dilingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
o Sering o Tidak Pernah o Jarang o Selalu
3 Peserta Didik melaksnakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
4 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembeljaran untuk membaca buku selain ata 
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
5 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
o Selalu o Tidak Pernah o Sering o Jarang
6 Pesrta didik membiasakan diri untuk memiliki 
tabungan dlam berbagai bentuk (rekening 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
7 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
o Selalu o Jarang o Sering o Tidak Pernah
C.10 Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat membuka kegiatan pembelajaran (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat membuka kegiatan pembelajaran :
Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok 
Mapel
Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok 
Mapel
Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok 
Mapel
Menentukan strategi pembelajaran remedial 
bagi siswa yang belum tuntas dan 
enrichment bagi siswa yang sudah lebih 
cepat tuntas dilakukan oleh:
Menentukan Media, Alat, dan Bahan Belajar 
dilakukan oleh:
Menentukan Narasumberdan Sumber Belajar  
dilakukan oleh:
Pengembangan penilaian pembelajaran 
dilakukan oleh:
Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-
1, KI-2, KI-3 dan KI-4
Penjabaran Kegiatan Pembelajaran dalam 
Bentuk yang lebih operasional
Penentuan alokasi waktu utuk setipa 
pertemuan
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□ menyampaikan garis besar cakupan materi 
dan kegiatan yag akan dilakukan
□
□ mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan;
□
□ menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan C.11 Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah (24 Pertanyaan)
1 Mengajak siswa untuk mengamati o Tidak Pernah o Sering o Selalu o Jarang
2 Mengajukan masalah yang akan dipecahkan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
3 Mengajukan proyek yang akan dikerjakan 
siswa
o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
4 Membantu siswa mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas yang akan 
dilakukan
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Mendemonstrasikan ketrampilan atau 
menyajikan informasi tahap demi tahap 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
6 Mendorong peserta didik untuk bertanya dan 
mengemukakan pendapat
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
7 Memberikan latihan terbimbing o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
8 Mengecek kamampuan siswa o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 memberikan umpan balik o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Mempersiapkan latihan untuk siswa dengan 
menerapkan konsep yang dipelajari pada 
kehidupan sehari-hari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Membantu siswa membentuk   kelompok o Jarang o Tidak Pernah o Selalu o Sering
12 Membimbing kelompok-kelompok belajar 
saat mengerjakan tugas 
o Jarang o Tidak Pernah o Selalu o Sering
13 Mendorong siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai,
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Mendorong siswa  melaksanakan eksperimen o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 Membiasakan siswa untuk mengidentifikasi 
permasalahan
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
16 Mendorong siswa untuk mendapat 
penjelasan pemecahan masalah. 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
17 Mendorong siswa untuk memanfaatkan 
sumber belajar yang ada di sekolah maupun 
di luar sekolah
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
18 Mendorong siswa untuk memanfaatkan nara 
sumber yang ada  di luar sekolah
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Memotivasi siswa untuk mengasosiasi 
(menalar)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Memotivasi siswa untuk 
menyimpulkan/mencoba
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
21 Membantu siswa dalam merencanakan karya 
yang sesuai 
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
22 Membantu siswa dalam  menyiapkan karya 
yang sesuai 
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
23 Membantu siswa melakukan refleksi atau 
evaluasi terhadap penyelidikan mereka 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
24 Mendorong siswa untuk menghargai 
pendapat orang lain;
o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
C.12 Kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah pada umumnya mencakup hal-hal sebagai berikut (25 Pertanyaan)
1 Membaca buku teks dan buku referensi o Jarang o Sering o Selalu o Tidak Pernah
2 Mendengar penjelasan dari guru o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
3 Menyimak penjelasan dari nara sumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Melihat benda atau kegiatan yang sedang 
dipelajari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Menonton video tentang materi yang sedang 
dipelajari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
6 Membuat pertanyaan kepada guru o Jarang o Sering o Selalu o Tidak Pernah
mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan 
dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 
akan dilakukan; dan
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7 Mengajukan pertanyaan kepada narasumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
8 Tanya jawab dengan narasumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Berdiskusi dengan sesama siswa o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Mengeksplorasi jawaban atas masalah dari 
berbagai sumber
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Mencoba berbagai alternatif pemecahan 
masalah
o Jarang o Selalu o Tidak Pernah o Sering
12 Mendemonstrasikan upaya pemecahan 
masalah
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
13 Meniru bentuk/gerak dari benda atau 
kegiatan yang pernah diamati
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Melakukan eksperimen o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 Membaca buku atau referensi dari sumber 
lain
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
16 Mengumpulkan data dari berbagai sumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
17 Mewawancara narasumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
18 Memodifikasi benda atau kegiatan yang telah 
diamati
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Mengolah data yang diperoleh dari berbagai 
sumber
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Menganalisis data o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
21 Mengasosiasi/menghubungkan hasil analisis 
dengan teori yang telah dipelajari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
22 Mengembangkan pola pemecahan masalah o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
23 Menyimpulkan seluruh hasil belajar o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
24 Menyajikan laporan menggunakan tulisan, 
gambar, dan grafik.
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
25 Menyusun laporan tertulis o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
C.13 Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah (1 Pertanyaan)
Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah :
□ Video/Film □ Lainnya (Sebutkan) ......................................
□ Radio □ Internet
□ Televisi □ Alat Perag Pewndidikan
C.14 Fasilitas yang pernah digunakan siswa dalam belajar di sekolah (1 pertanyaan)
Fasilitas yang pernah digunakan siswa dalam belajar di sekolah :
□ Lapangan dan perangkat olahraga □ Peralatan bengkel dan/atau laboratorium
□ Buku, CD/DVD, kaset, dan bahan lainnya yang 
tersedia di perpustakaan perpustaan sekolah
□ Lainnya (Sebutkan) ......................................
□ Peralatan Seni □ Fasilitas komputer dan/atau media belajar
C.15
□ Mengecek gaya belajar peserta didik dan 
menyesuaikan pembelajaran
□
□ Menganalisis daya serap peserta didik dan 
memperbaiki pembelajaran
□
□ Melakukan refleksi proses pembelajaran dan 
memperbaiki pembelajaran
□ Lainnya (sebutkan)………………….
□ Melakukan enrichment/pengayaan untuk 
peserta didik yang sudah tuntas belajar lebih 
duluC.16 Kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran siswa aktif dan kreatif (1 Pertanyaan)
Kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran siswa aktif dan kreatif :
□ Tidak cukup waktu □ Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah
Aktifitas yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik adalah (1 
Pertanyaan)
Melakukan remedial untuk peserta didik yang belum 
tuntas belajar
Aktifitas yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik adalah
Berkomunikasi dengan teman sejawat atau KKG/MGMP 
untuk mempersiapkan PBM yang lebih baik
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□ Tidak didukung Kepala Sekolah □ Kurang menguasai metode mengajar yang efektif dan efisien
□ Lainnya (sebutkan)…………………. □ Kemampuan peserta didik tidak memadai
C.17 Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di sekolah (1 Pertanyaan)
Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di sekolah :
□ Tidak cukup waktu □ Kepala Sekolah tidak mendukung 
□ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan 
pembelajaran tidak memamdai
□ Sarana dan media pembelajaran tidak tersedia/tidak memadai
□ Guru kurang menguasai metode mengajar 
yang efektif dan efisien
□ Kemampuan peserta didik tidak memadai
□ Buku referensi penunjang tidak tersedia/tidak 
memadai
□ Lainnya (sebutkan)………………….
C.18 Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di luar sekolah
Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di luar sekolah
□ Fasilitas penunjang pembelajaran tidak 
memadai
□ Nara sumber yang menguasai bidangnya tidak tersedia/tidak memadai
□ Lingkungan belajar yang diperlukan tidak 
tersedia
□ Kemampuan peserta didik tidak memadai
□ Kepala Sekolah tidak mendukung □ Tidak cukup waktu
□ Guru kurang menguasai metode mengajar 
yang efektif dan efisien
□ Lainnya (sebutkan)………………….
C.19 Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat menutup kegiatan pembelajaran (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat menutup kegiatan pembelajaran :
□ Bersama siswa melakukan refleksi atau 
evaluasi terhadap penyelidikan mereka 
□
□ Memberi penghargaan atas upaya atau hasil 
belajar individu maupun kelompok 
□ Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
□ elakukan evaluasi terhadap proses dan hasil 
pembelajaran
□ Mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
□ Bersama siswa mengevaluasi seluruh 
rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-
hasil yang diperoleh
□ pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan
□ Membantu siswa menemukan manfaat 
langsung maupun tidak langsung dari hasil 
pembelajaran yang telah berlangsung; 
□ mengajak berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing
□ Memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran; 
□ Lainnya (sebutkan)………………….
D PENILAIAN PEMBELAJARAN
D.1 Cakupan teknik penilaian yang ada dalam pedoman penilaian pendidikan yang disusun sekolah (10 Pertanyaan)
1 Observasi □ Prosudur □ Dasar Penilaian □ Kriteria □ Instrumen □ Cara Hitung
2 Penilaian diri □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
3 Penilaian antar peserta didik □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
4 Jurnal □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
5 Instrumen tes tulis □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
6 Instrumen tes lisan □ Kriteria □ Cara Hitung □ Dasar Penilaian □ Prosudur □ Instrumen
7 Instrumen penugasan □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
8 Tes praktik □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
9 Projek □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
10 Penilaian portofolio □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
D.2 Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana sikap siswa (1 Pertanyaan)
Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana sikap siswa :
□ Observasi □ Penialaian antar peserta didik □ Instrumen penugasan
□ Instrumen tes tulis □ Jurnal □ Penilaian portofolio
□ Instrumen tes Lisan □ Penilaian diri oleh siswa
D.3 Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana pengetahuan siswa (1 Pertanyaan)
Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana pengetahuan siswa :
□ Jurnal □ Instrumen tes Lisan □ Projek
Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual 
maupun kelompok; dan 
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□ Observasi □ Instrumen tes tulis □ Penilaian portofolio
□ Tes Praktek □ Instrumen penugasan
D.4 Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana Keterampilan siswa (1 Pertanyaan)
Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana Keterampilan siswa :
□ Jurnal □ Instrumen tes tulis □ Projek
□ Observasi □ Instrumen tes Lisan □ Penilaian portofolio
□ Tes Praktek □ Instrumen penugasan
D.5 Tindak Lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh guru
Tindak Lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh guru :
□ dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan (feedback) berupa komentar yang mendidik (penguatan)
□ dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar
□ lainnya.............................
□ dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran
D.6 Bentuk laporan penilaian (3 Pertanyaan)
Bentuk laporan penilaian :
1 Nilai Sikap □ Deskripsi Kompetensi □ Nilai
2 Nilai Pengetahuan □ Nilai □ Deskripsi Kompetensi
3 Nilai Kewterampilan □ Nilai □ Deskripsi Kompetensi
E PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAG KEPENDIDIKAN
E.1 Pelatihan dan pengembangan yang sering diikuti oleh Pendidik dan tenag Kependidikan
1 Penyusunan KTSP o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
2 Penyusunan Rencana Program Pembeljaran o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
3 Pengelolaan Kelas o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Penilaian Pendidikan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Keteladanan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
6 Kepemipinan di Kelas o Tidak Pernah o Selalu o Jarang o Sering
7 Kewirausahaan o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
8 Membangun sekolah aman o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Pengelolaan srana dan prasarana pendidikan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Supervisi o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Manajerial o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
F PENGELOLAAN PENDIDIKAN
F.1 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan sekolah (10 Pertanyaan)
1 Tersedia Visi o Tidak o Ya
2 Tersedia Misi o Ya o Tidak
3 Tersedia Tujuan Sekolah o Ya o Tidak
4 Tersedia Rencana jangka menegah (RKS) o Ya o Tidak
5 Tersedia Rencana tahunan (RKAS) o Ya o Tidak
6 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Visi
□ Tendik □ Guru □ Komite □ Siswa □ Orang Tua
7 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Misi
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
8 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Tujuan Sekolah
□ Guru □ Siswa □ Tendik □ Orang Tua □ Komite
9 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Rencana jangka menegah 
(RKS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
10 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Rencana tahunan (RKAS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
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F.2 Sosialisasi rencana sekolah (10 Pertanyaan)
1 Sosialisasi Visi o Tidak o Ya
2 Sosialisasi Misi o Ya o Tidak
3 Sosialisasi Tujuan Sekolah o Ya o Tidak
4 Sosialisasi Rencana jangka menegah (RKS) o Ya o Tidak
5 Sosialisasi Rencana tahunan (RKAS) o Ya o Tidak
6 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Visi
□ Tendik □ Guru □ Komite □ Siswa □ Orang Tua
7 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Misi
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
8 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Tujuan Sekolah
□ Guru □ Siswa □ Tendik □ Orang Tua □ Komite
9 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Rencana jangka menegah (RKS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
10 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Rencana tahunan (RKAS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
F.3 Priode evaluasi terhadap dokumen perencanaan (5 pertanyaan)
1 Visi o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
2 Misi o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
3 Tujuan Sekolah o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
4 Rencana jangka menegah (RKS) o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
5 Rencana tahunan (RKAS) o 1 bulan o 6 bulan o 3 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
F.4 Ketentuan yang dimuat dalam Rencana kerja tahunan sekolah/madrasah anda :
Ketentuan yang dimuat dalam Rencana kerja tahunan sekolah/madrasah anda :
□ Kesiswaan □ budaya dan lingkungan sekolah
□ Pendidikan dan tenaga Kependidikan □ srana dan prasarana
□ Keuangan dan pembiayaan □ peranserat masyarakat dan kemitraan
□ kurikulum dan kegiatan pembelajaran □ renana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peniingkatan dan pengembangan mutu
F.5 Ketersediaan dan sosialisasi Pedoman Sekolah (20 Pertanyaan)
1 Tersedia Pedoman kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP)
o Ya o Tidak
2 Tersedia Pedoman kalender 
pendidikan/akademik
o Ya o Tidak
3 Tersedia Pedoman struktur organisasi 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
4 Tersedia Pedoman pembagian tugas di 
antara guru
o Ya o Tidak
5 Tersedia Pedoman pembagian tugas di 
antara tenaga kependidikan
o Ya o Tidak
6 Tersedia Pedoman peraturan akademik o Ya o Tidak
7 Tersedia Pedoman tata tertib 
sekolah/madrasah
o Tidak o Ya
8 Tersedia Pedoman kode etik 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
9 Tersedia Pedoman biaya operasional 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
10 Tersedia Pedoman sekolah aman o Ya o Tidak
11 Sosialisasi kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP)
□ □ □ □ □
12 Sosialisasi kalender pendidikan/akademik □ □ □ □ □
13 Sosialisasi struktur organisasi 
sekolah/madrasah
□ □ □ □ □
14 Sosialisasi pembagian tugas di antara guru □ □ □ □ □
Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Orang Tua Siswa Komite
Orang Tua Guru Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Sisiwa Tendik
Guru Tendik
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15 Sosialisasi pembagian tugas di antara tenaga 
kependidikan
□ □ □ □ □
16 Sosialisasi peraturan akademik □ □ □ □ □
17 Sosialisasi tata tertib sekolah/madrasah □ □ □ □ □
18 Sosialisasi kode etik sekolah/madrasah □ □ □ □ □
19 Sosialisasi biaya operasional 
sekolah/madrasah
□ □ □ □ □
20 Sosialisasi Pedoman sekolah aman □ □ □ □ □
F.6 Evaluasi Pedoman Sekolah (9 Pertanyaan)
1 kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) □ □ □ □
2 kalender pendidikan/akademik □ □ □ □
3 Struktur organisasi sekolah/madrasah □ □ □ □
4 Pembagian tugas di antara guru □ □ □ □
5 Pembagian tugas di antara tenaga 
kependidikan
□ □ □ □
6 Peraturan akademik □ □ □ □
7 Tata tertib sekolah/madrasah □ □ □ □
8 Kode etik sekolah/madrasah □ □ □ □
9 Biaya operasional sekolah/madrasah □ □ □ □
F.7 Di Dokumen mana aturan mengenai hal-hal berikut dapat ditemukan disekolah anda (34 Pertanyaan)
1 persyaratan minimal kehadiran siswa untuk 
mengikuti pelajaran dan tugas dari guru
□ □ □ □ □
2 ketentuan mengenai ulangan, remedial, 
ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan
□ □ □ □ □
3 ketentuan mengenai hak siswa untuk meng-
gunakan fasilitas belajar, laboratorium, 
perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, 
buku referensi, dan buku perpustakaan
□ □ □ □ □
4 ketentuan menge ai layanan konsultasi 
kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan 
konselor
□ □ □ □ □
5 Membiasakan untuk menunaikan ibadah 
bersama sesuai agama dan kepercayaannya 
baik dilakukan di sekolah maupun bersama 
masyarakat;
□ □ □ □ □
6 Membiasakan perayaan Hari Besar 
Keagamaan dengan kegiatan yang sederhana 
dan hikmat
□ □ □ □
7 Upacara bendera setiap hari Senin dengan 
mengenakan seragam atau pakaian yang 
sesuai
□ □ □ □ □
8 Upacara bendera pada pembukaan masa 
orientasi
□ □ □ □ □
9 Mengenalkan beragam keunikan potensi 
daerah asal siswa melalui berbagai media 
dan kegiatan
□ □ □ □ □
10 Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional 
dengan mengkaji atau mengenalkan 
pemikiran dan semangat yang melandasinya
□ □ □ □ □
11 Memberi salam, senyum dan sapaan kepada 
setiap orang di komunitas sekolah
□ □ □ □ □
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12 Guru dan tenaga kependidikan datang lebih 
awal untuk menyambut kedatangan peserta 
didik sesuai dengan tata nilai yang berlaku.
□ □ □ □ □
13 Secara bersama peserta didik mengucapkan 
salam hormat kepada guru sebelum 
pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang 
peserta didik secara bergantian.
□ □ □ □ □
14 Gerakan kepedulian kepada sesama warga 
sekolah dengan menjenguk warga sekolah 
yang sedang mengalami musibah, seperti 
sakit, kematian, dan lainnya
□ □ □ □ □
15 Membiasakan pertemuan di lingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau 
orangtua
□ □ □ □ □
16 Membiasakan siswa saling membantu bila 
ada siswa yang sedang mengalami musibah 
atau kesusahan
□ □ □ □ □
17 Melakukan kerja bakti membersihkan 
lingkungan sekolah dengan membentuk 
kelompok lintas kelas dan berbagi tugas 
sesuai usia dan kemampuan siswa
□ □ □ □ □
18 Membiasakan penggunaan sumber daya 
sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara 
efisien
□ □ □ □ □
19 Standar kesehatan kantin □ □ □ □ □
20 Membangun budaya peserta didik untuk 
selalu menjaga kebersihan di kelas dan 
lingkungan sekolah
□ □ □ □ □
21 Mengajarkan simulasi antri □ □ □ □ □
22 Peserta didik melaksanakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu.
□ □ □ □ □
23 Menjaga dan merawat tanaman di 
lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.
□ □ □ □ □
24 Melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja 
sama dengan dinas kebersihan setempat.
□ □ □ □ □
25 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembelajaran untuk membaca buku selain 
buku mata pelajaran (setiap hari)
□ □ □ □ □
26 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik.
□ □ □ □ □
27 Peserta didik membiasakan diri untuk 
memiliki tabungan dalam berbagai bentuk 
(rekening bank, celengan, dan lainnya).
□ □ □ □ □
28 Membangun budaya bertanya dan melatih 
peserta didik mengajukan pertanyaan kritis 
dan membiasakan siswa mengangkat tangan 
sebagai isyarat akan mengajukan 
pertanyaan;
□ □ □ □ □
29 Peraturan Akademik □ □ □ □ □
30 Membiasakan setiap peserta didik untuk 
selalu berlatih menjadi pemimpin
□ □ □ □ □
31 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
□ □ □ □ □
32 Mengadakan pameran karya siswa dengan 
mengundang orangtua dan masyarakat 
untuk memberi apresiasi pada siswa.
□ □ □ □ □KTSP
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33 Melibatkan masyarakat untuk 
mengakomodasi kegiatan kerelawanan oleh 
peserta didik dalam memecahkan masalah-
masalah yang ada di lingkungan sekitar 
□ □ □ □ □
34 Melibatkan masy rakat dari berbagai p ofesi 
terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada 
siswa di dalam sekolah.
□ □ □ □ □
F.8 Proses penerimaan siswa baru (1 pertanyaan)
Proses penerimaan siswa baru :
□ Pengumuman □ Tim seleksi dibentuk dengan melibakan kepentingan
□ Sleksi dilakukan tanpa diskriminasi □ Memiliki kriteria yang jela
F.9 Orientasi peserta didik baru (1 Pertanyaan)
Orientasi peserta didik baru :
□ Bersifat akademik □ diawasi oleh guru
□ Fokus pada pengenalan lingkungan sekolah □ dilakukan tanpa kekerasan
F.10 Laynana kesiswaan yang dilaksankan sekolah
Laynana kesiswaan yang dilaksankan sekolah :
□ Layanan konseling peserta didik □ melakukan pembinaan prestasi unggulan
□ melaksanakan kegiatan ekstra dan korikuler 
para peserat didik
□ melakukan pelacakan terhadap alumni
F.11 Aktifitas yang dilaksanakn disekolah anda (29 Pertanyaan)
1 Menunaikan ibadah bersama sesuai agama 
dan kepercayaannya baik dilakukan di 
sekolah maupun bersama masyarakat;
o o o o
2 Perayaan Hari Besar Keagamaan dengan 
kegiatan yang sederhana dan hikmat
o o o o
3 Upacara bendera dengan mengenakan 
seragam atau pakaian yang sesuai
o o o o
4 Upacara bendera pada pembukaan masa 
orientasi
o o o o
5 Mengenalkan beragam keunikan potensi 
daerah asal siswa melalui berbagai media 
dan kegiatan
o o o o
6 Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional 
dengan mengkaji atau mengenalkan 
pemikiran dan semangat yang melandasinya
o o o o
7 Memberi salam, senyum dan sapaan kepada 
setiap orang di komunitas sekolah
o o o o
8 Guru dan tenaga kependidikan datang lebih 
awal untuk menyambut kedatangan peserta 
didik sesuai dengan tata nilai yang berlaku.
o o o o
9 Secara bersama peserta didik mengucapkan 
salam hormat kepada guru sebelum 
pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang 
peserta didik secara bergantian.
, o o o
10 Gerakan kepedulian kepada sesama warga 
sekolah dengan menjenguk warga sekolah 
yang sedang mengalami musibah, seperti 
sakit, kematian, dan lainnya
o o o o
11 Membiasakan pertemuan di lingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau 
orangtua
o o o o
12 Membiasakan siswa saling membantu bila 
ada siswa yang sedang mengalami musibah 
atau kesusahan
o o o o
13 Melakukan kerja bakti membersihkan 
lingkungan sekolah dengan membentuk 
kelompok lintas kelas dan berbagi tugas 
sesuai usia dan kemampuan siswa
o o o oTidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah
Tidak Pernah
Jarang Sering Selalu
Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah
Tidak Pernah
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Sering Selalu
Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah
Sering Selalu Tidak Pernah Jarang
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Jarang Sering Selalu
KTSP
KTSP
Tata tertib
Peraturan 
Akademik
Peraturan 
Akademik
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RKS/RKAS
RKS/RKAS
Lainnya 
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Lainnya 
Sebutkan.....
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14 Membiasakan penggunaan sumber daya 
sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara 
efisien
o o o o
15 Standar kesehatan kantin o o o o
16 Membangun budaya peserta didik untuk 
selalu menjaga kebersihan di kelas dan 
lingkungan sekolah
o o o o
17 Mengajarkan simulasi antri o o o o
18 Peserta didik melaksanakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu.
o o o o
19 Menjaga dan merawat tanaman di 
lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.
o o o o
20 Melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja 
sama dengan dinas kebersihan setempat.
o o o o
21 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembelajaran untuk membaca buku selain 
buku mata pelajaran (setiap hari)
o o o o
22 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik.
o o o o
23 Peserta didik membiasakan diri untuk 
memiliki tabungan dalam berbagai bentuk 
(rekening bank, celengan, dan lainnya).
o o o o
24 Membangun budaya bertanya dan melatih 
peserta didik mengajukan pertanyaan kritis 
dan membiasakan siswa mengangkat tangan 
sebagai isyarat akan mengajukan 
pertanyaan;
o o o o
25 Membiasakan setiap peserta didik untuk 
selalu berlatih menjadi pemimpin
o o o o
26 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
o o o o
27 Mengadakan pameran karya siswa dengan 
mengundang orangtua dan masyarakat 
untuk memberi apresiasi pada siswa.
o o o o
28 Melibatkan masyarakat untuk 
mengakomodasi kegiatan kerelawanan oleh 
peserta didik dalam memecahkan masalah-
masalah yang ada di lingkungan sekitar 
sekolah.
o o o o
29 Melibatkan masyarakat dari berbagai profesi 
terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada 
siswa di dalam sekolah.
o o o o
F.12 Proses pengawasan dilakukan oleh (5 Pertanyaan)
1 Pemantauan □ □ □ □ □
2 Supervisi □ □ □ □ □
3 Evaluasi □ □ □ □ □
4 Pelaporan □ □ □ □ □
5 Tindak lanjut hasil pengawasan □ □ □ □ □
F.13 Sekolah memiliki dokumen hasil pengawasan (10 Pertanyaan)
1 Pemantauan o o
2 Supervisi o o
3 Evaluasi o o
4 Pelaporan o o
5 Tindak lanjut hasil pengawasan o oAda Tidak Ada
Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada
Kepala 
SekolahKepala 
SekolahKepala 
Sekolah
Ada Tidak Ada
Guru
Guru
Pengawas 
Sekolah
Pengawas 
Sekolah
Pengawas 
Sekolah
Guru
Dinas 
PendidikanDinas 
PendidikanDinas 
Pendidikan
Tenaga 
KependidikanTenaga 
KependidikanTenaga 
Kependidikan
Kepala 
Sekolah
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Dinas 
Pendidikan
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Kepala 
Sekolah
Dinas 
Pendidikan
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Sering Selalu Tidak Pernah
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
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F.14 Priode pengawasan yang dilakukan di sekolah (5 Pertanyaan)
1 Pemantauan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o 1 bulan o Tidak Priodik o Tidak Ada
2 Supervisi o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
3 Evaluasi o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
4 Pelaporan o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
5 Tindak lanjut hasil pengawasan o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
F.15
o Per Bulan o Per Tahun o Tidak Priodik o Tidak Pernah o Per Smester o Per tiga bulan
F.16 Penyampaian laporan hasil ujian oleh kepala sekolah kepada orang tua (3 Pertanyaan)
1 Ulangan Akhir Semester (UAS) o 1 tahun o Tidak Priodiko 1 bulan o Semester o 3 bulan o Tidak Ada
2 Ulangan Kenaian Kelas (UKK) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
3 Ujian Akhir (US/UN) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
F.17 Penyampaian Rekafitulasi laporan hasil ujian oleh kepala sekolah kepada Pemerintah daerah (3 Pertanyaan)
1 Ulangan Akhir Semester (UAS) o 1 bulan o 3 bulan o Tidak Priodiko Tidak Ada o 1 tahun o Semester
2 Ulangan Kenaian Kelas (UKK) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
3 Ujian Akhir (US/UN) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
F.18 Sekolah mendapatkan pembinaan dan kunjungan pengawas
Sekolah mendapatkan pembinaan dan kunjungan pengawas
o Per Bulan o Per Semester o Per Tahun o Tidak Pernah o Tidak Priodik o Per 3 bulan
F.19 Sekolah Memiliki system informasi manajemen
Sekolah Memiliki system informasi manajemen :
□ Informasi dapat dengan mudah diakses oleh 
pemangku kepentingan
□ Menugaskan seorang guru atau tenaga administrasi untuk mengelola data
□ Secara regular melaporkan data kepada 
dinas pendidikan
□ Memiliki fasilitas informasi
Mengetahui : .........................................., ...... - .................................................. 20.......
Kepala Sekolah, Responden,
(Guru Kelas/Mapel ...........................)
....................................................................... .......................................................................
NIP. ..................................................................... NIP. .....................................................................
Diverivikasi dan Validasi Oleh
Pengawas Sekolah,
.......................................................................
NIP. .....................................................................
Penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah oleh guru :
Penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah oleh guru (1 
Pertanyaan)
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□ "check box" dapat memilih lebih dari 1 jawaban Formulir ini Diisi oleh Siswa
o "radio button" hanya memilih 1 jawaban Di verifikasi dan validasi oleh Pengawas sekolah
PERTANYAAN
IDENTITAS PESERTA DIDIK
1 Nama :
2 Peran : Peserta Didik
3 User Name (mail) :
4 Fasword :
5 NIK :
6 NIP :
7 Tanggal Lahir : / /
8 Nama Ibu Kandung :
9 NISN :
10 Nama Intansi/Satuan Pendidikan :
A HASIL BELAJAR
A.2 Tindak kekerasan yan terjadi di sekolah anda (42 Pertanyaan)
1 Menjewer (oleh Guru) o Jarang o Tidak Pernah o Selalu o Sering
2 Mencubit (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
3 Menendang (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Memukul dengan tangan (Oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Memukul dengan benda (oleh Guru) o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
6 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
7 Melukai denganbenda berbahaya (oleh Guru) o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
8 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Guru)
o Sering o Tidak Pernah o Jarang o Selalu
12 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
13 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Kekerasan psikis lainnya (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 Menjewer (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
16 Mencubit (oleh Siswa) o Selalu o Jarang o Sering o Tidak Pernah
17 Menendang (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
18 Memukul dengan tangan (Oleh Siswa) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Memukul dengan benda (oleh Siswa) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
21 Melukai denganbenda berbahaya (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Selalu o Sering o Jarang
22 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Siswa) o Jarang o Sering o Tidak Pernah o Selalu
23 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
24 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
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25 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
26 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Sering o Selalu o Jarang
27 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Siswa)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
28 Kekerasan psikis lainnya (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
29 Menjewer (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
30 Mencubit (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
31 Menendang (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Selalu o Sering o Jarang
32 Memukul dengan tangan (Oleh Lainnya) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
33 Memukul dengan benda (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
34 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
35 Melukai denganbenda berbahaya (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
36 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Lainnya) o Jarang o Selalu o Tidak Pernah o Sering
37 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh SLainnya)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
38 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
39 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
40 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
41 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Lainnya)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
42 Kekerasan psikis lainnya (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
A.6 Siswa mahir dalam menggunakan teknologi dlam pembelajaran (4 Pertanyaan)
1 Komputer o Kurang Mampu o Mampu o Tidak Mampu o Sangat Mampu
2 Handphone o Kurang Mampu o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Internet o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Lainnya ....................... o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
A.7 Siswa secara mandiri bekerjasama dalam aktifitas belajar/kesiswaan (5 Pertanyaan)
1 Mebersihkan Kelas o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
2 Bergotong royong dalam aktifitas sekolah o Kurang Mampu o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Oranisasi Sekolah o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Mengerjakan tugas belajar o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
5 Mengerjakan aktifitas belajar dalam kelas o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
C PROSES PEMBELAJARAN
C.8 Hal-hal yang disampaikan oleh guru pada awal semester kepada peserta didik adalah (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang disampaikan oleh guru pada awal semester kepada peserta didik adalah :
o  Rancangan tugas selama satu semester o Cakupan materi ajar
o Menjelaskan silabus mata pelajaran o Penilaian yang akan dilakukan
o Kompetensi yang akan dicapai o Tugas mandiri dan tugas kelompok yang harus dikerjakan
C.9 Aktifitas dilakukann siswa sebelum/setelah proses pembelajaran (7 Pertanyaan)
1 Secara bersamaan peserta didik 
mengusapkan slam hormat kepada guru 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
2 Membiaskan pertemuan dilingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
o Sering o Tidak Pernah o Jarang o Selalu
3 Peserta Didik melaksnakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
4 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembeljaran untuk membaca buku selain ata 
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
5 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
o Selalu o Tidak Pernah o Sering o Jarang
6 Pesrta didik membiasakan diri untuk memiliki 
tabungan dlam berbagai bentuk (rekening 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
7 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
o Selalu o Jarang o Sering o Tidak Pernah
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C.10 Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat membuka kegiatan pembelajaran (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat membuka kegiatan pembelajaran :
□ menyampaikan garis besar cakupan materi 
dan kegiatan yag akan dilakukan
□
□ mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan;
□
□ menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan C.11 Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah (24 Pertanyaan)
1 Mengajak siswa untuk mengamati o Tidak Pernah o Sering o Selalu o Jarang
2 Mengajukan masalah yang akan dipecahkan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
3 Mengajukan proyek yang akan dikerjakan 
siswa
o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
4 Membantu siswa mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas yang akan 
dilakukan
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Mendemonstrasikan ketrampilan atau 
menyajikan informasi tahap demi tahap 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
6 Mendorong peserta didik untuk bertanya dan 
mengemukakan pendapat
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
7 Memberikan latihan terbimbing o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
8 Mengecek kamampuan siswa o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 memberikan umpan balik o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Mempersiapkan latihan untuk siswa dengan 
menerapkan konsep yang dipelajari pada 
kehidupan sehari-hari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Membantu siswa membentuk   kelompok o Jarang o Tidak Pernah o Selalu o Sering
12 Membimbing kelompok-kelompok belajar 
saat mengerjakan tugas 
o Jarang o Tidak Pernah o Selalu o Sering
13 Mendorong siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai,
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Mendorong siswa  melaksanakan eksperimen o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 Membiasakan siswa untuk mengidentifikasi 
permasalahan
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
16 Mendorong siswa untuk mendapat 
penjelasan pemecahan masalah. 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
17 Mendorong siswa untuk memanfaatkan 
sumber belajar yang ada di sekolah maupun 
di luar sekolah
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
18 Mendorong siswa untuk memanfaatkan nara 
sumber yang ada  di luar sekolah
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Memotivasi siswa untuk mengasosiasi 
(menalar)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Memotivasi siswa untuk 
menyimpulkan/mencoba
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
21 Membantu siswa dalam merencanakan karya 
yang sesuai 
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
22 Membantu siswa dalam  menyiapkan karya 
yang sesuai 
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
23 Membantu siswa melakukan refleksi atau 
evaluasi terhadap penyelidikan mereka 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
24 Mendorong siswa untuk menghargai 
pendapat orang lain;
o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
C.12 Kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah pada umumnya mencakup hal-hal sebagai berikut (25 Pertanyaan)
1 Membaca buku teks dan buku referensi o Jarang o Sering o Selalu o Tidak Pernah
2 Mendengar penjelasan dari guru o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
3 Menyimak penjelasan dari nara sumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Melihat benda atau kegiatan yang sedang 
dipelajari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Menonton video tentang materi yang sedang 
dipelajari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 
akan dilakukan; dan
mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan 
dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang 
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6 Membuat pertanyaan kepada guru o Jarang o Sering o Selalu o Tidak Pernah
7 Mengajukan pertanyaan kepada narasumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
8 Tanya jawab dengan narasumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Berdiskusi dengan sesama siswa o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Mengeksplorasi jawaban atas masalah dari 
berbagai sumber
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Mencoba berbagai alternatif pemecahan 
masalah
o Jarang o Selalu o Tidak Pernah o Sering
12 Mendemonstrasikan upaya pemecahan 
masalah
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
13 Meniru bentuk/gerak dari benda atau 
kegiatan yang pernah diamati
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Melakukan eksperimen o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 Membaca buku atau referensi dari sumber 
lain
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
16 Mengumpulkan data dari berbagai sumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
17 Mewawancara narasumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
18 Memodifikasi benda atau kegiatan yang telah 
diamati
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Mengolah data yang diperoleh dari berbagai 
sumber
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Menganalisis data o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
21 Mengasosiasi/menghubungkan hasil analisis 
dengan teori yang telah dipelajari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
22 Mengembangkan pola pemecahan masalah o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
23 Menyimpulkan seluruh hasil belajar o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
24 Menyajikan laporan menggunakan tulisan, 
gambar, dan grafik.
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
25 Menyusun laporan tertulis o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
C.13 Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah (1 Pertanyaan)
Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah :
□ Video/Film □ Lainnya (Sebutkan) ......................................
□ Radio □ Internet
□ Televisi □ Alat Perag Pewndidikan
C.14 Fasilitas yang pernah digunakan siswa dalam belajar di sekolah (1 pertanyaan)
Fasilitas yang pernah digunakan siswa dalam belajar di sekolah :
□ Lapangan dan perangkat olahraga □ Peralatan bengkel dan/atau laboratorium
□ Buku, CD/DVD, kaset, dan bahan lainnya yang 
tersedia di perpustakaan perpustaan sekolah
□ Lainnya (Sebutkan) ......................................
□ Peralatan Seni □ Fasilitas komputer dan/atau media belajar
C.15
□ Mengecek gaya belajar peserta didik dan 
menyesuaikan pembelajaran
□
□ Menganalisis daya serap peserta didik dan 
memperbaiki pembelajaran
□
□ Melakukan refleksi proses pembelajaran dan 
memperbaiki pembelajaran
□ Lainnya (sebutkan)………………….
□ Melakukan enrichment/pengayaan untuk 
peserta didik yang sudah tuntas belajar lebih 
duluC.16 Kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran siswa aktif dan kreatif (1 Pertanyaan)
Kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran siswa aktif dan kreatif :
Aktifitas yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik adalah (1 
Pertanyaan)
Aktifitas yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik adalah
Berkomunikasi dengan teman sejawat atau KKG/MGMP 
untuk mempersiapkan PBM yang lebih baik
Melakukan remedial untuk peserta didik yang belum 
tuntas belajar
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□ Tidak cukup waktu □ Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah
□ Tidak didukung Kepala Sekolah □ Kurang menguasai metode mengajar yang efektif dan efisien
□ Lainnya (sebutkan)…………………. □ Kemampuan peserta didik tidak memadai
C.17 Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di sekolah (1 Pertanyaan)
Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di sekolah :
□ Tidak cukup waktu □ Kepala Sekolah tidak mendukung 
□ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan 
pembelajaran tidak memamdai
□ Sarana dan media pembelajaran tidak tersedia/tidak memadai
□ Guru kurang menguasai metode mengajar 
yang efektif dan efisien
□ Kemampuan peserta didik tidak memadai
□ Buku referensi penunjang tidak tersedia/tidak 
memadai
□ Lainnya (sebutkan)………………….
C.18 Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di luar sekolah
Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di luar sekolah
□ Fasilitas penunjang pembelajaran tidak 
memadai
□ Nara sumber yang menguasai bidangnya tidak tersedia/tidak memadai
□ Lingkungan belajar yang diperlukan tidak 
tersedia
□ Kemampuan peserta didik tidak memadai
□ Kepala Sekolah tidak mendukung □ Tidak cukup waktu
□ Guru kurang menguasai metode mengajar 
yang efektif dan efisien
□ Lainnya (sebutkan)………………….
C.19 Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat menutup kegiatan pembelajaran (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat menutup kegiatan pembelajaran :
□ Bersama siswa melakukan refleksi atau 
evaluasi terhadap penyelidikan mereka 
□
□ Memberi penghargaan atas upaya atau hasil 
belajar individu maupun kelompok 
□ Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
□ elakukan evaluasi terhadap proses dan hasil 
pembelajaran
□ Mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
□ Bersama siswa mengevaluasi seluruh 
rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-
hasil yang diperoleh
□ pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan
□ Membantu siswa menemukan manfaat 
langsung maupun tidak langsung dari hasil 
pembelajaran yang telah berlangsung; 
□ mengajak berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing
□ Memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran; 
□ Lainnya (sebutkan)………………….
F PENGELOLAAN PENDIDIKAN
F.5 Ketersediaan dan sosialisasi Pedoman Sekolah (20 Pertanyaan)
1 Tersedia Pedoman kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP)
o Ya o Tidak
2 Tersedia Pedoman kalender 
pendidikan/akademik
o Ya o Tidak
3 Tersedia Pedoman struktur organisasi 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
4 Tersedia Pedoman pembagian tugas di 
antara guru
o Ya o Tidak
5 Tersedia Pedoman pembagian tugas di 
antara tenaga kependidikan
o Ya o Tidak
6 Tersedia Pedoman peraturan akademik o Ya o Tidak
7 Tersedia Pedoman tata tertib 
sekolah/madrasah
o Tidak o Ya
8 Tersedia Pedoman kode etik 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
9 Tersedia Pedoman biaya operasional 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
10 Tersedia Pedoman sekolah aman o Ya o Tidak
Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual 
maupun kelompok; dan 
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11 Sosialisasi kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP)
□ □ □ □ □
12 Sosialisasi kalender pendidikan/akademik □ □ □ □ □
13 Sosialisasi struktur organisasi 
sekolah/madrasah
□ □ □ □ □
14 Sosialisasi pembagian tugas di antara guru □ □ □ □ □
15 Sosialisasi pembagian tugas di antara tenaga 
kependidikan
□ □ □ □ □
16 Sosialisasi peraturan akademik □ □ □ □ □
17 Sosialisasi tata tertib sekolah/madrasah □ □ □ □ □
18 Sosialisasi kode etik sekolah/madrasah □ □ □ □ □
19 Sosialisasi biaya operasional 
sekolah/madrasah
□ □ □ □ □
20 Sosialisasi Pedoman sekolah aman □ □ □ □ □
F.7 Di Dokumen mana aturan mengenai hal-hal berikut dapat ditemukan disekolah anda (34 Pertanyaan)
1 persyaratan minimal kehadiran siswa untuk 
mengikuti pelajaran dan tugas dari guru
□ □ □ □ □
2 ketentuan mengenai ulangan, remedial, 
ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan
□ □ □ □ □
3 ketentuan mengenai hak siswa untuk meng-
gunakan fasilitas belajar, laboratorium, 
perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, 
buku referensi, dan buku perpustakaan
□ □ □ □ □
4 ketentuan menge ai layanan konsultasi 
kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan 
konselor
□ □ □ □ □
5 Membiasakan untuk menunaikan ibadah 
bersama sesuai agama dan kepercayaannya 
baik dilakukan di sekolah maupun bersama 
masyarakat;
□ □ □ □ □
6 Membiasakan perayaan Hari Besar 
Keagamaan dengan kegiatan yang sederhana 
dan hikmat
□ □ □ □
7 Upacara bendera setiap hari Senin dengan 
mengenakan seragam atau pakaian yang 
sesuai
□ □ □ □ □
8 Upacara bendera pada pembukaan masa 
orientasi
□ □ □ □ □
9 Mengenalkan beragam keunikan potensi 
daerah asal siswa melalui berbagai media 
dan kegiatan
□ □ □ □ □
10 Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional 
dengan mengkaji atau mengenalkan 
pemikiran dan semangat yang melandasinya
□ □ □ □ □
11 Memberi salam, senyum dan sapaan kepada 
setiap orang di komunitas sekolah
□ □ □ □ □
12 Guru dan tenaga kependidikan datang lebih 
awal untuk menyambut kedatangan peserta 
didik sesuai dengan tata nilai yang berlaku.
□ □ □ □ □
13 Secara bersama peserta didik mengucapkan 
salam hormat kepada guru sebelum 
pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang 
peserta didik secara bergantian.
□ □ □ □ □
14 Gerakan kepedulian kepada sesama warga 
sekolah dengan menjenguk warga sekolah 
yang sedang mengalami musibah, seperti 
sakit, kematian, dan lainnya
□ □ □ □ □KTSP Peraturan 
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15 Membiasakan pertemuan di lingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau 
orangtua
□ □ □ □ □
16 Membiasakan siswa saling membantu bila 
ada siswa yang sedang mengalami musibah 
atau kesusahan
□ □ □ □ □
17 Melakukan kerja bakti membersihkan 
lingkungan sekolah dengan membentuk 
kelompok lintas kelas dan berbagi tugas 
sesuai usia dan kemampuan siswa
□ □ □ □ □
18 Membiasakan penggunaan sumber daya 
sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara 
efisien
□ □ □ □ □
19 Standar kesehatan kantin □ □ □ □ □
20 Membangun budaya peserta didik untuk 
selalu menjaga kebersihan di kelas dan 
lingkungan sekolah
□ □ □ □ □
21 Mengajarkan simulasi antri □ □ □ □ □
22 Peserta didik melaksanakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu.
□ □ □ □ □
23 Menjaga dan merawat tanaman di 
lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.
□ □ □ □ □
24 Melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja 
sama dengan dinas kebersihan setempat.
□ □ □ □ □
25 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembelajaran untuk membaca buku selain 
buku mata pelajaran (setiap hari)
□ □ □ □ □
26 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik.
□ □ □ □ □
27 Peserta didik membiasakan diri untuk 
memiliki tabungan dalam berbagai bentuk 
(rekening bank, celengan, dan lainnya).
□ □ □ □ □
28 Membangun budaya bertanya dan melatih 
peserta didik mengajukan pertanyaan kritis 
dan membiasakan siswa mengangkat tangan 
sebagai isyarat akan mengajukan 
pertanyaan;
□ □ □ □ □
29 Peraturan Akademik □ □ □ □ □
30 Membiasakan setiap peserta didik untuk 
selalu berlatih menjadi pemimpin
□ □ □ □ □
31 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
□ □ □ □ □
32 Mengadakan pameran karya siswa dengan 
mengundang orangtua dan masyarakat 
untuk memberi apresiasi pada siswa.
□ □ □ □ □
33 Melibatkan masyarakat untuk 
mengakomodasi kegiatan kerelawanan oleh 
peserta didik dalam memecahkan masalah-
masalah yang ada di lingkungan sekitar 
□ □ □ □ □
34 Melibatkan masy rakat dari berbagai p ofesi 
terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada 
siswa di dalam sekolah.
□ □ □ □ □
F.9 Orientasi peserta didik baru (1 Pertanyaan)
Orientasi peserta didik baru :
□ Bersifat akademik □ diawasi oleh guru
□ Fokus pada pengenalan lingkungan sekolah □ dilakukan tanpa kekerasan
F.10 Laynana kesiswaan yang dilaksankan sekolah
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Laynana kesiswaan yang dilaksankan sekolah :
□ Layanan konseling peserta didik □ melakukan pembinaan prestasi unggulan
□ melaksanakan kegiatan ekstra dan korikuler 
para peserat didik
□ melakukan pelacakan terhadap alumni
F.11 Aktifitas yang dilaksanakn disekolah anda (29 Pertanyaan)
1 Menunaikan ibadah bersama sesuai agama 
dan kepercayaannya baik dilakukan di 
sekolah maupun bersama masyarakat;
o o o o
2 Perayaan Hari Besar Keagamaan dengan 
kegiatan yang sederhana dan hikmat
o o o o
3 Upacara bendera dengan mengenakan 
seragam atau pakaian yang sesuai
o o o o
4 Upacara bendera pada pembukaan masa 
orientasi
o o o o
5 Mengenalkan beragam keunikan potensi 
daerah asal siswa melalui berbagai media 
dan kegiatan
o o o o
6 Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional 
dengan mengkaji atau mengenalkan 
pemikiran dan semangat yang melandasinya
o o o o
7 Memberi salam, senyum dan sapaan kepada 
setiap orang di komunitas sekolah
o o o o
8 Guru dan tenaga kependidikan datang lebih 
awal untuk menyambut kedatangan peserta 
didik sesuai dengan tata nilai yang berlaku.
o o o o
9 Secara bersama peserta didik mengucapkan 
salam hormat kepada guru sebelum 
pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang 
peserta didik secara bergantian.
, o o o
10 Gerakan kepedulian kepada sesama warga 
sekolah dengan menjenguk warga sekolah 
yang sedang mengalami musibah, seperti 
sakit, kematian, dan lainnya
o o o o
11 Membiasakan pertemuan di lingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau 
orangtua
o o o o
12 Membiasakan siswa saling membantu bila 
ada siswa yang sedang mengalami musibah 
atau kesusahan
o o o o
13 Melakukan kerja bakti membersihkan 
lingkungan sekolah dengan membentuk 
kelompok lintas kelas dan berbagi tugas 
sesuai usia dan kemampuan siswa
o o o o
14 Membiasakan penggunaan sumber daya 
sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara 
efisien
o o o o
15 Standar kesehatan kantin o o o o
16 Membangun budaya peserta didik untuk 
selalu menjaga kebersihan di kelas dan 
lingkungan sekolah
o o o o
17 Mengajarkan simulasi antri o o o o
18 Peserta didik melaksanakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu.
o o o o
19 Menjaga dan merawat tanaman di 
lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.
o o o o
20 Melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja 
sama dengan dinas kebersihan setempat.
o o o oTidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Sering Selalu Tidak Pernah Jarang
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21 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembelajaran untuk membaca buku selain 
buku mata pelajaran (setiap hari)
o o o o
22 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik.
o o o o
23 Peserta didik membiasakan diri untuk 
memiliki tabungan dalam berbagai bentuk 
(rekening bank, celengan, dan lainnya).
o o o o
24 Membangun budaya bertanya dan melatih 
peserta didik mengajukan pertanyaan kritis 
dan membiasakan siswa mengangkat tangan 
sebagai isyarat akan mengajukan 
pertanyaan;
o o o o
25 Membiasakan setiap peserta didik untuk 
selalu berlatih menjadi pemimpin
o o o o
26 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
o o o o
27 Mengadakan pameran karya siswa dengan 
mengundang orangtua dan masyarakat 
untuk memberi apresiasi pada siswa.
o o o o
28 Melibatkan masyarakat untuk 
mengakomodasi kegiatan kerelawanan oleh 
peserta didik dalam memecahkan masalah-
masalah yang ada di lingkungan sekitar 
sekolah.
o o o o
29 Melibatkan masyarakat dari berbagai profesi 
terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada 
siswa di dalam sekolah.
o o o o
Mengetahui : .........................................., ...... - .................................................. 20.......
Guru/Wali Kelas, Responden,
(Peserta didik),
....................................................................... .......................................................................
NIP. ..................................................................... NISN. .....................................................................
Mengetahui : Diverivikasi dan Validasi Oleh
Kepala Sekolah, Pengawas Binaan,
....................................................................... .......................................................................
NIP. ..................................................................... NIP. .....................................................................
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Sering Selalu Tidak Pernah
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
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□ "check box" dapat memilih lebih dari 1 jawaban Formulir ini Diisi oleh Komite Sekolah
o "radio button" hanya memilih 1 jawaban Di verifikasi dan validasi oleh Pengawas sekolah
PERTANYAAN
IDENTITAS KOMITE SEKOLAH
1 Nama :
2 Peran : Komite sekolah
3 User Name (mail) :
4 Fasword :
5 NIK :
6 NIP :
7 Tanggal Lahir : / /
8 Nama Ibu Kandung :
9 NUPTK :
10 Nama Intansi/Satuan Pendidikan :
A HASIL BELAJAR
A.1 Permasalahan sikap siswa yang terjadi disekolah anda (30 pertanyaan)
1 Mencontek Saat Ujian o Sering o Selalu o Tidak Pernah o Jarang
2 Menyalin Tugas dari pekerjaan temannya o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
3 Sering berbohong o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Bolos o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Terlambat masuk sekolah o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
6 Tidak mengerjakan tugas yang diberikan o Jarang o Sering o Tidak Pernah o Selalu
7 Tidak mematuhi tatatertib sekolah o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
8 Terlibat perkelahian antar siswa atau antar 
sekolah dan atau antar kelompok
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Terlibat Narkoba o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Minum minuman keras o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Merokok o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
12 Pornografi dan pornoaksi o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
13 Vandalisme o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Tidak menghormati guru dan orang lain yang 
lebih tua
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 menggunakan kata-kata kotor dalam 
berkomunikasi
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
16 Tidak memiliki kemauan dalam mencari 
bahan/sumber belajar
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
17 Minim kreatifitas dalam menghasilkan karya o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
18 Malas mengunjungi perpustakaan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Rendahnya minat membaca o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Berani mengemukakan pendapat o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
21 Tidak percaya diri tampuil di sepan umum o Tidak Pernah o Selalu o Jarang o Sering
22 Kesulitan dalam berinteraksi/ berkomunikasi 
dengan orang lain
o Jarang o Sering o Tidak Pernah o Selalu
23 Tidak Sportif o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
24 Tidak taat menjalankan ibadah sesai dengan 
agama masing-masing
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
25 Tidak berdoa sebelum dan setelah 
melakukan aktivitas
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
26 Rendah partisipasi dalam gotong royong o Selalu o Tidak Pernah o Jarang o Sering
27 Tidak ada kepedulian terhadap orang lain o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
FORMULIR SEKOLAH
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28 Membuang Smapah sembarangan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
29 Tidka mau terlibat memberesihkan 
lingkungan sekolah
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
30 Tidak menjaga dan memelihara tanaman o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
A.2 Tindak kekerasan yan terjadi di sekolah anda (42 Pertanyaan)
1 Menjewer (oleh Guru) o Jarang o Tidak Pernah o Selalu o Sering
2 Mencubit (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
3 Menendang (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Memukul dengan tangan (Oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Memukul dengan benda (oleh Guru) o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
6 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
7 Melukai denganbenda berbahaya (oleh Guru) o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
8 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Guru)
o Sering o Tidak Pernah o Jarang o Selalu
12 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
13 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Kekerasan psikis lainnya (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 Menjewer (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
16 Mencubit (oleh Siswa) o Selalu o Jarang o Sering o Tidak Pernah
17 Menendang (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
18 Memukul dengan tangan (Oleh Siswa) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Memukul dengan benda (oleh Siswa) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
21 Melukai denganbenda berbahaya (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Selalu o Sering o Jarang
22 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Siswa) o Jarang o Sering o Tidak Pernah o Selalu
23 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
24 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
25 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
26 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Sering o Selalu o Jarang
27 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Siswa)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
28 Kekerasan psikis lainnya (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
29 Menjewer (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
30 Mencubit (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
31 Menendang (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Selalu o Sering o Jarang
32 Memukul dengan tangan (Oleh Lainnya) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
33 Memukul dengan benda (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
34 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
35 Melukai denganbenda berbahaya (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
36 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Lainnya) o Jarang o Selalu o Tidak Pernah o Sering
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37 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh SLainnya)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
38 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
39 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
40 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
41 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Lainnya)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
42 Kekerasan psikis lainnya (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
A.6 Siswa mahir dalam menggunakan teknologi dlam pembelajaran (4 Pertanyaan)
1 Komputer o Kurang Mampu o Mampu o Tidak Mampu o Sangat Mampu
2 Handphone o Kurang Mampu o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Internet o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Lainnya ....................... o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
A.7 Siswa secara mandiri bekerjasama dalam aktifitas belajar/kesiswaan (5 Pertanyaan)
1 Mebersihkan Kelas o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
2 Bergotong royong dalam aktifitas sekolah o Kurang Mampu o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Oranisasi Sekolah o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Mengerjakan tugas belajar o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
5 Mengerjakan aktifitas belajar dalam kelas o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
A.8
1 Tingkat Kabupaten □ □ □ □
2 Tingkat Provinsi □ □ □ □
3 Tingkat Nasional □ □ □ □
4 Tingkat Internasional □ □ □ □
B ISI PENDIDIKAN
B.2 Sosialisasi perangkat kurikulum (12 Pertanyaan)
1 Kurikulum 2013 o Guru o Orang Tua o Komite Sekolah
2 Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
3 Pedoman Muatan Lokal Kurikulum 2013 o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
4 Pedoman Ektrakurikuler pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
5 Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
6 Pedoman Penilaian Hasil belajar oleh 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Orang Tua o Komite Sekolah o Guru
7 Pedoman Sistem Kredit Semester pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Orang Tua o Komite Sekolah
8 Pedoman Bimbingan dan Konseling pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
9 Pedoman Evaluasi Kurikulum 2013 o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Tidak Ada Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Tidak Ada Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Tidak Ada Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Penghargaan yang didapat siswa/kelompok atas karya (mesin, lukisan, prkarya, dan laiinya) yang dihasilkan (4 Pertanyaan)
Tidak Ada Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
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10 Pedoman Peminatan Pada Pendidikan 
Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
11 Pedoman Pendampingan Pelaksanaan 
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Komite Sekolah o Guru o Orang Tua
12 Pedoman Pendidikan Kepramukaan sebagai 
Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
D PENILAIAN PEMBELAJARAN
D.6 Bentuk laporan penilaian (3 Pertanyaan)
Bentuk laporan penilaian :
1 Nilai Sikap □ Deskripsi Kompetensi □ Nilai
2 Nilai Pengetahuan □ Nilai □ Deskripsi Kompetensi
3 Nilai Kewterampilan □ Nilai □ Deskripsi Kompetensi
F PENGELOLAAN PENDIDIKAN
F.1 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan sekolah (10 Pertanyaan)
1 Tersedia Visi o Tidak o Ya
2 Tersedia Misi o Ya o Tidak
3 Tersedia Tujuan Sekolah o Ya o Tidak
4 Tersedia Rencana jangka menegah (RKS) o Ya o Tidak
5 Tersedia Rencana tahunan (RKAS) o Ya o Tidak
6 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Visi
□ Tendik □ Guru □ Komite □ Siswa □ Orang Tua
7 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Misi
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
8 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Tujuan Sekolah
□ Guru □ Siswa □ Tendik □ Orang Tua □ Komite
9 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Rencana jangka menegah 
(RKS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
10 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Rencana tahunan (RKAS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
F.2 Sosialisasi rencana sekolah (10 Pertanyaan)
1 Sosialisasi Visi o Tidak o Ya
2 Sosialisasi Misi o Ya o Tidak
3 Sosialisasi Tujuan Sekolah o Ya o Tidak
4 Sosialisasi Rencana jangka menegah (RKS) o Ya o Tidak
5 Sosialisasi Rencana tahunan (RKAS) o Ya o Tidak
6 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Visi
□ Tendik □ Guru □ Komite □ Siswa □ Orang Tua
7 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Misi
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
8 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Tujuan Sekolah
□ Guru □ Siswa □ Tendik □ Orang Tua □ Komite
9 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Rencana jangka menegah (RKS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
10 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Rencana tahunan (RKAS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
F.3 Priode evaluasi terhadap dokumen perencanaan (5 pertanyaan)
1 Visi o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
2 Misi o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
3 Tujuan Sekolah o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
4 Rencana jangka menegah (RKS) o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
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5 Rencana tahunan (RKAS) o 1 bulan o 6 bulan o 3 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
F.4 Ketentuan yang dimuat dalam Rencana kerja tahunan sekolah/madrasah anda :
Ketentuan yang dimuat dalam Rencana kerja tahunan sekolah/madrasah anda :
□ Kesiswaan □ budaya dan lingkungan sekolah
□ Pendidikan dan tenaga Kependidikan □ srana dan prasarana
□ Keuangan dan pembiayaan □ peranserat masyarakat dan kemitraan
□ kurikulum dan kegiatan pembelajaran □ renana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peniingkatan dan pengembangan mutu
F.5 Ketersediaan dan sosialisasi Pedoman Sekolah (20 Pertanyaan)
1 Tersedia Pedoman kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP)
o Ya o Tidak
2 Tersedia Pedoman kalender 
pendidikan/akademik
o Ya o Tidak
3 Tersedia Pedoman struktur organisasi 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
4 Tersedia Pedoman pembagian tugas di 
antara guru
o Ya o Tidak
5 Tersedia Pedoman pembagian tugas di 
antara tenaga kependidikan
o Ya o Tidak
6 Tersedia Pedoman peraturan akademik o Ya o Tidak
7 Tersedia Pedoman tata tertib 
sekolah/madrasah
o Tidak o Ya
8 Tersedia Pedoman kode etik 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
9 Tersedia Pedoman biaya operasional 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
10 Tersedia Pedoman sekolah aman o Ya o Tidak
11 Sosialisasi kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP)
□ □ □ □ □
12 Sosialisasi kalender pendidikan/akademik □ □ □ □ □
13 Sosialisasi struktur organisasi 
sekolah/madrasah
□ □ □ □ □
14 Sosialisasi pembagian tugas di antara guru □ □ □ □ □
15 Sosialisasi pembagian tugas di antara tenaga 
kependidikan
□ □ □ □ □
16 Sosialisasi peraturan akademik □ □ □ □ □
17 Sosialisasi tata tertib sekolah/madrasah □ □ □ □ □
18 Sosialisasi kode etik sekolah/madrasah □ □ □ □ □
19 Sosialisasi biaya operasional 
sekolah/madrasah
□ □ □ □ □
20 Sosialisasi Pedoman sekolah aman □ □ □ □ □
F.6 Evaluasi Pedoman Sekolah (9 Pertanyaan)
1 kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) □ □ □ □
2 kalender pendidikan/akademik □ □ □ □
3 Struktur organisasi sekolah/madrasah □ □ □ □
4 Pembagian tugas di antara guru □ □ □ □
5 Pembagian tugas di antara tenaga 
kependidikan
□ □ □ □
6 Peraturan akademik □ □ □ □
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Per Semester Tidak Pernah Lebih dari 
Setahun
Per Tahun
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Per Semester Lebih dari 
Setahun
Per Tahun Tidak Pernah
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Orang Tua Komite Guru Tendik Siswa
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Orang Tua Siswa Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Sisiwa Tendik Orang Tua Guru Komite
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7 Tata tertib sekolah/madrasah □ □ □ □
8 Kode etik sekolah/madrasah □ □ □ □
9 Biaya operasional sekolah/madrasah □ □ □ □
F.7 Di Dokumen mana aturan mengenai hal-hal berikut dapat ditemukan disekolah anda (34 Pertanyaan)
1 persyaratan minimal kehadiran siswa untuk 
mengikuti pelajaran dan tugas dari guru
□ □ □ □ □
2 ketentuan mengenai ulangan, remedial, 
ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan
□ □ □ □ □
3 ketentuan mengenai hak siswa untuk meng-
gunakan fasilitas belajar, laboratorium, 
perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, 
buku referensi, dan buku perpustakaan
□ □ □ □ □
4 ketentuan menge ai layanan konsultasi 
kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan 
konselor
□ □ □ □ □
5 Membiasakan untuk menunaikan ibadah 
bersama sesuai agama dan kepercayaannya 
baik dilakukan di sekolah maupun bersama 
masyarakat;
□ □ □ □ □
6 Membiasakan perayaan Hari Besar 
Keagamaan dengan kegiatan yang sederhana 
dan hikmat
□ □ □ □
7 Upacara bendera setiap hari Senin dengan 
mengenakan seragam atau pakaian yang 
sesuai
□ □ □ □ □
8 Upacara bendera pada pembukaan masa 
orientasi
□ □ □ □ □
9 Mengenalkan beragam keunikan potensi 
daerah asal siswa melalui berbagai media 
dan kegiatan
□ □ □ □ □
10 Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional 
dengan mengkaji atau mengenalkan 
pemikiran dan semangat yang melandasinya
□ □ □ □ □
11 Memberi salam, senyum dan sapaan kepada 
setiap orang di komunitas sekolah
□ □ □ □ □
12 Guru dan tenaga kependidikan datang lebih 
awal untuk menyambut kedatangan peserta 
didik sesuai dengan tata nilai yang berlaku.
□ □ □ □ □
13 Secara bersama peserta didik mengucapkan 
salam hormat kepada guru sebelum 
pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang 
peserta didik secara bergantian.
□ □ □ □ □
14 Gerakan kepedulian kepada sesama warga 
sekolah dengan menjenguk warga sekolah 
yang sedang mengalami musibah, seperti 
sakit, kematian, dan lainnya
□ □ □ □ □
15 Membiasakan pertemuan di lingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau 
orangtua
□ □ □ □ □
16 Membiasakan siswa saling membantu bila 
ada siswa yang sedang mengalami musibah 
atau kesusahan
□ □ □ □ □
17 Melakukan kerja bakti membersihkan 
lingkungan sekolah dengan membentuk 
kelompok lintas kelas dan berbagi tugas 
sesuai usia dan kemampuan siswa
□ □ □ □ □
KTSP Tata tertib Peraturan 
Akademik
Lainnya 
Sebutkan.....
Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
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Akademik
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Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
Peraturan 
Akademik
Tata tertib KTSP RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Lainnya 
Sebutkan.....
Peraturan 
Akademik
RKS/RKAS Tata tertib
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
RKS/RKAS Tata tertib Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
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18 Membiasakan penggunaan sumber daya 
sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara 
efisien
□ □ □ □ □
19 Standar kesehatan kantin □ □ □ □ □
20 Membangun budaya peserta didik untuk 
selalu menjaga kebersihan di kelas dan 
lingkungan sekolah
□ □ □ □ □
21 Mengajarkan simulasi antri □ □ □ □ □
22 Peserta didik melaksanakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu.
□ □ □ □ □
23 Menjaga dan merawat tanaman di 
lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.
□ □ □ □ □
24 Melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja 
sama dengan dinas kebersihan setempat.
□ □ □ □ □
25 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembelajaran untuk membaca buku selain 
buku mata pelajaran (setiap hari)
□ □ □ □ □
26 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik.
□ □ □ □ □
27 Peserta didik membiasakan diri untuk 
memiliki tabungan dalam berbagai bentuk 
(rekening bank, celengan, dan lainnya).
□ □ □ □ □
28 Membangun budaya bertanya dan melatih 
peserta didik mengajukan pertanyaan kritis 
dan membiasakan siswa mengangkat tangan 
sebagai isyarat akan mengajukan 
pertanyaan;
□ □ □ □ □
29 Peraturan Akademik □ □ □ □ □
30 Membiasakan setiap peserta didik untuk 
selalu berlatih menjadi pemimpin
□ □ □ □ □
31 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
□ □ □ □ □
32 Mengadakan pameran karya siswa dengan 
mengundang orangtua dan masyarakat 
untuk memberi apresiasi pada siswa.
□ □ □ □ □
33 Melibatkan masyarakat untuk 
mengakomodasi kegiatan kerelawanan oleh 
peserta didik dalam memecahkan masalah-
masalah yang ada di lingkungan sekitar 
□ □ □ □ □
34 Melibatkan masy rakat dari berbagai p ofesi 
terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada 
siswa di dalam sekolah.
□ □ □ □ □
F.8 Proses penerimaan siswa baru (1 pertanyaan)
Proses penerimaan siswa baru :
□ Pengumuman □ Tim seleksi dibentuk dengan melibakan kepentingan
□ Sleksi dilakukan tanpa diskriminasi □ Memiliki kriteria yang jela
F.9 Orientasi peserta didik baru (1 Pertanyaan)
Orientasi peserta didik baru :
□ Bersifat akademik □ diawasi oleh guru
□ Fokus pada pengenalan lingkungan sekolah □ dilakukan tanpa kekerasan
F.10 Laynana kesiswaan yang dilaksankan sekolah
Laynana kesiswaan yang dilaksankan sekolah :
□ Layanan konseling peserta didik □ melakukan pembinaan prestasi unggulan
□ melaksanakan kegiatan ekstra dan korikuler 
para peserat didik
□ melakukan pelacakan terhadap alumni
F.11 Aktifitas yang dilaksanakn disekolah anda (29 Pertanyaan)
KTSP Peraturan 
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Sebutkan.....
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KTSP RKS/RKAS
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Akademik
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Sebutkan.....
KTSP Tata tertib Peraturan 
Akademik
RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
Peraturan 
Akademik
KTSP Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib Lainnya 
Sebutkan.....
RKS/RKAS
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
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1 Menunaikan ibadah bersama sesuai agama 
dan kepercayaannya baik dilakukan di 
sekolah maupun bersama masyarakat;
o o o o
2 Perayaan Hari Besar Keagamaan dengan 
kegiatan yang sederhana dan hikmat
o o o o
3 Upacara bendera dengan mengenakan 
seragam atau pakaian yang sesuai
o o o o
4 Upacara bendera pada pembukaan masa 
orientasi
o o o o
5 Mengenalkan beragam keunikan potensi 
daerah asal siswa melalui berbagai media 
dan kegiatan
o o o o
6 Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional 
dengan mengkaji atau mengenalkan 
pemikiran dan semangat yang melandasinya
o o o o
7 Memberi salam, senyum dan sapaan kepada 
setiap orang di komunitas sekolah
o o o o
8 Guru dan tenaga kependidikan datang lebih 
awal untuk menyambut kedatangan peserta 
didik sesuai dengan tata nilai yang berlaku.
o o o o
9 Secara bersama peserta didik mengucapkan 
salam hormat kepada guru sebelum 
pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang 
peserta didik secara bergantian.
, o o o
10 Gerakan kepedulian kepada sesama warga 
sekolah dengan menjenguk warga sekolah 
yang sedang mengalami musibah, seperti 
sakit, kematian, dan lainnya
o o o o
11 Membiasakan pertemuan di lingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau 
orangtua
o o o o
12 Membiasakan siswa saling membantu bila 
ada siswa yang sedang mengalami musibah 
atau kesusahan
o o o o
13 Melakukan kerja bakti membersihkan 
lingkungan sekolah dengan membentuk 
kelompok lintas kelas dan berbagi tugas 
sesuai usia dan kemampuan siswa
o o o o
14 Membiasakan penggunaan sumber daya 
sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara 
efisien
o o o o
15 Standar kesehatan kantin o o o o
16 Membangun budaya peserta didik untuk 
selalu menjaga kebersihan di kelas dan 
lingkungan sekolah
o o o o
17 Mengajarkan simulasi antri o o o o
18 Peserta didik melaksanakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu.
o o o o
19 Menjaga dan merawat tanaman di 
lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.
o o o o
20 Melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja 
sama dengan dinas kebersihan setempat.
o o o o
21 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembelajaran untuk membaca buku selain 
buku mata pelajaran (setiap hari)
o o o o
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Sering Selalu Tidak Pernah Jarang
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22 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik.
o o o o
23 Peserta didik membiasakan diri untuk 
memiliki tabungan dalam berbagai bentuk 
(rekening bank, celengan, dan lainnya).
o o o o
24 Membangun budaya bertanya dan melatih 
peserta didik mengajukan pertanyaan kritis 
dan membiasakan siswa mengangkat tangan 
sebagai isyarat akan mengajukan 
pertanyaan;
o o o o
25 Membiasakan setiap peserta didik untuk 
selalu berlatih menjadi pemimpin
o o o o
26 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
o o o o
27 Mengadakan pameran karya siswa dengan 
mengundang orangtua dan masyarakat 
untuk memberi apresiasi pada siswa.
o o o o
28 Melibatkan masyarakat untuk 
mengakomodasi kegiatan kerelawanan oleh 
peserta didik dalam memecahkan masalah-
masalah yang ada di lingkungan sekitar 
sekolah.
o o o o
29 Melibatkan masyarakat dari berbagai profesi 
terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada 
siswa di dalam sekolah.
o o o o
F.12 Proses pengawasan dilakukan oleh (5 Pertanyaan)
1 Pemantauan □ □ □ □ □
2 Supervisi □ □ □ □ □
3 Evaluasi □ □ □ □ □
4 Pelaporan □ □ □ □ □
5 Tindak lanjut hasil pengawasan □ □ □ □ □
F.16 Penyampaian laporan hasil ujian oleh kepala sekolah kepada orang tua (3 Pertanyaan)
1 Ulangan Akhir Semester (UAS) o 1 tahun o Tidak Priodiko 1 bulan o Semester o 3 bulan o Tidak Ada
2 Ulangan Kenaian Kelas (UKK) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
3 Ujian Akhir (US/UN) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
F.17 Penyampaian Rekafitulasi laporan hasil ujian oleh kepala sekolah kepada Pemerintah daerah (3 Pertanyaan)
1 Ulangan Akhir Semester (UAS) o 1 bulan o 3 bulan o Tidak Priodiko Tidak Ada o 1 tahun o Semester
2 Ulangan Kenaian Kelas (UKK) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
3 Ujian Akhir (US/UN) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
F.19 Sekolah Memiliki system informasi manajemen
Sekolah Memiliki system informasi manajemen :
□ Informasi dapat dengan mudah diakses oleh 
pemangku kepentingan
□ Menugaskan seorang guru atau tenaga administrasi untuk mengelola data
□ Secara regular melaporkan data kepada 
dinas pendidikan
□ Memiliki fasilitas informasi
Mengetahui : .........................................., ...... - .................................................. 20.......
Kepala Sekolah, Responden,
(Komite Sekolah,)
....................................................................... .......................................................................
NIP. .....................................................................
Kepala 
Sekolah
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Dinas 
Pendidikan
Kepala 
Sekolah
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Dinas 
PendidikanKepala 
Sekolah
Guru Pengawas 
Sekolah
Tenaga 
Kependidikan
Dinas 
Pendidikan
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Kepala 
Sekolah
Dinas 
PendidikanKepala 
Sekolah
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Dinas 
Pendidikan
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Sering Selalu Tidak Pernah
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
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Diverivikasi dan Validasi Oleh
Pengawas Sekolah,
.......................................................................
NIP. .....................................................................
Catatan :
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
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□ "check box" dapat memilih lebih dari 1 jawaban Formulir ini Diisi oleh Pengawas Sekolah
o "radio button" hanya memilih 1 jawaban Di verifikasi dan validasi oleh Dinas Pendidikan
PERTANYAAN
IDENTITAS PENGAWAS SEKOLAH
1 Nama :
2 Peran : Pengawas Sekolah
3 User Name (mail) :
4 Fasword :
5 NIK :
6 NIP :
7 Tanggal Lahir : / /
8 Nama Ibu Kandung :
9 NUPTK :
10 Nama Intansi/Satuan Pendidikan :
A HASIL BELAJAR
A.1 Permasalahan sikap siswa yang terjadi disekolah anda (30 pertanyaan)
1 Mencontek Saat Ujian o Sering o Selalu o Tidak Pernah o Jarang
2 Menyalin Tugas dari pekerjaan temannya o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
3 Sering berbohong o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Bolos o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Terlambat masuk sekolah o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
6 Tidak mengerjakan tugas yang diberikan o Jarang o Sering o Tidak Pernah o Selalu
7 Tidak mematuhi tatatertib sekolah o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
8 Terlibat perkelahian antar siswa atau antar 
sekolah dan atau antar kelompok
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Terlibat Narkoba o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Minum minuman keras o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Merokok o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
12 Pornografi dan pornoaksi o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
13 Vandalisme o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Tidak menghormati guru dan orang lain yang 
lebih tua
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 menggunakan kata-kata kotor dalam 
berkomunikasi
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
16 Tidak memiliki kemauan dalam mencari 
bahan/sumber belajar
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
17 Minim kreatifitas dalam menghasilkan karya o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
18 Malas mengunjungi perpustakaan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Rendahnya minat membaca o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Berani mengemukakan pendapat o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
21 Tidak percaya diri tampuil di sepan umum o Tidak Pernah o Selalu o Jarang o Sering
22 Kesulitan dalam berinteraksi/ berkomunikasi 
dengan orang lain
o Jarang o Sering o Tidak Pernah o Selalu
23 Tidak Sportif o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
24 Tidak taat menjalankan ibadah sesai dengan 
agama masing-masing
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
25 Tidak berdoa sebelum dan setelah 
melakukan aktivitas
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
26 Rendah partisipasi dalam gotong royong o Selalu o Tidak Pernah o Jarang o Sering
27 Tidak ada kepedulian terhadap orang lain o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
28 Membuang Smapah sembarangan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
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29 Tidka mau terlibat memberesihkan 
lingkungan sekolah
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
30 Tidak menjaga dan memelihara tanaman o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
A.2 Tindak kekerasan yan terjadi di sekolah anda (42 Pertanyaan)
1 Menjewer (oleh Guru) o Jarang o Tidak Pernah o Selalu o Sering
2 Mencubit (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
3 Menendang (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Memukul dengan tangan (Oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Memukul dengan benda (oleh Guru) o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
6 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
7 Melukai denganbenda berbahaya (oleh Guru) o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
8 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Guru)
o Sering o Tidak Pernah o Jarang o Selalu
12 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
13 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Guru)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Kekerasan psikis lainnya (oleh Guru) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 Menjewer (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
16 Mencubit (oleh Siswa) o Selalu o Jarang o Sering o Tidak Pernah
17 Menendang (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
18 Memukul dengan tangan (Oleh Siswa) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Memukul dengan benda (oleh Siswa) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
21 Melukai denganbenda berbahaya (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Selalu o Sering o Jarang
22 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Siswa) o Jarang o Sering o Tidak Pernah o Selalu
23 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
24 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
25 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Siswa)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
26 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Siswa)
o Tidak Pernah o Sering o Selalu o Jarang
27 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Siswa)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
28 Kekerasan psikis lainnya (oleh Siswa) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
29 Menjewer (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
30 Mencubit (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
31 Menendang (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Selalu o Sering o Jarang
32 Memukul dengan tangan (Oleh Lainnya) o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
33 Memukul dengan benda (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
34 Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
35 Melukai denganbenda berbahaya (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
36 Kekersan fisik lain ............... (Oleh Lainnya) o Jarang o Selalu o Tidak Pernah o Sering
37 Membandingkan dengan saudara/anak lain 
(oleh SLainnya)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
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38 Membentak dengan suara keras dan kasar 
(oleh Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
39 Menghina dihadapan teman/orang lain (oleh 
Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
40 Menyebut "Bodoh","Pemalas","Nakal", dsb 
(Oleh Lainnya)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
41 Mencap dengan sebutan jelek/jahat (oleh 
Lainnya)
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
42 Kekerasan psikis lainnya (oleh Lainnya) o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
A.4 Capaian Keterampilan siswa yang terjadi di sekolah anda (15 Pertanyaan)
1 Menyampaikan ide dan pendapat secara 
santun dan mudah dipahmai
o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu o Kurang Mampu
2 Menyimak secara tepat dan menyampaikan 
kembali dengan kalimat sendiri
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Mengajukan ide atau pertanyaan yang 
menunjukan kreatifitas
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Membaca cepat dan membuat rangkuman 
dari informasi tertulis
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
5 melakukan telaah secara kritis terhadap teks 
atau buku
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
6 Membuat karya tulis dengan deskripsi yang 
berkesinambungan dan mudah dipahami
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
7 Melakukan pengamatan dengan bimbingan 
dan petunjuk yang jelas dari guru
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
8 Bertanya dengan kritis o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Sangat Mampu o Mampu
9 Mengumpulkan data/informasi dari berbagai 
sumber
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
10 Melakukan analisis o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
11 Meniru karya orang lain o Tidak Mampu o Sangat Mampu o Kurang Mampu o Mampu
12 Memodifikasi karya orang lain o Kurang Mampu o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu
13 membuat kreasi sendiri sesuai dengan 
fasilitas yang tersedia
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
14 Menulis dalam bahsa dan gaya sendiri o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
15 Menyampaikan ide dan pendapat secar 
santun dan mudah dipahmai
o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
A.6 Siswa mahir dalam menggunakan teknologi dlam pembelajaran (4 Pertanyaan)
1 Komputer o Kurang Mampu o Mampu o Tidak Mampu o Sangat Mampu
2 Handphone o Kurang Mampu o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Internet o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Lainnya ....................... o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
A.7 Siswa secara mandiri bekerjasama dalam aktifitas belajar/kesiswaan (5 Pertanyaan)
1 Mebersihkan Kelas o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
2 Bergotong royong dalam aktifitas sekolah o Kurang Mampu o Tidak Mampu o Mampu o Sangat Mampu
3 Oranisasi Sekolah o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
4 Mengerjakan tugas belajar o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
5 Mengerjakan aktifitas belajar dalam kelas o Tidak Mampu o Kurang Mampu o Mampu o Sangat Mampu
A.8
1 Tingkat Kabupaten □ □ □ □
2 Tingkat Provinsi □ □ □ □
3 Tingkat Nasional □ □ □ □
Tidak Ada Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Tidak Ada Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Penghargaan yang didapat siswa/kelompok atas karya (mesin, lukisan, prkarya, dan laiinya) yang dihasilkan (4 Pertanyaan)
Tidak Ada Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
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4 Tingkat Internasional □ □ □ □
B ISI PENDIDIKAN
B.1 Pernagkat kurikulum dimiliki dan/atau dibuat sekolah (12 Pertanyaan)
1 Kurikulum 2013 o Tidak o Ya
2 Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
3 Pedoman Muatan Lokal Kurikulum 2013 o Tidak o Ya
4 Pedoman Ektrakurikuler pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
5 Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
6 Pedoman Penilaian Hasil belajar oleh 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
7 Pedoman Sistem Kredit Semester pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Tidak o Ya
8 Pedoman Bimbingan dan Konseling pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
9 Pedoman Evaluasi Kurikulum 2013 o Ya o Tidak
10 Pedoman Peminatan Pada Pendidikan 
Menengah
o Ya o Tidak
11 Pedoman Pendampingan Pelaksanaan 
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
12 Pedoman Pendidikan Kepramukaan sebagai 
Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Ya o Tidak
B.2 Sosialisasi perangkat kurikulum (12 Pertanyaan)
1 Kurikulum 2013 o Guru o Orang Tua o Komite Sekolah
2 Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
3 Pedoman Muatan Lokal Kurikulum 2013 o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
4 Pedoman Ektrakurikuler pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
5 Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
6 Pedoman Penilaian Hasil belajar oleh 
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Orang Tua o Komite Sekolah o Guru
7 Pedoman Sistem Kredit Semester pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Orang Tua o Komite Sekolah
8 Pedoman Bimbingan dan Konseling pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
9 Pedoman Evaluasi Kurikulum 2013 o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
10 Pedoman Peminatan Pada Pendidikan 
Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
11 Pedoman Pendampingan Pelaksanaan 
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah
o Komite Sekolah o Guru o Orang Tua
12 Pedoman Pendidikan Kepramukaan sebagai 
Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
o Guru o Komite Sekolah o Orang Tua
B.3 Dasar penyusunan arah dan kebijakan sekolah (1 Pertanyaan)
Tidak Ada Antara 6-10 
penghargaan per 
tahun
Antara 1-5 
penghargaan per 
tahun
> 10 
Pengharagan per 
tahun
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Dasar penyusunan arah dan kebijakan sekolah
□ Hasil evaluasi diri sekolah □ Capaian Ujian Nasional/Sekolah □ Masukan pemangku kepentingan sekolah
B.4 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP (1 Pertanyaan)
Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP
□ Guru □ Dinas □ Pengawas
□ Dunia Usaha □ Tokoh Masyarakat □ Lainnya ................
□ Komite
B.5 Hal-hal yang disempurnakan dalam silabus adalah (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang disempurnakan dalam silabus adalah
□ Kompetensi Dasar □ Alokasi Wkatu □ Kegiatan Pembelajaran
□ Sumber Belajar □ Materi Pembelajaran □ Penilaian
B.6 Ketersediaan muatan nasional dlam KTSP (48 Pertanyaan)
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Kompetensi Dasar)
o Tidak ada o > 85% o Kurang dari 50% o Antara 51-85%
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Kompetensi Dasar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
3 Bahas Indonesia (Kompetensi Dasar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
4 Matematika (Kometensi Dasar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
5 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan(Kompetensi Dasar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
6 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Materi 
Pembelajaran)
o > 85% o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o Tidak ada
7 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Materi Pembelajaran)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
8 Bahas Indonesia (Materi Pembelajaran) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
9 Matematika (Materi Pembelajaran) o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
10 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan(Materi Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
11 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Kegiatan Pembelajaran)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
12 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Kegiatan Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
13 Bahas Indonesia (Kegiatan Pembelajaran) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
14 Matematika (Kegiatan Pembelajaran) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
15 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Kegiatan Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
16 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Penilaian)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
17 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Penilaian)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
18 Bahas Indonesia (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
19 Matematika (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
20 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Penilaian)
o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
21 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Alokasi 
Waktu)
o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
22 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Alokasi Waktu)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
23 Bahas Indonesia (Alokasi Waktu) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
24 Matematika (Alokasi Waktu) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
25 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Alokasi Waktu)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
26 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Sumber 
Belajar)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
27 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Sumber Belajar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
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28 Bahas Indonesia (Sumber Belajar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
29 Matematika (Sumber Belajar) o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
30 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Sumber Belajar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
31 Ilmu Pengetahuan Alam (Kompetensi Dasar) o Antara 51-85% o > 85% o Tidak ada o Kurang dari 50%
32 Ilmu Pengetahuan Alam (Materi 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
33 Ilmu Pengetahuan Alam (Kegiatan 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
34 Ilmu Pengetahuan Alam (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
35 Ilmu Pengetahuan Alam (Alokasi Waktu) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
36 Ilmu Pengetahuan Alam (Sumer Belajar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
37 Ilmu Pengetahuan Sosial (Kompetensi Dasar) o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
38 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Materi 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
39 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Kegiatan 
Pembelajaran)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
40 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
41 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Alokasi Waktu) o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85% o Antara 51-85%
42 Ilmu Pengetahuan Sosial  (Sumer Belajar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
43 Seni Budaya dan Prakarya (Kompetensi 
Dasar)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
44 Seni Budaya dan Prakarya  (Materi 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
45 Seni Budaya dan Prakarya  (Kegiatan 
Pembelajaran)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
46 Seni Budaya dan Prakarya  (Penilaian) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
47 Seni Budaya dan Prakarya  (Alokasi Waktu) o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
48 Seni Budaya dan Prakarya  (Sumer Belajar) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
B.7 Ketersediaan muatan lokal dlam KTSP (2 Pertanyaan)
1 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
2 Seni Budaya dan Prakarya o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
B.8 Pengembangan Materi sesuai prinsip (48 Pertanyaan)
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Peningkatan Iman, Taqwa dan Ahlak mulia)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85% o Antara 51-85%
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Peningkatan Iman, Taqwa dan Ahlak mulia)
o Antara 51-85% o Tidak ada o Kurang dari 50% o > 85%
3 Bahas Indonesia (Peningkatan Iman, Taqwa 
dan Ahlak mulia)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
4 Matematika (Peningkatan Iman, Taqwa dan 
Ahlak mulia)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o > 85% o Antara 51-85%
5 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Peningkatan Iman, Taqwa dan 
Ahlak mulia)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
6 Ilmu Pengetahuan Alam (Peningkatan Iman, 
Taqwa dan Ahlak mulia)
o Tidak ada o > 85% o Antara 51-85% o Kurang dari 50%
7 Ilmu Pengetahuan Sosial (Peningkatan Iman, 
Taqwa dan Ahlak mulia)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
8 Seni Budaya dan Prakarya  (Peningkatan 
Iman, Taqwa dan Ahlak mulia)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
9 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Peningkatan Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
10 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Peningkatan Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
11 Bahas Indonesia (Peningkatan Kecerdasan 
Peserta Didik)
o Antara 51-85% o Tidak ada o > 85% o Kurang dari 50%
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12 Matematika (Peningkatan Kecerdasan 
Peserta Didik)
o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85%
13 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Peningkatan Kecerdasan Peserta 
Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
14 Ilmu Pengetahuan Alam (Peningkatan 
Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o > 85% o Antara 51-85%
15 Ilmu Pengetahuan Sosial (Peningkatan 
Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
16 Seni Budaya dan Prakarya  (Peningkatan 
Kecerdasan Peserta Didik)
o Tidak ada o > 85% o Kurang dari 50% o Antara 51-85%
17 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Keragaman Potensi Daerah)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
18 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Keragaman Potensi Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
19 Bahas Indonesia (Keragaman Potensi 
Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
20 Matematika (Keragaman Potensi Daerah) o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
21 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Keragaman Potensi Daerah)
o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85% o Kurang dari 50%
22 Ilmu Pengetahuan Alam (Keragaman Potensi 
Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
23 Ilmu Pengetahuan Sosial (Keragaman 
Potensi Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
24 Seni Budaya dan Prakarya  (Keragaman 
Potensi Daerah)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
25 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Tuntutan pembangunan daerah dan 
nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
26 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Tuntutan pembangunan daerah dan 
nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
27 Bahas Indonesia (Tuntutan pembangunan 
daerah dan nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
28 Matematika (Tuntutan pembangunan daerah 
dan nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
29 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Tuntutan pembangunan daerah 
dan nasional, dunia kerja)
o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
30 Ilmu Pengetahuan Alam (Tuntutan 
pembangunan daerah dan nasional, dunia 
kerja)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
31 Ilmu Pengetahuan Sosial (Tuntutan 
pembangunan daerah dan nasional, dunia 
kerja)
o Kurang dari 50% o > 85% o Tidak ada o Antara 51-85%
32 Seni Budaya dan Prakarya  (Tuntutan 
pembangunan daerah dan nasional, dunia 
kerja)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
33 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Tuntutan IPTEKS, Agama, dinamika 
perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
34 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Tuntutan IPTEKS, Agama, dinamika 
perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
35 Bahas Indonesia (Tuntutan IPTEKS, Agama, 
dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
36 Matematika (Tuntutan IPTEKS, Agama, 
dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o > 85% o Antara 51-85% o Kurang dari 50%
37 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Tuntutan IPTEKS, Agama, 
dinamika perkembangan global)
o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85%
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38 Ilmu Pengetahuan Alam (Tuntutan IPTEKS, 
Agama, dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
39 Ilmu Pengetahuan Sosial (Tuntutan IPTEKS, 
Agama, dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o > 85%
40 Seni Budaya dan Prakarya  (Tuntutan IPTEKS, 
Agama, dinamika perkembangan global)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o > 85% o Antara 51-85%
41 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
(Persatuan nasional dan nilai kebangsaan)
o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o Tidak ada o > 85%
42 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(Persatuan nasional dan nilai kebangsaan)
o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
43 Bahas Indonesia (Persatuan nasional dan 
nilai kebangsaan)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
44 Matematika (Persatuan nasional dan nilai 
kebangsaan)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
45 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Persatuan nasional dan nilai 
kebangsaan)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
46 Ilmu Pengetahuan Alam (Persatuan nasional 
dan nilai kebangsaan)
o > 85% o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Tidak ada
47 Ilmu Pengetahuan Sosial (Persatuan nasional 
dan nilai kebangsaan)
o Kurang dari 50% o Tidak ada o Antara 51-85% o > 85%
48 Seni Budaya dan Prakarya  (Persatuan 
nasional dan nilai kebangsaan)
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
C PROSES PEMBELAJARAN
C.1 Pembuatan RPP oleh Guru dilakukan (1 Pertanyaan)
Pembuatan RPP oleh Guru dilakukan 
o Per Mata Pelajaran o Per KD
o Per Tema o Per Pertemuan
C.2 Waktu Pemeriksaan Perencanaan Pembelajaran (RPP) oleh Kepal Sekolah (1 Pertanyaan)
Waktu Pemeriksaan Perencanaan Pembelajaran (RPP) oleh Kepala Sekolah 
o Tiap hari efektif sekolah o Tiap Pekan o Tiap Bulan
o Terpadu antar KD dan lintas mata pelajaran o Tidak pernah o Lainnya .................
o Tiap Smester
C.3 Waktu Pemeriksaan Perencanaan Pembelajaran (RPP) oleh Pengawas Sekolah (1 Pertanyaan)
Waktu Pemeriksaan Perencanaan Pembelajaran (RPP) oleh Pengawas Sekolah
o Tidak pernah o Tiap hari efektif sekolah o Tiap Pekan
o Tiap Smester o Tiap Bulan o Lainnya .................
C.4 Isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (1 Pertanyaan)
Isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
□ Pembelajaran sudah melibatkan masyarakat 
(orang tua, petani, aparat pemerintah, dll)
□
□ Materi pembelajaran sudah kontekstual 
sesuai karakteristik lokal dan global
□
□ Indikatornya meliputi indikator sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan
□
□ Kegiatan pembelajaran menerapkan berbagai 
metodologi dan pendekatanC.5 Kualitas dokumen perencanaan proses pembelajaran (4 Pertanyaan)
1 Pemetaan KI-KD dlam dan lintas Mapel o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
2 Kesesuaian antara KI-KD dengan Indikator o Antara 51-85% o Kurang dari 50% o Tidak ada o > 85%
3 Kesesuaian antara indikator dengan materi o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
4 Kesesuaian antara indikator, materi dengan 
langkah pembelajran
o Tidak ada o Kurang dari 50% o Antara 51-85% o > 85%
C.6 Di tahap mana dlam proses penyusunan RPP menurut anda terkendala (9 Pertanyaan)
1 Pengkajian Silabus o Ya o Tidak
2 Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-
1, KI-2, KI-3, dan KI-4
o Ya o Tidak
Pembelajaran menggunakan berbagai media belajar(contoh: 
internet, buku bacaan, dll)
Materi pembelajaran terintegrasi  dengan isu sosial, 
lingkungan, kesehatan baik di tingkat lokal, nasional, global.Pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar 
(contoh: alam, museum, pabrik, pasar,dll)
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3 Pengembangan materi Pembelajaran o Ya o Tidak
4 Penjabaran Kegiatan Pembelajaran dalam 
bentuk yang lebih oprasional
o Ya o Tidak
5 Penentuan alokasi waktu setiap pertemuan o Ya o Tidak
6 Menentukan strategi pembelajaran remedial 
bagi siswa yang be;lum tuntas dan 
enrichment bagi siswa yang sudah lebih 
o Ya o Tidak
7 Menentukan Media, Alat dan Bahan Belajar o Ya o Tidak
8 Menentukan Narasumber dan Sumber Belajar o Tidak o Ya
9 Pengembangan Penilaian o Ya o Tidak
C.7 Penyusunan RPP dilakukan oleh (9 Peranyaan)
1 Pengkajian Silabus o Mandiri oleh Gurur o Bersama KKG/MGMP
o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel o Konsultan
o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
2 o Kerjasama Antar Kelompok Mapel o Bersama KKG/MGMP
o Mandiri oleh Gurur o
o Konsultan
3 Pengembangan Materi Pembelajaran o Konsultan o
o Mandiri oleh Gurur
o Bersama KKG/MGMP o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
4 o Mandiri oleh Gurur o
o Konsultan
o Kerjasama Antar Kelompok Mapel o Bersama KKG/MGMP
5 o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
o Mandiri oleh Gurur o Konsultan
o Bersama KKG/MGMP
6 o Kerjasama Antar Kelompok Mapel o Konsultan
o Mandiri oleh Gurur o Bersama KKG/MGMP
o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel
7 o Mandiri oleh Gurur o Konsultan
o Kerjasama Antar Kelompok Mapel o Bersama KKG/MGMP
o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel
8 o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel o Bersama KKG/MGMP
o Mandiri oleh Gurur o Konsultan
o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
9 o Mandiri oleh Gurur o Kerjasama Antar Kelompok Mapel
o Konsultan o Bersama KKG/MGMP
o Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok Mapel
C.8 Hal-hal yang disampaikan oleh guru pada awal semester kepada peserta didik adalah (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang disampaikan oleh guru pada awal semester kepada peserta didik adalah :
o  Rancangan tugas selama satu semester o Cakupan materi ajar
o Menjelaskan silabus mata pelajaran o Penilaian yang akan dilakukan
o Kompetensi yang akan dicapai o Tugas mandiri dan tugas kelompok yang harus dikerjakan
C.9 Aktifitas dilakukann siswa sebelum/setelah proses pembelajaran (7 Pertanyaan)
1 Secara bersamaan peserta didik 
mengusapkan slam hormat kepada guru 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
2 Membiaskan pertemuan dilingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
o Sering o Tidak Pernah o Jarang o Selalu
3 Peserta Didik melaksnakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
4 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembeljaran untuk membaca buku selain ata 
o Tidak Pernah o Jarang o Selalu o Sering
5 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
o Selalu o Tidak Pernah o Sering o Jarang
6 Pesrta didik membiasakan diri untuk memiliki 
tabungan dlam berbagai bentuk (rekening 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
7 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
o Selalu o Jarang o Sering o Tidak Pernah
Penentuan alokasi waktu utuk setipa 
pertemuan
Menentukan strategi pembelajaran remedial 
bagi siswa yang belum tuntas dan 
enrichment bagi siswa yang sudah lebih 
cepat tuntas dilakukan oleh:
Menentukan Media, Alat, dan Bahan Belajar 
dilakukan oleh:
Menentukan Narasumberdan Sumber Belajar  
dilakukan oleh:
Pengembangan penilaian pembelajaran 
dilakukan oleh:
Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-
1, KI-2, KI-3 dan KI-4 Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok 
Mapel
Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok 
Mapel
Penjabaran Kegiatan Pembelajaran dalam 
Bentuk yang lebih operasional
Kerjasama Guru Dalam 1 Kelompok 
Mapel
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C.10 Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat membuka kegiatan pembelajaran (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat membuka kegiatan pembelajaran :
□ menyampaikan garis besar cakupan materi 
dan kegiatan yag akan dilakukan
□
□ mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan;
□
□ menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan C.11 Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah (24 Pertanyaan)
1 Mengajak siswa untuk mengamati o Tidak Pernah o Sering o Selalu o Jarang
2 Mengajukan masalah yang akan dipecahkan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
3 Mengajukan proyek yang akan dikerjakan 
siswa
o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
4 Membantu siswa mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas yang akan 
dilakukan
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Mendemonstrasikan ketrampilan atau 
menyajikan informasi tahap demi tahap 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
6 Mendorong peserta didik untuk bertanya dan 
mengemukakan pendapat
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
7 Memberikan latihan terbimbing o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
8 Mengecek kamampuan siswa o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 memberikan umpan balik o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Mempersiapkan latihan untuk siswa dengan 
menerapkan konsep yang dipelajari pada 
kehidupan sehari-hari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Membantu siswa membentuk   kelompok o Jarang o Tidak Pernah o Selalu o Sering
12 Membimbing kelompok-kelompok belajar 
saat mengerjakan tugas 
o Jarang o Tidak Pernah o Selalu o Sering
13 Mendorong siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai,
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Mendorong siswa  melaksanakan eksperimen o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 Membiasakan siswa untuk mengidentifikasi 
permasalahan
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
16 Mendorong siswa untuk mendapat 
penjelasan pemecahan masalah. 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
17 Mendorong siswa untuk memanfaatkan 
sumber belajar yang ada di sekolah maupun 
di luar sekolah
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
18 Mendorong siswa untuk memanfaatkan nara 
sumber yang ada  di luar sekolah
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Memotivasi siswa untuk mengasosiasi 
(menalar)
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Memotivasi siswa untuk 
menyimpulkan/mencoba
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
21 Membantu siswa dalam merencanakan karya 
yang sesuai 
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
22 Membantu siswa dalam  menyiapkan karya 
yang sesuai 
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
23 Membantu siswa melakukan refleksi atau 
evaluasi terhadap penyelidikan mereka 
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
24 Mendorong siswa untuk menghargai 
pendapat orang lain;
o Tidak Pernah o Sering o Jarang o Selalu
C.12 Kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah pada umumnya mencakup hal-hal sebagai berikut (25 Pertanyaan)
1 Membaca buku teks dan buku referensi o Jarang o Sering o Selalu o Tidak Pernah
2 Mendengar penjelasan dari guru o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
3 Menyimak penjelasan dari nara sumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Melihat benda atau kegiatan yang sedang 
dipelajari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Menonton video tentang materi yang sedang 
dipelajari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 
akan dilakukan; dan
mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan 
dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang 
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6 Membuat pertanyaan kepada guru o Jarang o Sering o Selalu o Tidak Pernah
7 Mengajukan pertanyaan kepada narasumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
8 Tanya jawab dengan narasumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Berdiskusi dengan sesama siswa o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Mengeksplorasi jawaban atas masalah dari 
berbagai sumber
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Mencoba berbagai alternatif pemecahan 
masalah
o Jarang o Selalu o Tidak Pernah o Sering
12 Mendemonstrasikan upaya pemecahan 
masalah
o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
13 Meniru bentuk/gerak dari benda atau 
kegiatan yang pernah diamati
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
14 Melakukan eksperimen o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
15 Membaca buku atau referensi dari sumber 
lain
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
16 Mengumpulkan data dari berbagai sumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
17 Mewawancara narasumber o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
18 Memodifikasi benda atau kegiatan yang telah 
diamati
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
19 Mengolah data yang diperoleh dari berbagai 
sumber
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
20 Menganalisis data o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
21 Mengasosiasi/menghubungkan hasil analisis 
dengan teori yang telah dipelajari
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
22 Mengembangkan pola pemecahan masalah o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
23 Menyimpulkan seluruh hasil belajar o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
24 Menyajikan laporan menggunakan tulisan, 
gambar, dan grafik.
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
25 Menyusun laporan tertulis o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
C.13 Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah (1 Pertanyaan)
Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah :
□ Video/Film □ Lainnya (Sebutkan) ......................................
□ Radio □ Internet
□ Televisi □ Alat Perag Pewndidikan
C.14 Fasilitas yang pernah digunakan siswa dalam belajar di sekolah (1 pertanyaan)
Fasilitas yang pernah digunakan siswa dalam belajar di sekolah :
□ Lapangan dan perangkat olahraga □ Peralatan bengkel dan/atau laboratorium
□ Buku, CD/DVD, kaset, dan bahan lainnya yang 
tersedia di perpustakaan perpustaan sekolah
□ Lainnya (Sebutkan) ......................................
□ Peralatan Seni □ Fasilitas komputer dan/atau media belajar
C.15
□ Mengecek gaya belajar peserta didik dan 
menyesuaikan pembelajaran
□
□ Menganalisis daya serap peserta didik dan 
memperbaiki pembelajaran
□
□ Melakukan refleksi proses pembelajaran dan 
memperbaiki pembelajaran
□ Lainnya (sebutkan)………………….
□ Melakukan enrichment/pengayaan untuk 
peserta didik yang sudah tuntas belajar lebih 
dulu
Aktifitas yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik adalah (1 
Pertanyaan)
Aktifitas yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik adalah
Berkomunikasi dengan teman sejawat atau KKG/MGMP 
untuk mempersiapkan PBM yang lebih baik
Melakukan remedial untuk peserta didik yang belum 
tuntas belajar
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C.16 Kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran siswa aktif dan kreatif (1 Pertanyaan)
Kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran siswa aktif dan kreatif :
□ Tidak cukup waktu □ Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah
□ Tidak didukung Kepala Sekolah □ Kurang menguasai metode mengajar yang efektif dan efisien
□ Lainnya (sebutkan)…………………. □ Kemampuan peserta didik tidak memadai
C.17 Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di sekolah (1 Pertanyaan)
Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di sekolah :
□ Tidak cukup waktu □ Kepala Sekolah tidak mendukung 
□ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan 
pembelajaran tidak memamdai
□ Sarana dan media pembelajaran tidak tersedia/tidak memadai
□ Guru kurang menguasai metode mengajar 
yang efektif dan efisien
□ Kemampuan peserta didik tidak memadai
□ Buku referensi penunjang tidak tersedia/tidak 
memadai
□ Lainnya (sebutkan)………………….
C.18 Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di luar sekolah
Kesulitan siswa dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di luar sekolah
□ Fasilitas penunjang pembelajaran tidak 
memadai
□ Nara sumber yang menguasai bidangnya tidak tersedia/tidak memadai
□ Lingkungan belajar yang diperlukan tidak 
tersedia
□ Kemampuan peserta didik tidak memadai
□ Kepala Sekolah tidak mendukung □ Tidak cukup waktu
□ Guru kurang menguasai metode mengajar 
yang efektif dan efisien
□ Lainnya (sebutkan)………………….
C.19 Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat menutup kegiatan pembelajaran (1 Pertanyaan)
Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat menutup kegiatan pembelajaran :
□ Bersama siswa melakukan refleksi atau 
evaluasi terhadap penyelidikan mereka 
□
□ Memberi penghargaan atas upaya atau hasil 
belajar individu maupun kelompok 
□ Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
□ elakukan evaluasi terhadap proses dan hasil 
pembelajaran
□ Mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
□ Bersama siswa mengevaluasi seluruh 
rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-
hasil yang diperoleh
□ pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan
□ Membantu siswa menemukan manfaat 
langsung maupun tidak langsung dari hasil 
pembelajaran yang telah berlangsung; 
□ mengajak berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing
□ Memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran; 
□ Lainnya (sebutkan)………………….
D PENILAIAN PEMBELAJARAN
D.1 Cakupan teknik penilaian yang ada dalam pedoman penilaian pendidikan yang disusun sekolah (10 Pertanyaan)
1 Observasi □ Prosudur □ Dasar Penilaian □ Kriteria □ Instrumen □ Cara Hitung
2 Penilaian diri □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
3 Penilaian antar peserta didik □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
4 Jurnal □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
5 Instrumen tes tulis □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
6 Instrumen tes lisan □ Kriteria □ Cara Hitung □ Dasar Penilaian □ Prosudur □ Instrumen
7 Instrumen penugasan □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
8 Tes praktik □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
9 Projek □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
10 Penilaian portofolio □ Prosudur □ Kriteria □ Dasar Penilaian □ Instrumen □ Cara Hitung
D.2 Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana sikap siswa (1 Pertanyaan)
Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana sikap siswa :
□ Observasi □ Penialaian antar peserta didik □ Instrumen penugasan
□ Instrumen tes tulis □ Jurnal □ Penilaian portofolio
□ Instrumen tes Lisan □ Penilaian diri oleh siswa
Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual 
maupun kelompok; dan 
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D.3 Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana pengetahuan siswa (1 Pertanyaan)
Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana pengetahuan siswa :
□ Jurnal □ Instrumen tes Lisan □ Projek
□ Observasi □ Instrumen tes tulis □ Penilaian portofolio
□ Tes Praktek □ Instrumen penugasan
D.4 Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana Keterampilan siswa (1 Pertanyaan)
Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur pencapaiana Keterampilan siswa :
□ Jurnal □ Instrumen tes tulis □ Projek
□ Observasi □ Instrumen tes Lisan □ Penilaian portofolio
□ Tes Praktek □ Instrumen penugasan
D.5 Tindak Lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh guru
Tindak Lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh guru :
□ dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan (feedback) berupa komentar yang mendidik (penguatan)
□ dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar
□ lainnya.............................
□ dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran
D.6 Bentuk laporan penilaian (3 Pertanyaan)
Bentuk laporan penilaian :
1 Nilai Sikap □ Deskripsi Kompetensi □ Nilai
2 Nilai Pengetahuan □ Nilai □ Deskripsi Kompetensi
3 Nilai Kewterampilan □ Nilai □ Deskripsi Kompetensi
E PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAG KEPENDIDIKAN
E.1 Pelatihan dan pengembangan yang sering diikuti oleh Pendidik dan tenag Kependidikan
1 Penyusunan KTSP o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
2 Penyusunan Rencana Program Pembeljaran o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
3 Pengelolaan Kelas o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
4 Penilaian Pendidikan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
5 Keteladanan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan
o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
6 Kepemipinan di Kelas o Tidak Pernah o Selalu o Jarang o Sering
7 Kewirausahaan o Jarang o Tidak Pernah o Sering o Selalu
8 Membangun sekolah aman o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
9 Pengelolaan srana dan prasarana pendidikan o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
10 Supervisi o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
11 Manajerial o Tidak Pernah o Jarang o Sering o Selalu
F PENGELOLAAN PENDIDIKAN
F.1 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan sekolah (10 Pertanyaan)
1 Tersedia Visi o Tidak o Ya
2 Tersedia Misi o Ya o Tidak
3 Tersedia Tujuan Sekolah o Ya o Tidak
4 Tersedia Rencana jangka menegah (RKS) o Ya o Tidak
5 Tersedia Rencana tahunan (RKAS) o Ya o Tidak
6 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Visi
□ Tendik □ Guru □ Komite □ Siswa □ Orang Tua
7 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Misi
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
8 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Tujuan Sekolah
□ Guru □ Siswa □ Tendik □ Orang Tua □ Komite
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9 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Rencana jangka menegah 
(RKS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
10 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 
penyususnan Rencana tahunan (RKAS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
F.2 Sosialisasi rencana sekolah (10 Pertanyaan)
1 Sosialisasi Visi o Tidak o Ya
2 Sosialisasi Misi o Ya o Tidak
3 Sosialisasi Tujuan Sekolah o Ya o Tidak
4 Sosialisasi Rencana jangka menegah (RKS) o Ya o Tidak
5 Sosialisasi Rencana tahunan (RKAS) o Ya o Tidak
6 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Visi
□ Tendik □ Guru □ Komite □ Siswa □ Orang Tua
7 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Misi
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
8 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Tujuan Sekolah
□ Guru □ Siswa □ Tendik □ Orang Tua □ Komite
9 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Rencana jangka menegah (RKS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
10 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi 
Rencana tahunan (RKAS)
□ Guru □ Tendik □ Siswa □ Orang Tua □ Komite
F.3 Priode evaluasi terhadap dokumen perencanaan (5 pertanyaan)
1 Visi o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
2 Misi o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
3 Tujuan Sekolah o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
4 Rencana jangka menegah (RKS) o 1 bulan o 3 bulan o 6 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
5 Rencana tahunan (RKAS) o 1 bulan o 6 bulan o 3 bulan o 1 tahun o Tidak tetapo Tidak Pernah
F.4 Ketentuan yang dimuat dalam Rencana kerja tahunan sekolah/madrasah anda :
Ketentuan yang dimuat dalam Rencana kerja tahunan sekolah/madrasah anda :
□ Kesiswaan □ budaya dan lingkungan sekolah
□ Pendidikan dan tenaga Kependidikan □ srana dan prasarana
□ Keuangan dan pembiayaan □ peranserat masyarakat dan kemitraan
□ kurikulum dan kegiatan pembelajaran □ renana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peniingkatan dan pengembangan mutu
F.5 Ketersediaan dan sosialisasi Pedoman Sekolah (20 Pertanyaan)
1 Tersedia Pedoman kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP)
o Ya o Tidak
2 Tersedia Pedoman kalender 
pendidikan/akademik
o Ya o Tidak
3 Tersedia Pedoman struktur organisasi 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
4 Tersedia Pedoman pembagian tugas di 
antara guru
o Ya o Tidak
5 Tersedia Pedoman pembagian tugas di 
antara tenaga kependidikan
o Ya o Tidak
6 Tersedia Pedoman peraturan akademik o Ya o Tidak
7 Tersedia Pedoman tata tertib 
sekolah/madrasah
o Tidak o Ya
8 Tersedia Pedoman kode etik 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
9 Tersedia Pedoman biaya operasional 
sekolah/madrasah
o Ya o Tidak
10 Tersedia Pedoman sekolah aman o Ya o Tidak
11 Sosialisasi kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP)
□ □ □ □ □
12 Sosialisasi kalender pendidikan/akademik □ □ □ □ □
Sisiwa Tendik Orang Tua Guru Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
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13 Sosialisasi struktur organisasi 
sekolah/madrasah
□ □ □ □ □
14 Sosialisasi pembagian tugas di antara guru □ □ □ □ □
15 Sosialisasi pembagian tugas di antara tenaga 
kependidikan
□ □ □ □ □
16 Sosialisasi peraturan akademik □ □ □ □ □
17 Sosialisasi tata tertib sekolah/madrasah □ □ □ □ □
18 Sosialisasi kode etik sekolah/madrasah □ □ □ □ □
19 Sosialisasi biaya operasional 
sekolah/madrasah
□ □ □ □ □
20 Sosialisasi Pedoman sekolah aman □ □ □ □ □
F.6 Evaluasi Pedoman Sekolah (9 Pertanyaan)
1 kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) □ □ □ □
2 kalender pendidikan/akademik □ □ □ □
3 Struktur organisasi sekolah/madrasah □ □ □ □
4 Pembagian tugas di antara guru □ □ □ □
5 Pembagian tugas di antara tenaga 
kependidikan
□ □ □ □
6 Peraturan akademik □ □ □ □
7 Tata tertib sekolah/madrasah □ □ □ □
8 Kode etik sekolah/madrasah □ □ □ □
9 Biaya operasional sekolah/madrasah □ □ □ □
F.7 Di Dokumen mana aturan mengenai hal-hal berikut dapat ditemukan disekolah anda (34 Pertanyaan)
1 persyaratan minimal kehadiran siswa untuk 
mengikuti pelajaran dan tugas dari guru
□ □ □ □ □
2 ketentuan mengenai ulangan, remedial, 
ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan
□ □ □ □ □
3 ketentuan mengenai hak siswa untuk meng-
gunakan fasilitas belajar, laboratorium, 
perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, 
buku referensi, dan buku perpustakaan
□ □ □ □ □
4 ketentuan menge ai layanan konsultasi 
kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan 
konselor
□ □ □ □ □
5 Membiasakan untuk menunaikan ibadah 
bersama sesuai agama dan kepercayaannya 
baik dilakukan di sekolah maupun bersama 
masyarakat;
□ □ □ □ □
6 Membiasakan perayaan Hari Besar 
Keagamaan dengan kegiatan yang sederhana 
dan hikmat
□ □ □ □
7 Upacara bendera setiap hari Senin dengan 
mengenakan seragam atau pakaian yang 
sesuai
□ □ □ □ □
8 Upacara bendera pada pembukaan masa 
orientasi
□ □ □ □ □
9 Mengenalkan beragam keunikan potensi 
daerah asal siswa melalui berbagai media 
dan kegiatan
□ □ □ □ □
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Lainnya 
Sebutkan.....
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KTSP Peraturan 
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Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
RKS/RKAS Tata tertib Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Per Semester Tidak Pernah Lebih dari 
Setahun
Per Tahun
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Per Semester Lebih dari 
Setahun
Per Tahun Tidak Pernah
Per Semester Per Tahun Lebih dari 
Setahun
Tidak Pernah
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Orang Tua Komite Guru Tendik Siswa
Guru Tendik Siswa Orang Tua Komite
Guru Tendik Orang Tua Siswa Komite
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10 Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional 
dengan mengkaji atau mengenalkan 
pemikiran dan semangat yang melandasinya
□ □ □ □ □
11 Memberi salam, senyum dan sapaan kepada 
setiap orang di komunitas sekolah
□ □ □ □ □
12 Guru dan tenaga kependidikan datang lebih 
awal untuk menyambut kedatangan peserta 
didik sesuai dengan tata nilai yang berlaku.
□ □ □ □ □
13 Secara bersama peserta didik mengucapkan 
salam hormat kepada guru sebelum 
pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang 
peserta didik secara bergantian.
□ □ □ □ □
14 Gerakan kepedulian kepada sesama warga 
sekolah dengan menjenguk warga sekolah 
yang sedang mengalami musibah, seperti 
sakit, kematian, dan lainnya
□ □ □ □ □
15 Membiasakan pertemuan di lingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau 
orangtua
□ □ □ □ □
16 Membiasakan siswa saling membantu bila 
ada siswa yang sedang mengalami musibah 
atau kesusahan
□ □ □ □ □
17 Melakukan kerja bakti membersihkan 
lingkungan sekolah dengan membentuk 
kelompok lintas kelas dan berbagi tugas 
sesuai usia dan kemampuan siswa
□ □ □ □ □
18 Membiasakan penggunaan sumber daya 
sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara 
efisien
□ □ □ □ □
19 Standar kesehatan kantin □ □ □ □ □
20 Membangun budaya peserta didik untuk 
selalu menjaga kebersihan di kelas dan 
lingkungan sekolah
□ □ □ □ □
21 Mengajarkan simulasi antri □ □ □ □ □
22 Peserta didik melaksanakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu.
□ □ □ □ □
23 Menjaga dan merawat tanaman di 
lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.
□ □ □ □ □
24 Melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja 
sama dengan dinas kebersihan setempat.
□ □ □ □ □
25 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembelajaran untuk membaca buku selain 
buku mata pelajaran (setiap hari)
□ □ □ □ □
26 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik.
□ □ □ □ □
27 Peserta didik membiasakan diri untuk 
memiliki tabungan dalam berbagai bentuk 
(rekening bank, celengan, dan lainnya).
□ □ □ □ □
28 Membangun budaya bertanya dan melatih 
peserta didik mengajukan pertanyaan kritis 
dan membiasakan siswa mengangkat tangan 
sebagai isyarat akan mengajukan 
pertanyaan;
□ □ □ □ □
29 Peraturan Akademik □ □ □ □ □
30 Membiasakan setiap peserta didik untuk 
selalu berlatih menjadi pemimpin
□ □ □ □ □KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
Peraturan 
Akademik
KTSP Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
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KTSP Tata tertib Peraturan 
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RKS/RKAS Lainnya 
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Akademik
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Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
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KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib Lainnya 
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Akademik
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31 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
□ □ □ □ □
32 Mengadakan pameran karya siswa dengan 
mengundang orangtua dan masyarakat 
untuk memberi apresiasi pada siswa.
□ □ □ □ □
33 Melibatkan masyarakat untuk 
mengakomodasi kegiatan kerelawanan oleh 
peserta didik dalam memecahkan masalah-
masalah yang ada di lingkungan sekitar 
□ □ □ □ □
34 Melibatkan masy rakat dari berbagai p ofesi 
terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada 
siswa di dalam sekolah.
□ □ □ □ □
F.8 Proses penerimaan siswa baru (1 pertanyaan)
Proses penerimaan siswa baru :
□ Pengumuman □ Tim seleksi dibentuk dengan melibakan kepentingan
□ Sleksi dilakukan tanpa diskriminasi □ Memiliki kriteria yang jela
F.9 Orientasi peserta didik baru (1 Pertanyaan)
Orientasi peserta didik baru :
□ Bersifat akademik □ diawasi oleh guru
□ Fokus pada pengenalan lingkungan sekolah □ dilakukan tanpa kekerasan
F.10 Laynana kesiswaan yang dilaksankan sekolah
Laynana kesiswaan yang dilaksankan sekolah :
□ Layanan konseling peserta didik □ melakukan pembinaan prestasi unggulan
□ melaksanakan kegiatan ekstra dan korikuler 
para peserat didik
□ melakukan pelacakan terhadap alumni
F.11 Aktifitas yang dilaksanakn disekolah anda (29 Pertanyaan)
1 Menunaikan ibadah bersama sesuai agama 
dan kepercayaannya baik dilakukan di 
sekolah maupun bersama masyarakat;
o o o o
2 Perayaan Hari Besar Keagamaan dengan 
kegiatan yang sederhana dan hikmat
o o o o
3 Upacara bendera dengan mengenakan 
seragam atau pakaian yang sesuai
o o o o
4 Upacara bendera pada pembukaan masa 
orientasi
o o o o
5 Mengenalkan beragam keunikan potensi 
daerah asal siswa melalui berbagai media 
dan kegiatan
o o o o
6 Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional 
dengan mengkaji atau mengenalkan 
pemikiran dan semangat yang melandasinya
o o o o
7 Memberi salam, senyum dan sapaan kepada 
setiap orang di komunitas sekolah
o o o o
8 Guru dan tenaga kependidikan datang lebih 
awal untuk menyambut kedatangan peserta 
didik sesuai dengan tata nilai yang berlaku.
o o o o
9 Secara bersama peserta didik mengucapkan 
salam hormat kepada guru sebelum 
pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang 
peserta didik secara bergantian.
, o o o
10 Gerakan kepedulian kepada sesama warga 
sekolah dengan menjenguk warga sekolah 
yang sedang mengalami musibah, seperti 
sakit, kematian, dan lainnya
o o o o
11 Membiasakan pertemuan di lingkungan 
sekolah dan/atau rumah untuk belajar 
kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau 
orangtua
o o o o
12 Membiasakan siswa saling membantu bila 
ada siswa yang sedang mengalami musibah 
atau kesusahan
o o o oJarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
KTSP Peraturan 
Akademik
Tata tertib RKS/RKAS Lainnya 
Sebutkan.....
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KTSP Peraturan 
Akademik
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13 Melakukan kerja bakti membersihkan 
lingkungan sekolah dengan membentuk 
kelompok lintas kelas dan berbagi tugas 
sesuai usia dan kemampuan siswa
o o o o
14 Membiasakan penggunaan sumber daya 
sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara 
efisien
o o o o
15 Standar kesehatan kantin o o o o
16 Membangun budaya peserta didik untuk 
selalu menjaga kebersihan di kelas dan 
lingkungan sekolah
o o o o
17 Mengajarkan simulasi antri o o o o
18 Peserta didik melaksanakan piket kebersihan 
secara beregu dan bergantian regu.
o o o o
19 Menjaga dan merawat tanaman di 
lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.
o o o o
20 Melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja 
sama dengan dinas kebersihan setempat.
o o o o
21 Menggunakan 15 menit sebelum hari 
pembelajaran untuk membaca buku selain 
buku mata pelajaran (setiap hari)
o o o o
22 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 
sebelum memulai hari pembelajaran pada 
hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik.
o o o o
23 Peserta didik membiasakan diri untuk 
memiliki tabungan dalam berbagai bentuk 
(rekening bank, celengan, dan lainnya).
o o o o
24 Membangun budaya bertanya dan melatih 
peserta didik mengajukan pertanyaan kritis 
dan membiasakan siswa mengangkat tangan 
sebagai isyarat akan mengajukan 
pertanyaan;
o o o o
25 Membiasakan setiap peserta didik untuk 
selalu berlatih menjadi pemimpin
o o o o
26 Siswa melakukan kegiatan positif secara 
berkala sesuai dengan potensi dirinya
o o o o
27 Mengadakan pameran karya siswa dengan 
mengundang orangtua dan masyarakat 
untuk memberi apresiasi pada siswa.
o o o o
28 Melibatkan masyarakat untuk 
mengakomodasi kegiatan kerelawanan oleh 
peserta didik dalam memecahkan masalah-
masalah yang ada di lingkungan sekitar 
sekolah.
o o o o
29 Melibatkan masyarakat dari berbagai profesi 
terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada 
siswa di dalam sekolah.
o o o o
F.12 Proses pengawasan dilakukan oleh (5 Pertanyaan)
1 Pemantauan □ □ □ □ □
2 Supervisi □ □ □ □ □
3 Evaluasi □ □ □ □ □
4 Pelaporan □ □ □ □ □
5 Tindak lanjut hasil pengawasan □ □ □ □ □
F.13 Sekolah memiliki dokumen hasil pengawasan (10 Pertanyaan)
1 Pemantauan o o
Kepala 
Sekolah
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Dinas 
Pendidikan
Ada Tidak Ada
Kepala 
Sekolah
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Dinas 
PendidikanKepala 
Sekolah
Guru Pengawas 
Sekolah
Tenaga 
Kependidikan
Dinas 
Pendidikan
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Kepala 
Sekolah
Dinas 
PendidikanKepala 
Sekolah
Pengawas 
Sekolah
Guru Tenaga 
Kependidikan
Dinas 
Pendidikan
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Sering Selalu Tidak Pernah
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Jarang Tidak Pernah Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
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2 Supervisi o o
3 Evaluasi o o
4 Pelaporan o o
5 Tindak lanjut hasil pengawasan o o
F.14 Priode pengawasan yang dilakukan di sekolah (5 Pertanyaan)
1 Pemantauan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o 1 bulan o Tidak Priodik o Tidak Ada
2 Supervisi o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
3 Evaluasi o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
4 Pelaporan o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
5 Tindak lanjut hasil pengawasan o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
F.15
o Per Bulan o Per Tahun o Tidak Priodik o Tidak Pernah o Per Smester o Per tiga bulan
F.16 Penyampaian laporan hasil ujian oleh kepala sekolah kepada orang tua (3 Pertanyaan)
1 Ulangan Akhir Semester (UAS) o 1 tahun o Tidak Priodiko 1 bulan o Semester o 3 bulan o Tidak Ada
2 Ulangan Kenaian Kelas (UKK) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
3 Ujian Akhir (US/UN) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
F.17 Penyampaian Rekafitulasi laporan hasil ujian oleh kepala sekolah kepada Pemerintah daerah (3 Pertanyaan)
1 Ulangan Akhir Semester (UAS) o 1 bulan o 3 bulan o Tidak Priodiko Tidak Ada o 1 tahun o Semester
2 Ulangan Kenaian Kelas (UKK) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
3 Ujian Akhir (US/UN) o 1 bulan o 3 bulan o Semester o 1 tahun o Tidak Priodik o Tidak Ada
F.18 Sekolah mendapatkan pembinaan dan kunjungan pengawas
Sekolah mendapatkan pembinaan dan kunjungan pengawas
o Per Bulan o Per Semester o Per Tahun o Tidak Pernah o Tidak Priodik o Per 3 bulan
F.19 Sekolah Memiliki system informasi manajemen
Sekolah Memiliki system informasi manajemen :
□ Informasi dapat dengan mudah diakses oleh 
pemangku kepentingan
□ Menugaskan seorang guru atau tenaga administrasi untuk mengelola data
□ Secara regular melaporkan data kepada 
dinas pendidikan
□ Memiliki fasilitas informasi
Diverivikasi dan Validasi Oleh .........................................., ...... - .................................................. 20.......
Dinas Pendidikan, Responden,
(Pengawas Sekolah)
....................................................................... .......................................................................
NIP. ..................................................................... NIP. .....................................................................
Catatan :
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
Ada Tidak Ada
Penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah oleh guru (1 
Pertanyaan)
Penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah oleh guru :
Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada
PETA MUTU PENDIDIKAN 
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